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mEGMMÁS POB EL CABLE 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O R O P A R A I N G L A T E R R A 
Nueva Y o r k , A b r i l Io. 
L a tanto tiempo esperada exporta-
c ión de oro á la Gran B r e t a ñ a , para 
reponer las reservas del Banco de I n -
glaterra, se h a iniciado hoy con la 
contrata de 750.000 pesos oro en mo-
nedas a c u ñ a d a s , p a r a embarcarse in-
mediatameníte , i g n o r á n d o s e c u í n t o 
tiempo durarán y á qué cantidad as-
c e n d e r á n las referidas exportaciones. 
H U E L G A E N E L P U E R T O 
L a s compañías ferrocarrileras afec-
tadas por l a huelga de los empleados 
de los vapores que tienen dedicados 
en la b a h í a a l transporte de pasajeros 
y mercanc ías , han manifestado hoy 
que e s t á n prestaddo sus habituales 
servicios el 60 por ciento de sus bar-
cos, que es tán tripulados por marine-
ros de los muchos que hay actualmen-
te sin trabajo en el puerto. 
M r . E a r l e , procurador de la Secre-
t a r í a de Comercio, ha sido nombrado 
p a r a servir de árb i tro entre los direc-
tores de las compañías y sus emplea-
dos que es tán en huelga. 
S O N Y A T R E S C I E N T O S M l h 
Indianapolis, A b r i l Io. 
P a r a celebrar el aniversario del es-
tablecimiento de la/S ocho horas de 
trabajo, han resuelto trescientos mil 
mineros de la reg ión bituminosa sus-
pender el trabajo, ignoránldcse cuanto 
tiempo durará, esta paral izac ión , pues; 
ésH&D. pidiendo ahora esos mineros au-
mento en los jornales que devengan. 
E X P E D I C I O N F R U S T R A D A 
Nueva Orleans. A b r i l Io. 
Anunciase que los agentes de los re-
volucionarios n i c a r a g ü e n s e s han re-1 
nundado á su p r o p ó s i t o de alistar en 
esta una e x p e d i c i ó n p a r a aumentar i 
las fuerzas á las órdenes del general: 
E s t r a d a y se dice que h a n quedado su- j 
m á m e n t e disgustados, por no poder 
trasladarse a l campo de operaciones, 
unos cien hombres que se h a b í a n alis-
tado en l a referida e x p e d i c i ó n . 
i D O S A C O R A Z A D O S M A S 
Par ís , A b r i l 1°. 
L a Cámara de Diputados ha apro-
bado hoy un c r é d t o para l a construc-
c ión de dos acorazados del mayor ti-
po existente en las armadas de Inlgla-
t é r r a y Alemania. 
E L 
D I C T A P H O N E 
Presentamos á l a venta, desde hoy, 
un instrumento de inca lcu lab íe utili-
dad en todas las oficinas. S e g ú n indica 
la palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce el dictado, y a sea de un'a 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
palabras del pronunciante. U n aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el m e c a n ó g r a -
fo lo transcribe, palabra por palabra, 
bien á mano ó en m á q u i n a de escribir, 
inmediataanente ó un año después . 
E l trabajo que ahorra es tan grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Dictaphone en Cuba será 
tan conocádo como la m á q u i n a de es-
cribir Underwood. Invitamos una ins-
pecc ión . 




j M B N E L I K N O H A M U E R T O 
A pesar de haberse anunciado ayer 
el fallecimiento de Menelik, el empe-
rador de Abisinia, es probable que ha-
y a sido otra vez e r r ó n e a la noticia, 
pues en los avisos que se han recibido 
hoy directamente de aquel país , no se 
menciona l a muerte de su soberano. 
• N A U F R A G I O 
Lisboa, A b r i l Io. 
A consecuencia de los fuertes tem-
porales que azotan la costa norte de 
Portugal, se fué á pique una barca 
pescadora, pereciendo uno de los indi , 
viduoe que la tripulaban. 
M Ü T i C i A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 1 
f iónos ck Cuba. 5 por c íen lo ^ex-
teres, 101.112. 
t i c u n a d e l o s Estados Uaidos á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 5 
por ciento anual. 
: -ambio*. sobre Londres, 60 d[vM 
banqueros, $4.84.45. 
Oambío.s sobre Londres á la vista, 
'anniieros, $4.87.70. 
Cambios sobre Parí». 60 dlv^ baa* 
qaieros, 5 fram'cos J6.-7¡8 cént imos . 
•Oümbios snbre llamburgo, tiO dív., 
banqueros, á 95.114. 
Centr í fugas , príiarización 96. en pla-
za, 4.36 cts. 
C e n t r í f u g a n ú m e r o 10, pol. 96, en-
trega de este mes, 3 cts. e. y f. 
I d . I d . id. entrega de Abr i l , 3.1 Jl 6 
cts. c. y f. 
Id . id. id. entrega de M a y ó . . . . 
Mascaba do, po lar izac ión 69 , en pla-
za, 3.86 cts. 
Adúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
(Se han vendido hoy 25.000 sacos 
>je azúcar. 
Harina,- patPLte, rvOnnesota. $5.80. 
^ " . • n i e s * d^i Oeste, en tercerolas, 
$14.40. 
Londres, A b r i l 1. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 15s. 
4.1¡2d. 
Azúcar mascabado, nol. 96. á ICs. 
9d. 
Sy-déa,! 5e f^eoiauha de la nueva 
coseL-ha, 14s. 9.3|4d. 
ronsolkla-dos, ex- interés , 81. 
Dnsenento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ez -cupón , 
95._ 
L a s acciones comunes de las Ferro-
Mrr í l e s Unidos de la Habana, cerra 
ron á £85 . 
Par í s , A b r i l 1. 
(Renta francesa, ex in terés , 93 fran-
cos, 57 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l Io 
A z ú c a r e s . — A v i s a n hoy de Londres 
otra p e q u e ñ a alza en el precio de azú-
car de remolacha y una de mayor im-
portancia en e l de las centr í fugas . 
E n Nueva Y o r k se han Vendido 
hoy. sin var iac ión en los anteri' • ís 
precios, unos 25,000 saoos. 
E n esta Is la van demostrando a] ru-
nos vendedores mayores disposici'i1. ,s 
para operar, y se .han anunciado py | 
las siguientes ventas: 
950 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95. á 
5.80 rs. @ . Trasbordo en 
esta bahía . 
700 sacos e e n t ó f U g a a pol. 91 
á 6.01.1 !2 rs. © . T r a s b o c o ! 
en la bahía. | ¡ 
5A500 sancos centr í fuga pol. 96 | á' 
6.10 re. © i en ."Uatanzr.s. 
6.00 sacns centr í fuga pol. 05'^ ;G. 
á 5.83 rs. @.-en iCáirden* 
2.000 sacos centr í fuga pol. 9; á | 
6 rs. @ . on Sagna. 
, •Cáloulo Rectificado 
Los .señores O u m á y Mejer han rec-
tifícíid'O su primitivo o¿lóulo sombre ¡la 
zafra, estimán-do que el niíni'muni -lo 
la misma puede ser de 1.600,000 tone-
ladas y el m á x i m u m de U-'D.OOD. no-
ticia que ha sido telegrafiada ya á 
los mercados de Europa y los Estados 
Unidos. 
Cambios.—Rige el 'increado con de-
menda moderada y alza en los pre-





Parr<. .'i (1|V. 
fíaminirtro, 8 ñ \ v 
Estados Unido* 8 d|V 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 
4 M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana, 1? A b r i l de 1910 
A laa S de la tarde. 
Plata c spaf í e la , . , . . . . 98% á 98% V . 
Calderil la ("en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata eepañola 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americana 
en plata española 1.10 V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l ! • 
J5n los Corrales de L u y a n ó 
E s c a s a la existencia de ganado va-
cuno, de cerda y lanar. 
J'ii ¿añado en pie se ha vendido du-
Cjí jite el día de hoy á Jos siguientes 
p "ios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.1(4 y 
4.112 á 5 cts. en oro Ib., s egún tamaño-
í¡ i ÍÍS. c-vi l las , terneros y terne-
ras de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, á 10 cts. plata Ib. 
CariK-ros, á 6.1'2 cts. ^ la lá Ib. 
Matadero Industrial , 






Dto. papel eom'HMal S á 10 p.g anual. 
Monedas extranjeras .—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9. 9.%P. 
Plata española 98.% 9 8 . ¿ ¿ V 
Aciones y Valeres .— Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa duirante las eoti-
zaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Españo l . 00.112. 
00 irlem C o m p a ñ í a del Cí-as. 102. 
100 id. Tí. E . R. C . (,nmunes;i02.7!S 
50 ideni. itlem. ideará iJem, 108. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Ganad-- vacuno 71) 
Idem de cerda 65 
Idiem lanar . 16 
Se detallp la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a (ie Loros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 ¡i 18 y 10 cts. el kilo, 
í-a de i oHllas. a m e r a s y terneros, 
L a de cerdo, de 3o á 40 cts. el kilo. 
L a de camero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
¡Recaudación de hoy: $58.665-00. 
l iabana. Io de A b r i l de 1910. 
G-anado v a c u n ó . . . . . . . 55 
Jdeim de cerda 9 
á e de ta l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toro*, toretes y novillos; de 
17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros. 
de 20 á 22 cts. e l kilo. 
L a de cerdo, a 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




.Para n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n la < 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L . , que : 
es u n c ú r a l o todo. 
CURACION 
de h 
E N F E R M E D A D E S de las 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
con el uso de la 
A N A T U S S I N E 
(ÉXITO SEO-URO) 
LABORATOIRE LALEUF 
64, Atobqi Dauphine, ORLÉiNS (Fraacia) 
Depósitos en La Habana: 
k 6&0GBEBU S m i - Dr BASBEL JOHISOI 
y en lodas principales Fanû las 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estómago 
é latestinos 
se curan en poco tiempo el oS 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{ S T O M ' A L I X ) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i3 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las d igest iones perezosas, sucie-
d a d de l a lengua , p é r d i d a de ape-
t i t o , aoedias, dolores y a r d o r de 
e s t ó m a g o , o ó m i t o s , o é r t i g o esto-
m a c a l , c ó l i c o s , f la tu lenclas , d ia r -
r e a s en e l adu l to y en e l n i ñ o , i n -
c luso en l a é p o c a d e l destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De v*nls en lat prixcipdeji farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID. 
Si remita por coma follits i qj:en la pida. 
J . Rafecas, Obrapía número 19. úníce 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinaraogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Rcumatol con-
tra el Reumíi y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
737 26-1M 
$ 1-80 D o c . z » - D r o g r u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s 
r r v v r v r r v i ' v w w w w v 
C 866 30-22M 
FACJCARS SHOt 
p a i u n a f H i A , 
í 
z m p o t s k o i a — p b s d í d a s seict-
N A L S S . — S 8 T S E I L I D A D . — v i . 
K 1 S S O — « Z F X U a Y H S R Í O A S 0 
Q U E B a A D T K A a 
¿kxoflBHes de 11 ü 1 j ¿ « 3 i Su 
CiíBA 
A V I S O 
Todo calzado que no Heve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegrure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legí t imos del renombra-
do BOR-SCH, fabricado á mano, en las 
peleterías L .A L I B E R T A D , E L B A Z A R 
C U B A N O , E L P A Q U E T E B A R C K L O -
NB8, La M O D A Y O T R A S . 
E l del famoso P A C K A B D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es leg í t imo el 
de la marca del margen, vendiéndose ó 
precios moderados en L A L I B E R T A D, 
E L B A Z A R C U B A N O , E L P R O G R E -
SO, E L G A L L I T O , B R O A D W ' A Y , L A 
C A S A G R A N D E , L A L U C H A , L A 
D I A N A , L A P O P U L A R , L A D I S C U -
S I O N . L A E S P E R A N Z A , L A P A L -
M A , L A G R A N S E Ñ O R A , L A M A R -
Q U E S I T A , L A C E I B A , L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
W í c W & G a i i r . - F r a s H a 
cuyo horroaje, corte y hechura, no tienen 
rival . Se venden en L A G R A N i A D \ 
E L P A R A I S O , L A C A S A G R A N D E ' 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N S K Ñ O R A , L A P R i N C E S A 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y . E L 
P A S E O y otras. 
Los conocid ís imos calzados de PONS 
A C O M P . , que desde 1̂ 5 so importan 
con gran favor del pública, para niños 
de ambos sexos y sofioritas, se venden en 
todas las Peletería* de esta Capital y del 
resto de ia Isla, no siendo leg í t imos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mavor en 
COiü 6!, PONS & Gb, 
AMrtaáa íé Cornos uní. 1 4 1 . — M m 
71h 26-1M 
Se de ta l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 cts. e l kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ras, ds 20 á 22 cts. el kilo. 
'La de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
7—Allemannia. Vigo y escalas. 
" 9—Havana. New York. 
11— México. Progreso y Veracruz. 
" 12—Frankfurt. Coruña y escalas. 
" 12—Mérlda. New York. 
" 12—Chalmette. New Orlenas. 
12— Martín Sáenz. Canarias y escalas 
,> 15—La Navarrc. Saint Nazairc. 
„ 16—Louisianc. New Orleans. 
»» I6—Texas. Progreso y escalas. 
„ ]8—F. Bismarck. Coruña 3' escalas. 
,. 20—Reina Maria Cristina. Coruña. 
„ 20—Brasileño. Canarias y escalas. 
Mayo 
" 1.°—Rheingraf. Boston. 
L A • • X A V A R R F / ' 
S e g ú n telegrama recibido por el se-
ñor Ernes t Gaye,, so sabe que los se-
ñores pasajeros para Islas Canarias 
que embarcaron en este puerto el día 
16 de Marzo en el vapor correo fran-
cés " L a N a v a r r e , " y que llegaron á 
la Coruña el d ía 26 del mismo mes, 
han llegado á Islas Canarias sin no-
vedad, dos d ías después ó sea el 28 
de Marzo en el vapor f rancés " L o u i -
s iana ." Este mismo vapor ha salido 
de Santa Cruz de Tenerife para la H a -
baña el día primero del actual, con-
duciendo para esta Is la 237 pasaje-
ros. 
U N Y A G I I T 
E n la tarde de ayer entró en puer- \ 
to el yacht americano " D i a n a , " de j 
Tí).")̂  toneladas y está tripulado por 42 
individuos. 
A su bordo han llegado 42 turistas. 
Dicho buque, qué está al mando del 
cap i tán J . A. lloughaon, procede de 
Matanzas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lucta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
C U Q U E S C O N RfeGgSCTfcO A B S B R T f l 
Para Veracruz vapor español Reina Ma-
ría Cristina, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre, 
por E . Gaye. 
Para Mobila, vapor noruego Trafalgar, 
por L. V. Placé. 
Para Xcw York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para Mobila poleta inglesa Doris M. Pic-
kup, por Salvador Prats. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 1 
Abril 
»» 2—Roland. Bremcn y Ambcres. 
2—Cayo Bonito. Londres y encalas. 
» 3—Lugano. Liverpool y escalas. 
» 4—Esperanza. New York. 
„ 4—Morro Castle. Veracruz Progreso. 
•„ A—Kamón de Larrinaga. Liverpool, 
o 6—Ka vana. Xc.v Vork. 
6—Alte i V . T.njv : h v tóilais: 
''—Chalmette. New Orleans. 
» 8—Shaliristan. Ambcres y escalas. 
» 9—Catalina. Barcelona y escalas. 
" II—México. Xev.- York. 
11—Mérida. Veracruz y Progreso. 
» 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
ii 15—Excelsior. New Orleans. 
15—Louisiane. Havre y escalas. 
» 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 15—Theodor Wille. Hamburgo. 
» — F - Bismarck. Tampico Veracruz. 
„ 18—Gracia. Liverpool. 
»» 18—Dora. Amberes. 
., 1S—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz 
,. 26—Rheingraf. Boston. 
Mayo. 
9—Carón i. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Abril, 
„ 2—Saratoga. New York. 
ji 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
i» 3—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 4—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
»> 5—Morro Castle. New York. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
BÜQÜJHS D S C A B O r A J E 
E N T R A D A S 
Abril 1. 
De Cabanas goleta Joven Pilar, patrón 
Alemañy, con 1.000 sacos azúcar. 
De id. goleta Caballo Marino, patrón Ló-
pez, con SOO sacos azúcar. 
De, Panes goleta San Francisco, patrón 
Río.seco, con 500 sacos azúcar. 
De Santa Cruz íroleta Vigía, patrón Abello, 
con 115 sacos cebollas. 
D E S P A C H A D O S • 
Día 1 
Para Carahatas goleta Teresa, patrón 
Sánchez, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abci 
II •, Con efectos. . 
Para Cabanas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
Para Jarnco goleta Dos Hermanas, patrón 
Fernández, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Arbona, 'con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 31 
1 2 1 8 
Vapor español Tíñenos Aires, procedent» 
dé Genova y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
D E GENOVA 
G . Hugnet y rermano: 1 caja efectos., 
Rubiera y hermano: 8 id íd . 
V . Soler García: 5 id id. 
G . Beecherelli: 5 id id. 
Vda. de F . Parajón y cp: 2 íd íd . 
P . Sánchez: 2 id id. 
A . Petit; 40 id conservas y 1 id 
muestras.. . 
Gulllno y Planas: .'59 cajas sombreros.: 
Pons y cp: 24. bultos mármol. 
Maruquette y Rocaberti: 7 cajas mor-
tadella. 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrspía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.-Camagüey. 
-Mayari.-ManZamllo.-Santiago de Cuba.-Cienfuegos. - Caibaricn. — Saeua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
. C 119 26-1E 
.TIABRÍCA E S P E C I A L D E B l ü G Ü E R O O l 
E l aparato de goma cod aire compriiiiido,consigne la cura radical |k. 




de conocer las excelentes cuali-
a 
como reconstituvente. conviene saber que hav un 
preparado de la SOMATOSE que contiene el 
Guayacol en lorma no tóxica que se llama 
y que calma la tos enseguida, aumentando las 
fuerzas del organismo. 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los -eño-
res médicos diríjanse á Caulü.s Jíoiimek, ILvbaxa. 
C 618 13-26F 
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Orden: 10 ata-dos fideos. 7 barriles 
vino. 3 caja queso. 110 planchas már-
mol. 18 cajas efectos y 12 íd faroles. 
DE BAKCHLONA 
Consignatarios: 20 bultos encargos. 
H . Astorqui y cp: 2b cajas almen-
dras. 
Bonet y cp: 1 id azafrán., 
J . MatSM: i íd Id , 
E . Miró: I t sacos frijoles. 19 i t leu-
tejas y 1 caja longanizas. 
Enrique R . Margarit: 25 cajas almen-
dras. 
Galbán y cp: 25 cajas almendras y 45 
Jaulsa ajos. 
Pita y hermanos: 12 cajas aceite. 
R . Lrahuera: S pipas. 17|2 y 4(4 
vino. 
J . M. Mantecón: 1 caja efectos y 2S 
íd frutas. 
Barraqué, Maciá y cp: 700 id aceite. 
Costa, Fernández y cp: 10 id butifa-
rras. 
Genaro González: 700 id conservas. 
E . Tomás: 2 id azafrán. 
J . Ferré: 4 id id. 
Romagosa y cp: 10 sacos lentejas. 25 
cajas almendras y 25 id aceite. 
J . M . Martínez: 1 caja efectos. 
Menéndez, Saiz y cp: 1 íd íd . 
L a Defensa: 2 id id . 
V . Real: 2 id id . 
F . Gallo: 1 id id . 
Fernández y cp: 6 id id. 
AJonso, Busto y cp: 3 id id. 
Frera y Suárez: 2 id id . 
J . Lópe?. R : 3 íd í d . 
A . Morán: 1 id i d . 
P Sánchez: 1 id id . 
F . Taquechel: 11 bultos drogas. 
P ílacio y García: 10 id efctos. 
y , Carmona y cp: 4 id id. 
M . Johnson: 100'cajas aguas minera-
les. 
R Veloso: 6 id efectos. 
L Artiaga: 1 id id. 
Amado, Paz y cp: 7 id id . 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 11 bultos 
drogas y 100 cajas aguas minerales. 
. Martí F : 1 id efectos. 
Sucesores P . M . Costas: 115 id pa-
pel . 
A . Ribas V : 1 id efectos. 
L . Jurick: 1 id id . 
Arrióla y Durán: 3 id íd . 
Pernas y cp: 3 id id . 
V , Suárez: 109 id papel. 
J . Benavent: 6 id efectos. 
P . Fernández y cp: 4 id id. 
Bosch, Aviles y hermano: 1 id id . 
Pérez y Gómez: 3 id id . 
Villar, Gutiérrez y cp: 2 íd í d . 
J . Fernández y cp: 4 id id . 
L . Serrano: 1 id id . 
M . Fernández y cp: 2 bultos tejidos. 
García y hermano: 1 id id. 
García Tuñón y cp: 6 íd íd . 
P . Gómez Mena: 2 id id. 
A . Camporredondo: 1 id id., 
F . Bermúdez y cp: 2 id id. 
H . Llano: 1 íd íd . 
Valdés, Inclán y cp: 2 id id . 
Morris, Heymann y cp: 1 id id.-
R . R . Campa: 1 id id . 
Suárez Infiesta y cp: 3 íd íd . 
C . S. Buy: 2 id id . 
Fernández, hermano y cp: 1 id id . 
Lizama, Díaz y cp: 1 id Id. 
G^mez, Piélago y cp: 1 id id. 
Colosia y Pella: 1 íd Id. 
González Menéndez y cp: 2 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 2 id id . 
Blasco, Menéndez y cp: 8 id id. 
F . Gamba y cp: 3 id id . 
Sánchez, Valle y cp: 2 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 2 id id. 
F . González y R . Maribona: 2 id id. 
S. Herrero y cp: 1 id id . 
Wong y Hlng cp: 1 íd íd . 
Prieto y hermano: 7 íd íd . 
A. Revuelta: 1 id id . 
Suárez y Lamuíio: 1 id id. 
Femfindez y Sobrinos: 1 id id. 
Fargas y Ball-11 overas: 2 id id. 
R . Bango: 1 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp: 8 id id . 
Sánchez y hermano A: 2 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id id. 
Izaguiirre, Roy y cp: 2 id id. 
J . G . Rodríguez y cp: 2 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 2 íd í d . 
Soliño y cp: 2 id id. 
Loríente y hermano: 7 íd íd. 
Fernández y González. 5 id id . 
Prieto González ycp: 2 id id. 
.T. Sarol: 1 íd íd . 
Daly y hermano: 1 id id . 
Cordero y Torres: 1 íd í d . 
A . Alvarez: 1 id id . 
C . Gómez: 3 Id calzado. 
R . Amavizcar: 1 id id. 
Brea y Nogueíra: 2 íd íd. 
Pons y cp: 1 id id. 
Fradera y cp: 6 id id. 
LUteras y cp: 2 id id . 
V . Suárez y cp: 6 id id. 
Fernández, Valdés y cp: 13 id id. 
Méndez y Abadin: 4 id id . 
P . Mezqulda: 1 id Id . 
Mastínez y Suárez: 7 id id . 
F . Fernández: 1 íd id. 
Estin, Cot y cp: 3 Id íd . • • • • 
J . Mercadal y hermano: 2 id id. 
Baguer y cp: 1 íd í d . 
F . Farnes: 1 id id . 
J . Gayá: 1 id id. 
V . M. Ruiloba: 1 id id. 
C . Torre: 2 id id. 
Catchot, García M: 2 íd íd. 
A . Flort: 1 Id Id. 
M . Arrionda: 1 id id. 
E . Hernández: 6 Id id. 
DE VALENCIA 
Blasco, Menéndez y cp: 1 caja efectos. 
Franco Rey y cp: 4 íd íd . 
Genaro González: 300 sacos arroz. 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 1 caja 
azafrán. 
Vda, é Hijos de Carreras: 1 id efec-
tos. 
J . Oller: 1 íd íd . 
DE ALICANTE 
M. Sobrino: 12 cajas pimentón. 
Pita y hermanos: 55 íd íd . 
Araluce, Martínez y cp: 10 íd papel. 
Orden: 5 fardos alpargatas. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Pérez y García: 500 cajas pasas. 
© . R . Margarit: 400 íd íd . 
M. Grande: 2 bocoyes vino. 
F . Pérez M: 3 bultos efectos. 
Orden: 12 cajas. 2J2 bocoyes y 3214 
pipas vino. 
P E CADIZ 
Consignatarios: 5 cajas efectos. 
S . López Veiga: 300 cajas vino. 
Levy her.mano y cp: 2 cajas efectos y 
1[2 bota vino. 
Romagosa y cp: 86 sacos garbanzos. 
Fernández, Blanco y cp: 1 caja efec-
tos y 51 id vino. 
Díaz y Guerrero: 1 bota vinagre. 112 
id y l j4 pipa vino. 
Negriera y hermano: 1 bota id . 
Escalante, Castillo y cp: 2 cajas efec-
tos . 
F . Pérez M: 1 id id y 1 bota vino. 
M . Ruiz Barrete: 1|2 id id y 1 caja 
efectos. ^ 
Izqu'erdo y cp: 112 bota vino, 
A . ISetrugo: 4 cajas efectos. 
Raíael Alfonso y cp: 1 id íd . 
López; é Izquierdo: 1 id Id y 50 íd vi-
to . 
GxAnde: 4 bocoyes id . 
Perrer González y 1 Id y 2|2 pipas 
Idem, 
J , López R: 1|2 pipas vino. 
L . Garmendia: 3 cajas efectos. 
Orden: 1 caja tocineta y 13 Id chori-
zos. 
D B S E V I L L A 
Carbonell y Dalmau: 100 cajas aceite. 
García y López: 100 id id . 
A . Sierra: 83 id id. 
Estévanez y Fernández: 100 íd íd . 
Lavín y Gómez: 100 id aceitunas. 
Muniát(egui y cp: 50 id Id . 
M.. Muñoz: 200 id aceite. 
Equidazu y Echevaría: 100 id id. 
J . Alvarez R: 25 Id aceitunas. 
Cárdenas y Zalvidea: 20 bocoyes id. 
Domenech y Artau: 50 cajas id. 
D E V I L L A GARCIA 
Romagosa y cp: 285 cajas conservas. 
Luis Ramírez y cp: 64 id id, 
D E L A S PALMAS 
H . Astorqui y cp: 3 bocoyes vino. 
Wickes y cp: 48 cajas quesos. 
A . Pel lón: 23 íd íd . 
A . B , López: 1 id bordados., 
J , B , Suárez: 1 id id , 
A . Ramírez N: 2 íd íd . 
F Espino: 1 id id, | 
C . L . de Amador: 1 id id. 
M . M . Monroy: 2 id i d . 
DE fcANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
D. Tejera: 10 serones pescado. 
F . Amaral: 5 id id. 
lucera y cp: 2 cajas efectos. 
M , Fernández y cp: 4 id id . 
F , J . González: 1 id id. 
Cestro Canario: 2 piedras. 
Pables Pérez y cp: 2 pipas y 2 boco-
yes vino. 
E , Rada: 1 id id . 
Orden: 3 id y 1 pipa id . 
DE SANTA CRUZ D E L A PAL*U 
Wickes y cp: 151 cajas conservas. 
Brito y hermano: 1 id tejidos. 4 pi-
pas vino y 1 bar rica aguardiente. 
J . G . Santiago: 12 cajas quesos. 
Q, García: 1 pipa vino y 1 caja efec-
tos, 
G , G . González: 1 id tejidos. 
F , Ezquerro: 5 pipas y 1|4 vino y 1 
caja quesos. 
V . Pérez Vergara: 1 pipa y 1¡4 vino, 
1¡4 vinagre. 1 barrica aguardiente y 2 
cajas quesos. 
S. Ramos: 1 caja tejidos. 
D . Pernal: 1 íd íd , 
F , Domínguez: 1 id id , 
I , Vidal: 1 id id , 
Lorente y hermanos: 1 caja quesos y 
2 pipas vino, 
F , H . Martín: 4 cajas conservas. 
D . Amador: 1 id tejidos. 
D E P U E R T O R I C O 
Galbán ycp: 57 sacos café. 
D E L A GUAIRA 
J . P . Baró: 1 caja efectos. 
R . de Nova: 1 fardo pieles y 20 id 
suela. 
P . Nadal Galiano: 1 caja ponche. 
1 2 1 9 
Vapor americano Governor Cobb, proce-
dente de Knights Key y escalas, consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
(Para ia Hüoaaaj 
Swift cp: 2,131 cajas conservas. 20 
cajas. 20 cuñetes y 15 tinas encurtidos. 
Piel y cp: 10 sacos soda nitro y 260 
saces abono.' t 
Armour y cp: 2 cajas y 8 tercerolas 
camie, 5 barriles. 1 caja, 200 atados 
(1,000 cajas) salchichones. 22 cajas ja-
bones. 12 cajas efectos. 1 caja aren-
ques y 15 cajas menudos. 
Mantecón y cp: 3 barriles salchicho-
nes. 
J . M. Mantecós: 2 íd íd . 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 3 íd y 
3 cajas id. 
Para Santiago í© Cufcal 
J . Rodríguez Miguel: 20 atados (100 
cajas) carne. 
A . Besalu y cp: 10 id (50 cajas id , 
Robert y Comas: 10 id (50 cajas) id. 
Abril 1. 
1 2 2 0 
Vapor noruego Trafalgar, procedente de 
Santiago do Cuba, consignado á Louis V. 
Placé. 
En lastre. 




Londres S d'v 20% 19% p!0 P. 
Londres 60 d¡v 19% 18?8pl0P. 
París 3 d|v 6% 6%p|0P. 
Alemania 8 d|v 4% 3^ p!0P. 
60 d|v 2% plOP. 
E . Unidos 3 d|v. . . . . . 9% 9 p|0P. 
„ „ 60 d|v 
España 8 d¡. s¡. plaza y 
cantidad % l^plOD. 
Descuento papel Comer-
ciar 8 10 p¡0 P. 
Monedas Comp. Vend, 
Greenbacks 9 9%pl0P. 
Plata española 98% 98%p|0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 98, 4.11|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios. José de Montemar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Jerónimo 
Lobe. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. . 
Habana, Abril 1 de 1910. 
C O T i Z A O i a i f 0 F I 0 Í 4 L 
z>za XJA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, 3^¡ 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 
Greenback contra oro español, 109 109% 
VALORES 
Com. Vend. 




Empréstito de la República 
de Cuba m 
Id. de 16 millones 
Id. do la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos & Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibar'én 
Id. primera id. Gibara áHol -
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á. Vinales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-










petuas) consolidadas de 
, los F , C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos do la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad, , . , . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe .• • • 
Banco Nacional do Cuba. . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril (íel 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara £l Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas. . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Habana, Abr'l 1 de 1910. 
111. sin 
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P A L P I T A C Í O N E S , A H O G O S | 
Aconsejamos á las personas sujetas 
á esitos ipad'eeimientos que tengan 
sieini'pre á mano un fraseo de Perlas 
de E t e r de Clertan . 
De 2 á 4 Perlas de E t e r de Clertan. 
¡bastan, en efecto, para disipar ins-
tantáneamiíente las palpitaciones y los 
aiio'gos -aun los m á s alarmantes, y pa-
r a hacer recobrar e l eonocimiento en 
los oasos de desvane cimientos ó de 
s íncopes . 'Calmau r á p i d a m e n t e los 
ataques de nervios, los calambres de 
e s t ó m a g o y los e ó l i e o s de l h í g a d o . De 
ahí ol que l a 'Academia de Medicina 
de P a r í s no h a y a vacilado en aprobar 
el prooedimiiento de p r e p a r a c i ó n de 
este miedicamento, lo cual le reco-
mienda ya á l a confianza de los en-
fermos. v De venta en todas las farma-
cias. 
Advertencia—'Para evitar toda conj 
f u s i ó n e i í j a s e ; sobre lá e r i ^ l t u r é ' T H i 
s e ñ a s del laboratorio; C a s a L . Frere . 
19, r u é Jacob, P a r í s . 
OOIEBSD CASTELLANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
A sus socios, a los del Centro Castellano, á 
los Hijos ele León y Ambas Castillas, sus 
descendientes y simpatizadores. 
L a Sociedad Castellana de Beneficencia 
que me honro en presidir celebra en este 
año sus bodas de plata. Hecho tan saliente 
no podía pasarlo por alto sus socios y en-
tendiéndolo así acordaron conmemorar tan 
hermosa lecha, en forma íntima, con una 
misa de campaña y almuerzo en Palatino 
el domingo 10 del actual á las 9 y oO de 
la mañana. 
Esta Sociedad que ha corrido las vicisi-
tudes todas por que atravesó Cuba en los 
últimos años del pasado siglo, sin abando-
nar nunca su caritativa misión de repa-
triar enfermos, enjugar lágrimas propias y 
ajenas, y prácticar el bien en todas las 
formas y con cuantos medios disponía; al 
celebrar este su 25°. año de fundada lo ha-
ce orgullosa de sí porque sin dejar de ha-
ber cumplido un solo día sus deberes, se 
encuentra hoy con más capital que nunca 
un número de asociados que pasa de dos-
cientos. Hechos son estos que no ya enal-
tecen á los que trajeron la Sociedad A. si-
tuación tan próspera si no á todos los Hijos 
de la Región Castellana que siendo un nú-
cleo tan pequeño en relación al de las de-
más regiones hermanas llena su misión 
do caridad sin limitación alguna en todos 
los casos justos qtxe á. ella se acude. Esto 
que ha de orgulleceros impone en mí el 
deber de invitaros á que toméis parte en 
tan hermoso acto para que juntos ese día, 
cobijados bajo la enseña de la Sociedad 
socios y no socios, ensalcemos á nuestra 
queridísima Reglón y con ello á nosotros 
mismos, puesto que las Sociedades como 
la bandera son la representación del todo 
de que son emblema y no del grupo do 
personas que las forma 6 dirige. 
A fin de que la fiesta tenga la fuerza 
castellana que sea dable, es nuestro deseo 
acudan á ella el mayor número de comen-
sales que pueda reunirse haciendo así más 
hermoso el conjunto y mayor la compene-
tración natural que ha de haber entre to-
dos ese día. Mas no queremos por esto 
ver alejados de nosotros á aquellos cas-
¿tellanos que sintiendo como todos el amor 
m o r la reglón nativa se retraigan por fal-
•ta de medios con que cubrir el Importo del 
cubierto; por el contrario á éstos les que-
remos tan bien con nosotros para que co-
mo cosa propia disfruten de todo lo de-
más, seguros de ser acogidos como her-
manos, pues carácter de tono sencillo y 
no otro ha de tener la fiesta de que se tra-
ta para quo unidos sin distinciones haga-
mos resplandecer los trabajos de Casti-
lla ep Cuba para orgullo de esta de los 
allá nacidos y do la amada España, nues-
jra madre común. 
Cuantos informes os sean necesarios re-
lacionados con esto pueden obtenerse en 
la Secretaría de ambas sociedades, Pra-
do G4. 
Haciendo votos por que esta fiesta sea un 
grato suceso de unión y afecto entre to-
dos los Castellanos, soy siempre vuestro 
comprovinciano, consocio y amigo, 
José del Barrio, 
Presidente. 
Puntos de suscripción 
Centro Castellano, Prado 64. 
Dr. José del Barrio, Farmacia "La Rei-
na," Reina 13. 
Castor F . Calvo, Ferretería "La Castella-
na," Compostela y Acosta. 
Atanaslo García, Almacén de paños. Ha-
bana 115. 
Carmona Hermano, Ferretería "20 de 
Mayo," Cerro 538. 
Juan Antonio palvo, Víveres, Calle 17 
esciulna á F , Vedado. 
Jesús María Fernández, Obispo 34. 
Cecilio Rodríguez, Farmacia, Alcantari-
lla 24. 
C 941 3-2 
C o p a B í a de Gas y E l e c t r i c i d a d 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E R V I C I O D E 
Comunicaciones.—Negociado de Sellos y 
Materiales.—Anuncio de Subasta. 
Hasta las tres de la tarde del día 15 de 
Abril próximo, se recibirán en esta Direc-
ción, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro y entrega de trescientos 
buzones de hierro y entonces las propo-
siciones se abrirán y Kerán públicamente. 
En el Negociado de Sellos y Materiales de 
este Departamento se facilitarán los plie-
gos de condiciones y se darán pormeno-
res á quien los solicite.—O. Nodarse, Di-
rector General. 
C 905 6-27 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
üeparíaraento Mmoii. t i m m 
Negociado de I n d u s t r i a y Comercio . 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tiendas de Teji-
dos sin Taller," para el ejercicio de 1910 á 
1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
artículo 87, de la Ley de Impuestos, se 
hace saber á los contribuyentes por el 
expresado concepto, que durante el plazo 
de cinco días contados desde esta fecha, 
se exhibirá en el Departamento de Ad-
ministracién de Impuestos el referido pro-
yecto, á fin de que los que se consideren 
perjudicados, formulen su protesta dentro 
de tercero día, con arreglo á lo dispuesto 
en el artículo 90 de la citada Ley. Habana, 
Marzo 28 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 917 5-30 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos. 
Negocmlo Se M u s i r í a y Comercio. 
ASOCIACION D E INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Cafés Cantinas," 
para el ejercicio de 1910 á 1911. de acuerdo 
con lo estatuido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber á los contri-
buyentes por el expresado concepto, que 
durante el plazo de cinco días, contados 
desde esta fecha, se exhibirá en el Depar-
tamento de Administración de Impuestos, 
el referido proyecto á fin de que los que 
se consideren perjudicados, formulen su 
protesta dentro de tercero día, con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo 90 de la 
citada Ley. 
Habana, Marzo 30 de 1910. 
Julio do Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 931 5-1 
E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION 
Intereses de Obligaciones 
Genurales Consolidadas 
. Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, á partir del 15 del mes actual, será 
satisfecho en la Caja de esta Compañía, 
Monte núm. 1, el interés de tres por ciento 
correspondiente al semestre de las Obliga-
clones Generales Consolidadas, que vence 
el propio, día 15. Se advierte que los posee-
dores de Títulos al portador deberán pre-
sentarlos para percibir dicho interés. 
Habana, Abril Io. de 1910. 
Emetsrio Zorrilla, 
Administrador General. 
C 939 8-1 
C o m p a í í l a de Gas y Electr ic idad 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, de 
conformidad con lo que establecen los ar-
tículos 29, 33 y 35 de los Estatutos, acor-
dó convocar la Junta General ordinaria de 
que habla el Art. 30, y á los objetos que en 
el mismo se establecen, para el día 15 del 
presente mes, á las doce del día, en Mon-
te número 1. 
De conformidad con lo que establece el 
Art. 37 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 12 del co-
rriente. 
Habana, Abril Io. de 1910. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 940 10-1 
Corresponsal del Banco de Londres 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de Cnba. 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
Fac i l i tan cantidades snLre h ipóte , 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
m 
745 




A V I S O 
Banco E s p a M de In M a de C e b a 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e de l í H O 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de aguas que pueden acudir á sa-
tisfacer, sin recargro alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Primer Trimestre do 
! 1910 y á los anteriores que no se han po-
dido poner al cobro har,ta ahora, á las Ca-
jas do esto Banco, sito en la calle de 
Acular números fil y 83, todos los días 
hábiles, desdo el 5 de Abril al B de Mayo, 
durante las horas comprendidas do 10 de 
la mañana á 3 de la tarde; advirtiéndoles 
quo el día 6 de dicho mes de Mayo, que-
dan Incursos loa morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
Publíquase. 
E l Alcalde Municipal. 
JULIO D E CARDENAS. 
E l Subdirector. Director interino, 
J . SENTENAT. 
C 92S 5-1 
D E 
S A N T A T E R E S A 
CON V O C A T u U I A 
A petición de accionistas de esta Com-
pañía que representan míis de) Gl por 100 
del Capital Social, queda señalado el pró-
ximo 4 de Abril de 1010 para la celebra-
ción de la Junta Extraordinaria solicitada 
por aciuellos, con el fin do tratar de la re-
nuncia que de su cargo tiene presentada el 
actual Presidente de esta Compañía, y to-
mar los acuerdos que se consideren per-
tinentes para proveer á los Estatutos de 
la forma lepra] en que dcberíl resolverse 
(ilcho caso. Para resultar acuerdo será ne-
cesaria la asistencia del 75 por 100 de las 
acciones, formando mayoría la raitael más 
uno. Dicho acto tendrá lugar en este Cen-
tríU .en la Casa-Vivienda á las 12 M. del 
día señalado. Y para su publicación en el 
DIAHIO DE LA MARINA de la Habana, se 
expide la presente en el Central Santa Te-
resa á 15 de Marzo de 1910. 
E l Secretario, 
ERNESTO LEDON. 
C 844 13-18 
G I R O S D E L E T R A S 
U S 1 d 
BANaUKROS. — MJERCADERES 23 
Cana orijEinsímente eataWecUlu es 1344 
Giran Lbtrjf.s a la vista sobre todos ios 
Bancos Nacionales da los Estados Uoidos: 
dan especiaj atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLE 
C 111 7S-1E 
Hijos ds & Arbubll^ 
B A N Q Ü C K O S 
M E M E 8 B S 35. m w \ 
Teléfono n U m . 70. Cablea: "Ramenarsnne'» 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó, 
sitos do valores, haciéndose .«rro del Co-
bro y Remisión de dividendos é eresea— 
Préstamos y Pignoración de valores 'ru-
tes Comrro y venta de valores ptSblK-<'« 
é Industriales. — Compra y venta de letras 
e cambios. — Cobro á* letras. cupon««. et« 
ñor cuenta ajena. — Giros sobre las princi, 
pales plazas y también sobre los pueblos de 
EFpaña, Islas Baleares y Canarias. —l-agos 
por Cables y Cartas do Crédito. „„ 
C. 31«2 IM.IOB. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfano aftnero *«. — OMsv* stlMere 3L 
Apartad» nttmero T1S. 
Cable: BANCES 
Cventas eorrlente*. 
O r p ó f l t o s een 7 ala faterís. 
Descneaíea, PJt;n«riirtaaea. 
CaMblo ü« Mcnedaa. 
Giro de letras sobre todas las plazas co-
merciales de los Estados Unidos, Inglaterra. 
AlemanSa, Francia. Italia y Repúblicas del 
Centro y Sud-América y sobre todas las 
ciudades y pueblos de Htepaña. Islas Balea-
re? y Canarias, asi como las principales da 
esta Isla. 
C 142 78.1» 
N. G E L A T S Y Comp 
l O » , A G U I A ES I O S , « s a a m * 
A A M A R G U R A 
Hacen d^stos f»or el c-tble. frailía ta 
careando crédito r y ira» letras 
acorta y largra tías» 
sobre Nueva Torlc, Nueva Orleans, Vera, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona; Ham-
burgro, Roma, Nápoleo. Milán, Génova Mar-
sella, Havre, Lello, Nantec, Saint Quintín 
Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Turín 
Masimo, etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPA«A E ISLAS CANARIAS 
753 156-1M 
ZALD0 Y C O I F . 
Hacen papos por el cable, rlran letras 9 
corta y larga vista y dan cartas de cr4dito 
bobro New York, Füdelfla, New Orleana, 
San Francisco, Londres, Parf». Madrid, 
Barcelona y demás capitales >• ritidades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores P . B. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C 140 78.1» 
x B á t c E u s y m u 
(8. ea O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pafro.í por el cable y giran J-ítran 
á corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capitalej 
y pueblos do España é Islas Baleares v 
Canarias. 
Agrentes de la Compañía de Seguros con-
tr. incendios. 
C 143 
C A J i S S E S E B T i D i S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e . 
d a c o n s t r u i d a c o n todoa los ade . 
l a o t o s m o d e r n o s y las a l q u i ] ¿ m 0 3 
p a r a g u a r d a r va lores de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
Jfin esta o f i c i n a daremos todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G U I A R R 1 0 8 
N . C E L A T S y C O W S P . 
B A N Q U E R O S 
754 156-1M 
1 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todo^ 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo ia propia cuŝ  
tedia de los interesados. 
Para más informes dirijan-
saá nuestra oficina Amargu-
ra núm. L 
typmann é c C o . 
75[ 
( B A N Q U E R O S ) 
78-1M 
DEPARTAMENTO DE Sia93. 
l i a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y é i r * o 8 d e l e t r a , 
en peyueflas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo* 
pueblos de Bspafte. é islas Canarios, asi cono sobre loa Estadoe Unidos de ALdérica. Tn-
Claterra. Francia, Italia y Aiemaaia. 703 26-1M 
t 
B A N C O N A C I Ó N Á L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 



















SECCION DE VALORES EN COMISION 
iíuardc Vd. sus bonos, acciones ú 
otros valores en este Banco, el cual se 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspoqfdlentes. re-
mitiendo su producto á cualfiuicr pun-
to en Cuba ó en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St . 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
693 26-ni 
Más i * j m r p e te 
Tenga usted su casa ó su estableci-
miento asegurado de incendio,, y éche-
se á dormir tranquilo. 
El i ja una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , 
cuyo domicilio se halla en la calle de E m -
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de íun-
dada la Compañía E L I R I S con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus E s -
tatutos. 
L a Compañía contra Incendios E L 
I R I S lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron ói-
niestros $1.663,023.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
L a Compañía E L I R I S lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguren, sobre fin-
cas; urbanas y establecimientos, no sólo 
en el ca^co de la ciudad, sino también ea 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Güana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos infornics 
necesite y se convencerá que los tipes de 
seguros de esta Compañía -son loi iris 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confuí1-
da la Compañía E L I R I S , que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su edifitio 
propio, con alguna otra Comp'dñía q118 
usando de la palabras E L I R I S , en cstc= 
últimos tiempos se dedica á otra clase oe 
negocios. 
Habana, 28 de Febrero de 1910 
tí E S T R E Ñ I M I E N T O j _ 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , ato 
P U R G A T I V O S , O E P U R A T I V O S y A N T J S E P T ' C O S - Y.-STÍ»r»-V fifi K.. . . JT. _ ' " ..Y/.tfl T , X . g m o - y , se. Ru« d'Amaío. daBn, PARIS {/ rodas las 1 
C H A R T R E U S E 
h a d t i ? ™ ¿ qU? im Ill^ar de la G R A N D E c M A R i R b U S E , el que está situado en el 
a c l o 
edencia 
E X I Q f R 
txjccvitto d.q LMA. ¡ y i A K U S J L . — B d i c i ó c de la mañana .—Abr i l 2 de 1910. . 
E K i Ü U G i i M 
Xo obsüin le haber r e s e ñ a d o diaria-
mente la marcha del anereado azuea-
rero y reeopilado en nuestras revistas 
semanales cuanto hemcs esfcimado que 
podr ía ser de in teré s para nuesPros 
lectores, llegados á la é p o c a en que l a 
zafra siiele t-oear á su apogeo, a t é é -
mos oportuno exponer suciutanier.-
\e l a s i tuac ión en que se encuentra el 
{neread<-» mundial, para que las perso-
nas-que se interesan en negoeios azu-
rareros saquen de nuestra r e s e ñ a las 
ronseeucheias qlic sean del easo. 
A varias causas se debe el alza que 
i é s d e que se liniei-ó la molienda ha ve-
nido imperando, y que obl igó á ios re-
.3nadores norte-americanos á sa l ir de 
ra habitual actitud dy retrciimieiiio y 
> pagar precios algo más en .armonía 
?on la .paridad de Londres, aunque 
:nuv distantes todav ía de ella, á im 
dé no verse m á s adelante forzados á 
someterse á las exigencias de los es-
peculadores, que les han iliecho una 
fuerte competencia para la adquisi-
c ión, no solamente de los azúcares -en 
plaza y de p r ó x i m o arrifbo, sino tam-
bién los de lejana entrega. 
L a s prineipales de esas causas son: 
la meiima de la produeetón europea de 
remolacha, el eonstanlc aumento del 
consum-o universal, l a seca—iqúe tanto 
dañó i ia causado á la caña en esta is-
la y ha reducido en una p r o p o r c i ó n 
•que se estima diversamente entre '> y 
15 por ciento el total que se caleula-
iba p a r a esta zafra al principiar la mo-
lienda-—y. finalmente, el a fán que 'han 
demostrado los refiDadores ingleses y 
los especuladores ipara adquirir cuan-
to .azúcal* de •caña pudleiran, de todas 
las procedencias, pagando precios ca-
da vez m á s altos, á fin de cubr ir las 
necesidades del consumió en la Gran 
"Bretaña durante los ú l t i m o s meses de 
la actual c a m p a ñ a azucarera y evitar 
que se produjera u n a fuerte cris is á 
consecuencia de la falta de existen-
cias. " 
A las causas que han propendido a l 
alza, del mercado, se debe agregar l a 
e specu lac ión local, que d e s p e r í a n d o 
del letargo en el cua l estuvo tanto 
tiempo sumida, ba cerrado á precios 
llenos varias partidas de bastante im-
portancia. 
L o s refinadores ingleses e s t á n alar-
mados respecto á sus a.'bastcs de ma-
teria 'prima, y se quejan de las gran-
des dificultades con que tropiezan pa-
ra la adquis i c ión de azúcares de Cuba. 
H a n sido exportados ya de X e w Y o r k 
á Inglaterra sesenta mi l sacos de a z ú -
car refinado producido con c e n t r í f u -
gas de Cuba, que pagan 20 por ciento 
menos de derechos que el fruto de 
otros países no favorecidos. Ha llega-
do y a á luglaterra el primer carga-
mento de azúcar -cu>bano, co-ns'istente 
en nnas 4.000 toneladas, y se cialcula 
en unas $5,000 toneladas adicionales 
las que han vi do compradas para 
aquel p a í s ; c r e y é n d o s e que se podr ía 
colocar ventajosamente en el conti-
nente europeo sobre 200,000 toneladas 
de a z ú c a r culbano p a r a s iut i tu ir la 
merma habida este año en la prodne-
eión remolachora; pero es dudoso que 
ios refinadores americanos, á pesar de 
su aparente huliferencia. permitan 
que se les lleve tan enormv cantidad 
i, azúcar, que les Ivíhría, seguramen-
te, de hacer mueha falta m á s adelan-
te para atender á las necesidades del 
consumo nacional, y esta competen-
cia para la adquis ic ión de los azúca-
res de Cmba hará necesariamente su-
b i r aun m á s los precios. 
Coíno los acopios anteriormente he-
chos por los refinadores norte-ameri-
canos les permitieron estar fuera del 
mercado duran te un p e r í o d o m á s ó 
menos iprolo'ngado, la mayor .parte dé 
las v e n í a s hechas últ imamiente fueron 
cerradas por cuenta de los refinado-
res ingleses y de los especuladores. 
E l temor de los refinadores ingleses 
e s t á tanto m á s justificado, cuanto que 
se asegura que de seguir algunos me-
se < más aumentando el consumo 
en las mismas proporciones que 
•lia tenido ú l t i m a m e n t e , al empe-
zar • á lleg-ar á los mercados con-
sumidores el ¡azúcar de la nueva 
cosedha. de remolacha, e s tar ían redu-
cidas las existencias disponibles has-
ta un pnnto como j a m á s se b a visto 
en E u r o p a ; y para impedir esa verda-
dera escasez de azúcar , que pudiera 
muy bien degenerar en p á n i c o , no 
existen m á s que dos .medios: redu-
cir el consumo—y es lo que se trata 
de hacer con la impos ic ión de precios 
elevados,—'ó acumular cuantas exis-
tencias sea posible, para ir sorteando 
p a u l a t i n a m e n t é las dificultades crea-
das por tan anormal s i tuac ión , que no 
1 i ene precedente en cuanto á sns tras-
cendentales consecuenci as. 
E n efecto, según el J o u r n a l des 
F a b r i c a n i s de S u c r e , de Par í s , las 
existencias de azúcares en el uniundo 
entero eran á principios del pasado 
mes de Marzo de 3.229,805 toneladas, 
contra 3.588,335 en i-gual feclia de 
1909; y las que h a b í a en E u r o p a , 
2.823,805 toneladas, contra tres millo-
nes 224,745 idem en igual feciia del 
año pasado. 
A pesar de haber sido este invier-
no, lo mismo que el anterior, m u y ri-
guroso en E u r o p a — y á esta causa 
atribuyen muchas personas la merma 
que Ka, habido en la cosech!| de remo-
laciha—al empezar la prionavera se ha-
llan las siembras de cereales en ibue-
p.as condiciones, con e x c e p c i ó n de las 
de las comarcas que estuvieren ane-
gadas en F r a n c i a ; y por consiguiente, 
como quera que no será necesario sus-
t ituir dichas siem'bras por la de remo-
lacha, el laumento de cultivo de este 
•tubérculo no res i í l tará tan grande co-
mo se ha veniido anunciando. 
S e g ú n la reciente e s t imac ión de Mr. 
L-iChí, se semibraráu este año en Eu-*, 
ropa (exceptuando á TJnsia) 1.203.000-
hectáreas , á las qué se r-alcula un ren- ! 
dimiento de 5.060,000 toneladas d'e i 
azúcar, contra 1.135,000 h e c t á r e a s y -
1.570.000 toneladas de azúcar , el año 
pasado. Si" se agregn al total que pre-! 
cede la p r o d u c c i ó n de Rusia , 1.365.000 
toneladas, se t e n d r á un tolal general 
de 6.425,000 toneladas, contra un mi-
llón 140,000 y 5.710,000, respectiva-
mente, en 1909. 
Se c r e y ó en un .principio que el 
anunciado aumento de 325.000 tone-
ladas en la p r o d u c c i ó n de este año en 
las Indias Orientales a l iv iar ía algo l a 
s i tuac ión en E u r o p a : pero no ha re-
sultado así . porque esos a z ú c a r e s son* 
generalmente de clase muy inferior y 
surten el consumo domés t i co , mientras 
que en los puertos y en las ciudiades 
más cercanas á las costas se consume, 
exclusivamente azúcares de clases su-
periores, procedentes de J a v a , Mnnri-
cio y refinados europeos, como lo com-
prueba que .con una p r o d u c c i ó n de 
£ 2 2 3 , 4 0 0 toneladas en 1007|908 y d e ! 
1.672,100 toneladas-en 1908¡909, se im- ¡ 
portaron en dicho p a í s 489,000 tonela-
das, en el (primero de los citados ejer- . 
cicios, y 533,000 en e l segundo. 
L a considerable é inesperada alza i 
en E u r o p a , se debe especialmente á 
las noticias de merma en la produc-j 
c ión de esta i s l a , á consecuencia de la | 
prolongada seca; noticias que fueron; 
confirmadas por la r e d u c c i ó n de los 
reciibos semanales á nuestros pner-; 
tos de emlbarque. E n vista de la si-. 
tuac ión en que se ¡hallaba el merca-j 
do niAindial, l a noticia de una merma, 
de cien ó doscientas m i l toneladas en! 
la zafra,calculada de Cmba h a b í a l e í 
influir m á s que n i n g ú n otro contra-1 
tiempo en la marcha de los negocios | 
azusareros. Debido á la enormé 
diferencia en ios precios, se es tán des-1 
viando del mercado americano n u m e - ¡ 
rosos cargamentos, no solamente de 
azúcares no favorecidos con bonifica-
ciones en los derechos, sino t a m b i é n 
de Cuba y otros pa í ses , que se dirigen 
á la Gran B r e t a ñ a , en busca de mer-
cados m á s favorables. 
Como se c o m p r e n d e r á fác i lmente , 
s i tuac ión tan anormal no puede du-
r a r mucho tiempo, y es de creer que 
no t a r d a r á mucho la plaza de Nueva 
Y o r k en ponerse anas en armonía con 
la de Londres, que, como se sa:be, es la 
reguladora de los precios del azúcar 
•en el mundo entero; y eso, con tanta 
más razón ouanito que se es tá acercan-
do la época del mayor consumo en los 
Estados Unidos, y que aquellos refi-
nadores cuentan con acopios de ma-
teria prima que distan muclio de 
guardar la debida re lac ión con la de-
manda que ha de surgir de un mo-
mento á otro. 
Un hecho digno de esp^'"1 " u n -
ción, es el de que mientras el precio 
del a z ú c a r de caña sub ió en Londres, 
hasta ponerse al n ivel de la .paridad. 
en X e w Y o r k , de las c e n t r í f u g a s ba-
se 96°, cont inuó e n s a n c h á n d o s e la di-
ferencia entre el precio del a z ú c a r de 
remolacha y el de las cen tr í fugas , lle-
gando á cotizarse el primero hasta 14s. 
9%d. equivalente á 3.% centavos c 
y f. por las c e n t r í f u g a s de 96° de po-: 
larización en Nueva Y o r k ; y como 
los refinaderes americanos se resisten 
á pagar m á s de 3 centavos por dicha 
'base, resulta que e s tán % de cerntavo 
debajo de la paridad de Londres, y 
pretenden adquirir el azúcar de Cu-
ba con un quebranto de 1% real en 
arroba, con respecto al verdadero va-
lor del fruto. 
•Eb, además , indiscutible que á pe-
sar de haber empezado á disminuir, 
los recibos semanales en los puertos 
de embarque, s e g ú n acontece todos 
los años en esta época , los ú l t i m o s 
avisos de las comarcas productoras 
parecen indicar.que debido á las re-
cientes lluvias, ha mejorado bastan-
te el rendimiento de la c a ñ a — e x c e p i 
tuando solamente aquellos distritos 
de las provincias de la Habana y Ma-
tanzas que fueron azotados por los 
ciclones de Octubre del año anterior y 
la ¡pertinaz seca que causaron daños 
de cons iderac ión a la c a ñ a — p o r estíi 
razón opinan algunas personas que si 
bien bastante importante, la merma 
que habrá con re lac ión á los prime-
ros cá lcu los , no resu l tará tan grande 
como se ha venido anunciando, fluc-
tuando las estimaciones entre un mi-
l lón seiscientas mi l toneladas y un mi-
l l ón setecientas cincuenta mil. 
L a diferencia que existe entre la 
paridad de Londres y la de Nueva 
Y o r k explica 'perfectamente el re-
traimiento de la m a y o r í a de los pro-
ductores cubanos, y como és tos es tán 
bien provistos de fondos con la opor-
tuna venta de sus primeros frutos, se 
hallan en •buenas .condiciones para 
aguardar con tranquil idad que se les 
pague por sus restos de zafra pre-
cios que guarden mejor r e l a c i ó n con 
el del a z ú c a r de remolacha, y mien-
tras tanto, van cediendo paulatina y 
generalmente con alguna f r a c c i ó n de 
mejora sobre los precios de Nueva 
Y o r k , las p e q u e ñ a s partidas que nece-
sitan los exportadores para el com-
pleto de los cargamentos de los vapo-
res de urgente despacho. 
iSegún los señores "Willett y Gray. 
de Nueva York , el consumo del azú-
car aumenta en los Estados Unidos á 
razón de 200,000 toneladas anuales; y 
habiendo sido e l del a ñ o pasado rio 
3.257,660 toneladas, n e c e s i t a r á n para 
este año 3.557,660 toneladias; y como 
quiera que la producc ión i n d í g e n a de 
azúcar de caña y remolacha en los Es -
tados Unidos y sus posesiones insula-
res—(Puerto Rico, Hawai i y Pil ipinas 
—que parece halber llegado y a á su 
apogeo, no excede en su totalidad de 
1.450,000 toneladas, á C u b a le tocar ía 
suplir la mayor parte del déf ic i t de 
2.104.660 toneladas que n e c e s i t a r í a n 
los refinadores para hacer frente á 
la demanda del consumo hasta fines 
de a ñ o . . 
E n vista del constante aumento del 
consumo en los Estados Unidos, para 
satisfacer totalmente las necesidades 
del rndsmio, después de descontar su 
producc ión i n d í g e n a y la de sus pose-
siones ultramarinas, t e n d r í a Cuba qu? 
poner bajo cultivo un á r e a mayor que 
l a que tiene actualmente dedicada a l a 
caña y aumientar proporcionalmente 
sus redes ferrocarrileras, suponiendo 
que contara con un núim.ero de habi-
tantes suficiente para proporcionarle 
los braceros indispensaibles al propó-
sito de auimcntar también gradual-
mente su producc ión á razón de las 
200,000 toneladas anuales que t e n d r í a 
que suministrar para cubrir la dife-
rencia entre la producc ión y el consu-
mo de los Estados Unidos. 
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E l partido conservador abrió sus 
brazos, para que todos entraran en su 
mismo corazón; y l lamó á los Modera-
dos á su seno, y les expuso el cebo de 
un programa que es tan conservador 
como anarquista. — 
Dice L a Unión E s p a ñ o l a : 
<£ Piensen lo que quieran los conser-
vadores, á nosotros, que miramos las 
óbeas de la pol í t ica como meros espec-
tadores, con desapasionamiento, nos 
parece que han dado untmal paso." 
A nosotros nos parece lo mismo. J 
¿Cuá l es el porvenir de nuestro; 
obrero? Después de trabajar años y , 
añas, arrinconarse esperando que laj 
caridad le asista, ó ir á buscar caridad 
é l mismo. Aquí no existen socieda-; 
des obreras más que para sacarle cuo-1 
t a s . , . cuotas; el d ía en que las cuotas 
se aca'baron, cd obrero es un trasto que 
no sirve.. Aquí no existen tampoco 
Centres Católicos de obreros; los cató-; 
lieos de la Habana hab ían querido en I 
fundarlos, pero sin duda lo pensaron | 
luego y debieron decirse: ¿ P a r a q u é ? : 
E l C o m e r c i o toca el punto, y pide 
que las Cámaras se acuerden de los po-' 
bres despojos del trabajo: 
"Acordarse ahora una ley conce-i 
diendo pensiones de á quinientos pe- i 
sos anuales á obreros del país que ha-1 
yan cumplido sesenta años de edad ó 
trabajado cuarenta en su profes ión, no 
sería gravar demasiado el Presupues-
to, porque raro es en estos momentos 
el obrero qne se haille en tales condi-
ciones y pocos son los que sobrevirán 
largo tiempo al disfrate de la pens ión . 
L a 'medida sería, pues, más que un de-
sembolso para el Estado, un bander ín 
de enganche para el e jérc i to de tra-
bajadores, más út i l al país que el de 
burócratas, y politicastros y menos cos-
toso y amenazador que el creado sin 
ton ni son para la defensa' nacional." i 
Con eso se lograrían muchas cosas: i 
premiar la labor constante y resigna- i 
da ; premiar esa. virtud de trabajar, ' 
que es tan grande y tan hermosa; dis-! 
minuir el número de ancianos que des-1 
pués de una lucha fatigosa son arras-1 
trados á la mendicidad, y animar á los i 
vagos y á los jóvenes que en el yun-i 
que del trabajo ven la alegría presen-: 
te y la seguridad del porvenir. 
É l general Pedro Betancourt sal ió 
de la es tac ión; cogió un coche. . . Y skf 
dejar en la fonda su equipaje, con 
equipaje y todo, al parecer, fué a l p e -
r i ó d i c o c u h a n o . 
Allí se le i n t e r v i u v ó : v en ía á ver á 
Dolz. á don Ricardo; ven ía á aconse-
jarle desistiese de formar un partido 
sin color; venía á suplicarle se metiera 
en el suyo, en el del g e n e r a l . . . 
—¿ De modo que usted es opuesto á 
todo raccionamiento ó b i furcac ión d© 
fuerzas ? 
—Algo más que opuesto; lo consi-
deraría un suicidio, una locura: 1o que 
hay que hacer hoy es todo lo contra-
rio, vigorizar al Partido Conservador, 
llevar allí á todos los eiementos út i l es , 
ensanchar, esa ' 'casa cubana" para 
que quepan todos los cubanos de bue-
na voluntad. 
— ¿ C u á l es la opin ión de usted so-
bre la situar i ón. actual del Partido 
Conservador ? 
—Pues que tiene en el pa í s una gran; 
fuerza, "mucha m á s fuerza de la que 
los mismos conservadores creen." Y o 
recorro los campas, yo vivo en comunii 
cación con todos, yo pulso ia op in ión yj 
le puedo asegurar que el Partido Con-, 
servador ha ganado mucho, pero mu-
cho terreno, y que tiene hoy el "respe-
to" de los adversarios, la "conf ianza" 
del país y " l a e s t i m a c i ó n " del pueblo* 
Uíi detalle le daré á usted: estos días , 
con motivo de los rumores circulantes 
sobre escisión . de los conservadores, 
han acudido á mí algunos liberales—<• 
liberales de buena fe y que andan en 
esos sus líos interiores de divisiones y 
contraposiciones, pero que son cuba-
nos—y me han dicho: General, hay. 
que evitar que se rompa esa "tabla de 
s a l v a c i ó n . " porque si nosotros nos se-
guimos despedazando, ese es uu pel-
d a ñ o en que la Repúbl ica "puede po-
ner el pie", y si falta también , " v a -
mos todos al agua." De modo, que 
hasta los liberales quieren que el par-
tido Conservador "se conserve" uni-
do y firme "para l a R e p ú b l i c a . " 
— ¿ Y á q u é cree usted que debe el 
Partido Conservador la ^autoridad y; 
crédi to de que goza? 
—Pues á su actitud reposada, á su 
patriotismo probado y á su des interés 
demostrado: partido fuerte, de gobier-
X E U R O S I N E PRUNIER.—El mejor re-
constituyentes. Desconfiad de las imitacio-
nes y falsificaciones y exigid la verdade-
ra NEUROSINE PRUNIER. 
B e í m u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
i 
S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o g r u e r i a d e S A R K - A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s -
G 866 30-22M 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n a u l t o s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
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Pocas personas ignoran qué tristfi enfermedad constituyen las almorranas, puss 
es una de las afecciones más generalizadas, pero como a uno no le gusla hablar 
de estos nadocirnientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el Elixir de Virpinle xryrdstl&l, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
Productos K Y a ^ i k K X . . 91. .a.g'niar, HAB-aSfiX. para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más ponosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
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teMíGp-NUTRITWOl I r C A C A Q j 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r t s en l a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S = 
Sft Halla en las Principales Farmacias. 
Asegurando el VASOCSNO la penetración 
profunda y suprimiondo las propiedades 
irritantos áe los médlcainéDtos que le son 
i n corpo rados, el u so e.xt aruo é in t̂ rno, an n q ue 
sea prolongado, del lodosol no irrita uí la 
piel, ni las mucosas de! estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, gu pronta éliminación le 
dan una incontestable snperioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobrólos loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á basada VASOGENO: 
Cadosol. Camphrosol, Creosotosol, 
Gaiacosoi. Icbthyosol. 
lodoformosol, Salicilosol, Mectosol 
VASÓGEÜO H í í S í c o (Hg.) al 50 0/0 
(en Cápsulas gelaíiiwsa.i He 3 gr.) 
Noss ponsrancio: no ir-ita la piel; se absorbe rápidamen-
te; obra con mayor prontitud aue el ungüento nípolltsno. 
El ExiFaete ís Seillas de 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués de uua interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortiílca a la madre y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba cjue éste asimila con 
provecho una leche máa abundaute y más 
nutritiva. 
El LACTAQOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas. Maternidades, etc. 
(CoEBilcasUs í la Attdüffila íe Medicina, 
París, 20 Bsrzo 1905.] 
Désis: 3 ai cn"-hnr?da< «t« !« d» eafé nor dfa 
Para áocumemes. ¡uuestra* 
(Cuerpo médico solamaaíe) dirigirse á las 
USINES PEARSON 
1 í, Piace des Vosg-es, P A R I S 
6 á su Agente en L A H A B A N A : 
PEDRO TIRISTA. apartaflo. 330, Lamparilla. 22. 
N u e v a M e d i c a c i ó n 
S u s t i t u y e n d o , s i n y o ü í s m o , e l y o d o y ¡ o s y o d u r o s 
b a j o t o d a s s u s f o r m a s y e n t o d a s s u s a p l i c a c i o n e s p o r e l 
C O L L O - I O D E D U B O I S 
{ G O T A S V E O E T A L O - I Ó D I C A B C O L O I D A L E S ) 
Cura : 
Su estado coloidal ó de "Vitalización" hace de é l el m á s p o d e S T O S O 
a c e l e r a d o r d e i a N u t r i c i ó n G e n e r a l . 
o*c— 
aviso IMPORTANTE. — El Coüo-Zode sa toma é razón de ao á 60 eotoa 
por día ea los adultos, 1/3 d6sis en los adolescentes y S./4 da rtoni* en ios nifios. 
(Gonsultese la noticia que acompaña cada frusoo). 
Depósito Central : H. BUBOg®, Faymacéutico, 7, Rué Jadin, $ & R £ S . 
De Venta en todas las Fa rmac ias y D r o g u e r í a s . 
E . D E K I C H E B O Ü K G 
VEKSIOJÍ ESPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO SEGUNDO 
(E?ta novela publicáda por la casa edito-
rial do Garnier y Hermanos, de París, 
ge encuentra de venta en la casa 
de "Wilson. Oblsno 52.) 
<ConilBaa> 
— J u a n Lobo no saibe hablar: pero 
por medio de señas se lo ha dicho á 
una joven á qnien no puedo nombrar, 
y esa joven me ha confiado su secreto. 
—Supongo que esa joven se habrá 
r.presurado á revelar ante el juez de 
Kpiñal lo que os ha dicho á v o s . . . 
— T o d a v í a no. 
— ¿ P o r qué? 
— E s p e r a , 
— ¿ Q u é puede esperar? S u conducta 
*s incomprensible, ¡ Sabe que J u a n Lo-
J-o es inocente, y no protesta de la acu-
sación que pesa sobre él . 
Mi capi tán , exc lamó Santiago con 
visible embarazo, esa joven ama á J u a n 
Lobo. ^ 
— ¡ L e ama! exclamó el capitán. E s a 
fs una razón más para que proclpmo 
_ L a lógica de estas palabras confun-
dió á Santiago, 
— T e n é i s razón, m u r m u r ó , 
— E s preciso hacerla hablar, repuso 
el capi tán . L a justicia lo exige; nues-
tro interés lo demanda. Santiago, ¿có-
mo se llama sea joven? 
— M i capi tán , os he revelado su se-
creto, pero no puedo deciros su nom-
bre . , . 
—Supongo que no me creeréis ca-
paz de abusar de un secreto de esa na-
turaleza. S in embargo, si esa joven os 
ha exigido no revelar su nombre , , . , 
—'No me ha exigido nada, 
— E n ese caso, no le hacéis traic ión 
revelándome su n o m b r e . . . 
—Se l lama Enriqueta de Simaise, 
— ¡ E n r i q u e t a de Simaise! exc lamó 
el capi tán palideciendo, 
Santiago miraba al capi tán , cada 
vez con mayor estupefección, 
Pero el cap i tán no tardó en repo-
nerse del efecto que le había produci-
do la revelación de Sarntiago. 
•—Ahora comprendo, dijo con l a ma-
yor naturalidad del mundo, la causa 
que obliga á la señor i ta de Simaise á 
no tomar una parte activa en este ne-
gocio. No puede, no debe hacer públ i -
co su secreto. Santiago, no tengo nece-
sidad de deciros lo mucho que me inte-
resa l a suerte de J u a n Lobo, Debé i s 
haberlo comprendido. Otro motivo de 
sorpresa será para vos mi interés en 
favor de ese pobre salvaje. Tened la 
•seguridad de que hay alguna razón 
para ello, ¿Cuál es esta razón? Más 
tarde la sabréis . 
U n instante después , regresaba San-
tiago Yai l lant de la a lcaldía . 
Acuella, noche durmió el cap i tán 
Legarde en casa, del capitán Yai l lant . 
.y como estaba muy fatigado, durmió 
bien. 
Cuando se levantó, á las siete de la 
mañana, había recobrado las fuerzas 
para seguir luchando. 
.Santiago Grandín estaba y a levan-
tado á aquella hora, y el capi tán L e -
garde le encontró paseándose por el 
jardín. 
— ¿ H a b é i s pasado bien l a noche? 
preguntó al capi tán Legarde. 
— L o suficiente bien para no sentir-
me ya fatigado, contestó el cap i tán . 
Pienso dar un paseo por el campo. 
Queréis acompañarme? 
— C o n mucho gusto. 
— E n ese caso, vestios y vámonos. 
Santiago Vaillant, adivinando las 
intenciones de sus huéspedeh , había 
hecho que Oertrudis sisviese el des-
ayuno antes que otros d ías , 
A las ocho estaban nuestros pasean-
tes en frente del ribazo, desde el cual 
habían visto LandTy y su amo luchar 
á J u a n Lobo contra la corriente del 
Prou para salvar á Juana . 
2 — ¡ A h í f u é ! exc lamó Santiago se-
ñalando al río y enjugándose una lá-
grima. 
— ¡ A h ! ¿iPué ahí? preguntó el capi-
tán. 
Mientras Santiago desahogaba su 
dolor llorando, el cap i tán recordaba 
los esfuerzos hechos por Juan Lobo 
para conducir á J u a n a á la orilla, 
—Santiago, dijo después de una lar-
ga pausa, no estamos bien en un sitio 
•(¡onde hay tan tristes recuerdos. 
—1 Aquí la perdí para siempre! 
contestó el bravo subteniente, sal ló-
la n do como una mujer. 
—.Venid, amigo, venid, repuso el ca-
pitán, arrastando detrás de sí á 'San-
tiago, 
Cuando estuvieron á alguna distan-
cia del lugar de la catástrofe , el capi-
tán, tomando de nuevo la palabra, di-
jo : 
— ¿ A qué distancia estamos de la 
L o m a G r i s ? 
— A tres cuartos de legua próxima-
mente. 
— L a residencia habitual de J u a n 
Lobo, ¿era la L o m a G r i s f 
— S í ; una gruta que hay en el seno 
de la L o m a C^m. 
— ¿ P o d r é i s conducirme á ella? 
—Hace cuatro d ías que estuve en 
ella, 
— ¡ A h ! 
—Creyendo que Juan Lobo era cul-
pable, le entregué á los gendarmes. E s -
te es mi remordimiento. L a gruta era 
antiguamento inabordable; pero los 
prusianos, para coger á J u a n Lobo, 
prendieron fuego á las malezas que 
la rodeaban. 
— ¡ L o s prusianos! 
— J u a n Lobo, desde el bosque, les 
hacía una guerra terrible. Ten ía u n 
fusil, y ese fusil ha costado muchas ba-
jas á los enemigos de Franc ia , J u a n 
Lobo es un patriota. E s de la madera 
de la que se hacen los héroes. 
— S e g ú n lo que me decís, repl icó el 
capitán sin poder ocultar su satisfac-
c ión; si no es un héroe, es un hombre 
de gran corazón. 
Los dos interlocutores habían llega-
do y a al sendero que conducía á la L o -
ma G r i s . 
— ¿ D ó n d e vamos por este camino? 
preguntó el capi tán . 
— A la plataforma de las rocas. 
— ¿ E s decir, á la Lo-m-a G m ? 
— S í . señor. ¿ N o queréis ver la gru-
ta d'e J u a n Lobo" 
Después de media hora de marcha 
penosa, llegaron Santiago G r a n d í n y 
el cap i tán Legarde al pie de las rocas, 
y por consiguiente á la entrada de la 
famosa gruta, 
— A q u í estaban los espesos matorra-
les que incendiaron los prusianos, dijo 
Santiago, 
— T o d a v í a se ven las huellas de las 
llamas, observó el capitán. 
— D e s p u é s de prender á J u a n Lobo, 
continuó Santiago, los gendarmes se 
apoderaron de todos los objetos que ha-
bía en la gruta, vendiéndolos á los ve-
cinos de Blaincourt, que les conservan 
como reliquias. 
Encend ió un fósforo, y penetraron 
en la gruta, 
l na vez en ella, Santiago reunió en 
un montón las ramas secas que había 
desparramadas por el suelo, y las 
prendió fuego, para que á su resplan-
dor pudiese el caipitán comtemplar el 
interior <5e la gruía , 
—¡ Desgraciado ! ¡ Desgraciado! ex-
clamó el capitán, no pudiendo repri-
mir su emoción. 
Santiago, entre tanto, mirándo fija-
mente, pensaba: 
—No es un interés vulgar el interés 
que le inspira Juan Lobo. S u emoción 
le vende. 
— Y a he visto lo que deseaba, ver, 
dijo el capitán después de una larga 
!':nisa. Salgamos de aquí. 
Cuando estuvieron fuera de la gru-
ta, recobró su impasibilidad el sem-
blante del cap i tán . 
—Decidme, Santiago, ¿qué o p i n i ó n , 
sp tiene en el p a í s de la baronesa de 
Simaise? preguntó al joven subtenien-
te. 
— ü n a opinión envidiable. L a baro-
nesa de Simaise y su h i ja baceu mucho 
bien. Son los ánge les pro l ectores de 
todos los infortunios. Se les ama, se 
les respeta, se les bendice . . . 
— ¿ N o tiene también un hijo la ba-
ronesa? 
'¿Continuará,)] 
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no. o.on capacidad, doctrina, unidad, 
disciplina, es decir, con todos los ele-
mentos necesarios " p a r a ejercer d Po-
der ," no se ha mostrado persiguiendo 
el Poder ó impaciente por el Poder, 
sino que se ha colocado por encima de 
osa natural resultante, " e l deber," la 
patria y la enseñanza de buenas prác-
ticas pol í t icas . Y ¡ para que usted vea 
lo que son las cosas! los conservadores 
están hoy "marchando en l ínea recta 
al Poder :" son " l a esperanza del 
p a í s , " y por todas partes, campos y 
ciudades, « e oye la misma exclama-
c i ó n : ¡aquí no hay m á s sa lvac ión que 
los conservadores! y en muchos ele-
mentos que ios ayudaron en las pasadas 
elecciones, este quejido: ¡-qué quivoca-
da l levamos! . . . " 
E n esto, hay algo de cierto; el par-
tido liberal perdió m u c h í s i m o "ante 
la conciencia p ú b l i c a , " por sus ayun-
tamientos, por sus O á m a r a s . . . L a s 
próx imas elecciones serán una ense-
ñanza provechosa. 
Pero tarabiéii se exagera . . . Tam-
bién se cantan demasiados himnos en 
pro de los contrarios, de los o t r o s , que 
hasta ahora no han hecho m á s que de-1 
j a r h a c e r . . . con su cuenta y razón. 
De modo que en esta manifestacio-
nes del general Betancourt hay que 
ver el fervor y el entusiasmo de un 
conservador ardiente, que d e l t r e n 
va á L a D i s c u s i ó n . 
brinda, ¡ cuántas curiosidades se ve-
rían, y cómo se v e r í a n disculpadas 
ciertas insinuaciones maestras, que no 
podían pasar de ins inuaciones! . . . 
Pero lá pesar de todo eso, no cree-
mos en la causa que seña la L a L u c h a 
á ese barullo: como concausa, lo es: 
pero la causa principal, directa, de es-
ta serie de partidas, es el horror al 
trabajo, y es el ansia de vivir de la 
Repúbl ica , y de amarrarse á quien da 
ese modo de vivir, y de olvidar á quien 
no puede darlo ó á quien y a ha dado 
bastante . . . 
Cuando los conservadores se halla-
ban en el poder, se fraccionaban en 
railes de partidos; hoy es tán en el po-
der los iliberales, y les sucede lo mis-
mo que á los conservadores. L a L u -
c h a quiere saber l a causa de este fenó-
meno, y á su ¿ porqué ? se responde: 
" E s que los cubanos vivimos siem-
pre envidiosos unos de otros; que nos 
molesta y mortifica el bien ajeno y que 
haya un cubano que sobresalga del ni-
vel c o m ú n ; que obtenga una posición 
superior aunque esta haya sido bien 
conquistada, y l eg í t imamente adquiri-
da. 
No soportamos la superioridad de 
un cubano sobre otro n i intelectual, ni 
.económica, n i socialmente. P a r a no-
sotros el mundo cubano queda reduci-
do á cada uno de nosotros mismos, y 
consideramos humillante y deprimente 
tener que reconocer en otro cubano 
condiciones superiores que no todos 
podemos poseer. 
Confundimos en un cubano, l a cor-
,1fsía., la corrección y la moralidad, con 
la debilidad y l a h ipocres ía y nos gus-
ta m<ás obedeer á l a fuerza que hacer-
j o á la razón y á la conveniencia si es-
tas nos la predica un cubano. Tene-
mos algo del buey, en ese sentido; tra-
bajamos cuando hay quien nos aguijo-
nee. L a indisciplina es nuestra prác-
tica, y l a inutilidad nuestra caracte-
rística y solo somos disciplinados y 
¡Üütiles, cuando se nos impone una mano 
áspera, dura y contundente." 
S i cogiéramos ahora esta pel ícula , y 
la echáramos al aire, y sacáramos de 
ella todas las consecuencias que nos 
M i l í l I O M U I 1 S 1 S 
P o r su acc ión directa sobre el esto-
mago y los ó r g a n o s digestivos la 
E m u l s i ó n de Angier hace perfecta la 
d ige s t i ón y a s i m i l a c i ó n del alimento, 
y así naturalmente restablece la salua 
y la fuerza suministrando a l sistema 
nueva carne y material para recons-
tru ir los tejidos. Aumenta l a fuerza 
del cuerpo para resistir enfermeda-
des, c u r a l a tos, y sana y fortalece los 
pulmones. 
b a t ü e S l l o 
Revi s ta Bimestre. 
L a beneméri ta Sociedad Económi-
ca de Amigos del P a í s hace resucitar, 
para su gloria y para bien de las le-
tras cubanas, aquella Revista enciclo-
pédica, titulada como estas l íneas , que 
desde 1831 á 1S34, f u é expositora ga-
l larda de la intelectualidad nacional y 
prestigioso palenque de ennoblecedo-
ras ideas, y por cuyas pág inas desfila-
ron las firmas más reputadas d* nues-
tro pequeño mundo literario y cientí-
fico, y las de ilustres y de sabios ex-
tranjeros, simpatizadores de nuestra 
tierra. 
E s t á en mi siniestra mano el primer 
n ú m e r o de la sinupática publ icac ión 
que dirige Fernando Ortiz, con la coo-
peración de Ramiro Cabrera, Fernán-
dez V-ald'és y L e u s ; y es su primer tra-
bajo una reproducción, de admirable 
discurso en que nuestro e m i n e n t e — a s í 
como suena—nuestro eminente Mon-
tero, hizo la historia, fecunda y bri-
llante, de l a Sociedad. Económica , no 
por cierto fundada por extranjeros ni 
copiada de las instituciones de los ac-
tuales tutores, sino e x t r a í d a de la mé-
dula bispana : una de tantas Socieda-
des que aun funcionan con éx i tos mag-
níf icos en la ex-metrópol i . 
Y esta Revista y esa historia glorio-
sa l lévame de la mano á ratificar cuan-
to en estos tiempos llevo dicho acerca 
del problema de desh ispanizac ión , y 
á justificar cómo no estuve errado— 
pese á la burla de cierto majaderito 
compañero de prensa—cuando inter-
pre tó las propagandas de " E l Tiem-
p o " y las labores de " C u b a y A m é -
r i c a " , como un plausible deseo de mo-
dernizar nuestras instituciones, de me-
jorar nuestras costumbres, de seleccio-
nar y aquilatar, y hacer perdlirables 
las buenas copias y las sanas conquis-
tas polít ico-sociales obtenidais, pero 
siempre respetando, amando y conser-
vando también cuanto de bueno hay 
j en nuestro modo de ser y cuanto os 
j motivo de leg í t imo orgullo en nuestras 
j tradiciones coloniales. 
j Porque: ahí el art ículo-programa 
! que suscriben los redactores de L a B i -
! mestre, y ahí la portada del fc lMo 
donde se hace saber que la Socif"1;! ! 
Económica fué fundada en 1702, 
cuando no habrían nacido los padres, 
ni ta l vez los abuelos de los Me K i n -
ley y los Roosevelt de quienes se di-
cen adquiridas todas nuestras grande-
zas ; y ahí la reseña do la vida fecun-
d í s ima de la Sociedad, donde se cali-
fica nada menos que de G r a n M o n a r -
ca v de I n m o r t a l e s M i n i s t r o s , á Car-
los I I I do E s p a ñ a y á sus ministros; 
Rey aquel cuyo retrato ocupó siempre 
preferente lugar en l a sala de la Ins-
t i tuc ión y cuyo nombre mereció el ma-
yor respeto de los pensadores cubanos 
de otros d ías . 
Y lo que yo he repetido ya , á- pro-
pósito de este pleito entre dos civiliza-
ciones, entre el cariño á un tutor ido 
y los homenajes á un tutor presente: 
si al fundarse la Revista Bimestre, 
donde Saco insigne y otros insknes 
laboraron tanto por la d igni f icac ión 
nuestra, y a habíanse iniciado los mo-
vimientos' revolucionarios, y fracasado 
los "«Soles y los rayos de B o l í v a r " y 
advenido un Vives, inteligente, que 
disfrazó el absolutismo con máscara 
de democracia y fomento de todos los 
vicios populares, la Sociedad que man-
ten ía enhiesto el lábaro de la digni-
dad colectiva, por E s p a ñ a había sido 
fundada, y españoles cien habían figu-
rado y continuaban fiírurando en las 
listas de A m i g o s , a l lado de los más 
ilustrados y generosos cubanos._ Y eso 
confirma que si Cuba no hubiera si-
do considerada por los elementos gu-
bernamentales de la metrópol i como 
factoría productiva; y s i ciertos ele-
mentes peninsulares y cubanos, los 
esclavistas y los aristócratas , no hu-
bieran mantenido aquel concepto por-
que bajo el rég imen estrecho medra-
ban, hubiéramos adelantado grande-
mente en el camino de las evoluciones, 
y tal vez llegado á la condic ión libre 
de Canadá ó Australia, sin las san-
grientas guerras n i las torpes resisten-
cias que después vinieron. 
Porque es un hecho incontestable 
que, aún los reyes tenidos oor más 
déspotas a l l á ; los que como Fernando 
S é p t i m o burlaron las esperanzas na-
cionales, mataron las nacientes liber-
tades constitucionales y ahogaron con-
ciencias, favorecieron el desarrollo co-
^nercial de Cuba y trajeron progresos 
de distinto orden á l a vida de l a leja-
na factoría. 
Tacón, el tigre contra el'sentimien-
to de independencia, re frenó á los cr i -
minales, pers iguió á los caciques, cas 
t igó abusos, y d ió su nombre al Mer- ^ ^ a d a , / a p a t a , mil, mas de mil 
cado y al hermoso teatro; de Carlos 
Tercero se l lamó el amplio paseo; de 
Fernando Sépt imo el acueducto; cár-
cel, hospitales, escuelas. Universida-
des, asilos, creados fueron bajo regí-
menes recelosos y autoritarios: luego 
todo no fué exp lo tac ión , embruteci-
miento y r u i n a ; luego, dentro del cr i -
terio equivocado de honor nacional y 
de grandeza española de aquellos go-
biernos, ¡bien cabían institueiones de 
educación, de caridad y de progreso 
social, á cuya sombra los sentimien-
tos del cubano se formaron y vigoriza-
ron, y sus ideales de libertad civi l ad-
quirieron mayor consistencia. 
Quintana, el gran poeta, Mart ínez 
de la Rosa, el gran crít ico, escribiendo 
en la Bimestre con el inolvidable Sa -
co y el erudito Delmoute, ¿qué hacían 
sino obra de cultura y amor, bastan-
te parecida á esta de los Al t a mira y 
los Rueda, de los Echegaray y los Mo-
róte ; qué sino el intercambio intelec-
tual realizaban en los m á s obscuros 
d ías de la colonia? 
Y volviendo á l a revista: pienso que 
real izarán buena obra, obra de cuba-
nización y de prestigio étnico , Cabre-
r a y Ortiz, aun con las misma plumas 
con que redactan E l T i e m p o , mostran-
do á las nuevas generaciones cómo, 
mucho antes de que la influencia anglo 
sajona pesara en nuestros destinos y 
modificara hasta nuestra indumenta-
r ia y hábitos domést icos , y a los cuba-
nos, de pura cepa latina, educados en 
la escuela ibérica y saturados del es-
p ír i tu religioso de la época, brillaban 
con intensa luz, como sabias pensado-
res, como ciudadanos dignos y como 
benefactores bendecibles. 
Don Pepe, creyente, casi mís t ico en 
sus creencias y afectos; Váre la , Mi-
nistro del culto cató l i co; Santos Sua-
rez, el altruista; Romay, el salvador; 
los cultos y los grandes de entonces, 
esta savia Ílevab:;n en las venas y es-
te lenguaje castellano hablaban; en 
la oscura factoría se engrandec ían y 
soportando, y a que no venerando, l a 
bandera de Casti l la, preparaban ge-
neraciones para el progreso y el es-
plendor de los tiempos, en las narices 
mismas de los virreyes y á veces con 
su complacencia. 
Só lo considerando á los predeceso-
res y á los educadores de nuestro pue-
blo como á super-homlbres, eswcie de 
vsemi-dioses iluminados, y ello ser ía 
ridicula soberbia, será l íc i to abominar 
de todo lo antiguo y estimar corrup-
tor é infame todo lo pasado, para que 
pueda explicarse la presencia y l a 
obra de los precursores bajo aquellos 
reinados y aquellos virreinatos. Y así 
digo á los que mo suponen beato ó 
arrepentido de mis osadías librepensa-
doras cuando lo bueno proclamo y lo 
benefactor agradezco de católicos que 
á mi Cuba favorecieron y á mi pueblo 
amaron. No sé el beneficio que harán 
á la cultura y á la grandeza de Cuba 
ateos materialistas de l a hora presen-
te. 
S i lo 'hacen, benditos sean y amados 
sean. Pero V á r e l a y L u z , catól icos , 
ilustres cubanos fueron. Benefactores 
los que fundaron la Beneficencia, San 
Lázaro, la Maternidad'; Conyedo, E s -
ó apóstoles ó creyentes, educaron, au-
xiliaron, consolaron, edificaron: ¿por 
q u é no recordiarles y reverenciales, si 
es la gratitud nna de las m á s bellas 
virtudes de los hombres y una. de las 
m á s grandes dignidades de los pue-
blos? 
Joaquín N, ARAMBURU. 
te e m s i a t t s a i s r í c a i o s . 
E N P A L A C I O 
A cont iuuación publicamos el dis-
curso pronunciado ayer por el Presi-
dente de la Asoc iac ión de Agentes de 
Ferrocarriles y Vapores de los Estados 
Unidos, con motivo de la visita heoha 
al Jefe del Estado cubano y la con-
testación de éste . 
Di jo así el primero: 
"Deseo daros las gracias miás expro-
sivas, en nombre de " T h e American 
Association of General Passanger and 
Ticket Agents," por vuestra amable 
acogida. 
E l objeto primordial de nuestra 
Asociac ión es el desarrollo del tráf ico 
de fpasajeros en los ferrocarriles y lí-
neas de vapores de la Amér ica del 
Norte. 
Siendo su índole internacional, esta 
Asociac ión cuenta entre sus miembros 
con representantes de empresas de fe-
rrocarriles y l íneas de vapores estable-
cidas en los Estados Unidos, Canadá y 
Méjico, y en la ses ión que celebramos 
recientemente en esta hermosa y muy 
interesante ciudad, tuvimos el gusto 
de agregar á nuestra lista de socios los 
nombres de aquellos que ostentarán en 
nuestra asociación la representación 
de las empresas de ferrocarriles y va-
pores de la Repúbl i ca de Cuba. 
-Nuestra visita á vuestro país no es 
una de mera curiosidad; esta visita 
tiene mudlia más importancia y espero 
que será de resultados práct icos . Uno 
de los principales objetos de nuestra 
profes ión es fomentar el t r á f i c o ; nues-
tro deber es buscar lugares interesan-
tes y una vez conseguido esta, tratar de 
conocer los deseos de sus habitantes, 
obedeciendo de esta manera al precep-
to bíbl ico que recomienda "hacer cre-
cer dos espigas de hierba donde antes 
crecía una.*' 
Este espír i tu nos guiaba cuando 
emprendimos viaje á vuestras playas; 
y ¿cuáles han sido nuestras impresio-
nes? E l progreso de vuestro pa í s nos 
lia asombrado, y auguramos para " l a 
siempre fiel Is la de C u b a " un bri-
llante y asombroso porvenir. 
L a hospitalidad de vuestro pueblo, 
y el encanto de vuestra ciudad nos 
fascinan; l a hermosura de vuestro cl i-
ma y la magnificencia del paisaje cu-
bano nos atraen y quis iéramos apla-
zar nuestra partida. 
U n escritor ha dicho que existen 
tres cosas esenciales para la grandeza 
de una N a c i ó n : E l trabajo, tener con-
teto a> pueblo y facil itar el trans-
porte de un punto á otro. Hemos te-
nido ocasión de ver trabajar vuestros 
productivos ingenios; hemos visto u n 
pueblo contento y amante de la liber-
tad, y hemos tenido oportunidad de 
gozar de vuestro excelente servicio de 
transporte, por lo cual auguramos en 
un porvenir no lejano, se ex tenderán 
por toda la Is la esas fajas de acero que 
ponen en contacto un pueblo con otro 
y fomentan su desarrollo. 
E n resumen: C u b a es un p a í s de 
grandes recursos y nosotros ofrecemos 
nuestra cooperación para vuestra obra 
de fomento. 
Vuestra adminis trac ión, señor Pre-
sidnute. será una pág ina brillante en 
la historia do nuestra R e p ú b l i c a her. 
mana del Sur. 
Dios ilumine ú V . E . para gujar 8 ¿ 
destinos de manera tal, que lleo-uo ' 
ser una estrella fija en el firmamento 
de los pueblos libres y progresistas del 
Mundo." 
E l señor Presidente de la Repúblí 
ca, contestó en los siguientes térani" 
nos: 
" U n a dolencia repentina, y un v-
je acordado de antemano, me' privar 3 
del placer de ser el primero en A& N 
la bienvenida, como eran mis deseoT 
pero, despues supe con satisfacción <l̂ ; 
el señor Alcálcte d é l a ciudad os la I J ' 
bía dado en nombre de la misma sal 
vando de esa manera una omisión que" 
aunque involuntaria, no por eso era 
menos 'sentida. 
Aunque y a al final de vuestra ex-
cursión i engo verdadero gusto en da-
ros la bienvenida en nombre del pue-
blo de Cuba, en el del Gobierno, de mi 
iamiha y en el mío prooio. Me con 
gratulo, señores, de ver congregados 
aquí a los miembros de tan distmeuil 
da asociación, acompañados fe s m a s 
posas y 'hasta de sus pequeños^ hijos 
porque de esa manera llevareis toVu s 
á vuestra Patr ia una grata impresión 
de las bellezas del suelo cubano. 
•Sin duda alguna nuestro país no es 
bien conocido, y yo espero que vosotros 
seréis fieles .'nn'rpretes ante vuestros 
vonejudadanov de la 'r^finsa grati-
tud que abriga el corazón del pueblo 
de Cuba hacia la Gran Nación Ame-
ricana. 
l lago fervientes votos por la salud 
y felicidad del Presidente Taft. y de su 
familia, y por la prosperidad de la no-
ble Nac ión Aanerieana para que pue-
da realizar obras tan grandes como la 
llevada á cabo en C u b a . " 
ALi P R O V I D E N C I A 
Ayer tarde gracias 4 una amable 
invi tac ión de Mr. Orr , Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos y del 
Havana Central , tuvimos el gusto de 
acompañar á los touristas americanos 
en la excurs ión que hicieron al ingenio 
: 'Providencia." 
A la una y media partimos como 
unas cien personas ocupando varios 
coches del Havana Central . Figuraba 
entre los excursionistas un buen núme-
ro de hermosas damas americanas y 
algunas habaneras, entre las que eonn-
cimos á la distinguida y bella señora 
María Buttler de Daniel. E l viaje es 
pintoresco y entretenido, pasando por 
•varios pueblos de la provincia de la 
l l á b a n a , como San Francisco, Mana-
gua, E l Cotorro, Cuatro Caminos y 
San José de las L a j a s , A las tres lle-
gamos á Güines y diez minutos más 
tarde estábamos en el ingenio "Provi-
dencia." 
Al l í nos obsequiaron con un sucu-
lento " l u n c h ' ' de samhvichs. lager, 
coca-kola y limonada, y después to la 
la comitiva pasó á la casa caldera fi 
contemplar como se fafbrica el azocar. 
Muchos americanos y americanas, 
pelaban la caña y la chupaban con 
f r u i c i ó n ; después tomaron guarapo cn-
liente, y así tuvimos todos una hora de 
agradable, pasatiempo, admirando los 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
i iurir 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , Emis iones nocturnas . P é r d i d a d e 
V i g o r , Nervios idad, Impotencia , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
n o s atrofiados. E s t r e c h e s , V a r i c o c e l e , R e u -
mat i smo, M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y todas l a s enfermedades pecul iares d e ios 
hombres , p u e d e n ser rad ica lmente c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , pr ivadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si esta Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que tina vez que Ud, lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
3ad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cucrP0 y "na mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & C O . . Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U . S. A. 
Muy Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y numero 
Ciudad — - Estado 
G R A T I S Á L O S H O M B R E S 
10,000 L i b r o s Medic ina le s Pr ivados G r a t i s 
si Ud. escribe enseguida. Mientras dura la tirada 
gratis de 10,000 ejemplares los mandaré sin costo 
y libre de porte á. los que sean débiles y enfermos. 
Está lleno de Informes pr&ctlcos y consejos pro-
fesionales que cada hombre debe conocer. Trata 
de todas las enfermedades del hombre — explica 
todos los síntomas — dfi, á, conocer las causas — le 
dice como curarse á si mismo en su propio hogar. 
SI Ud. quiere obtenflr salud, fuerza y vlifor y 
permanecer asi, este es el libro que Ud. necesita, 
y es gmi im. Mándeme solo el cupón de abajo y lo 
enviaré absolutamente Ubre y franco de porte 
esta maravillosa Gula Medicinal Privada. Escriba 
iumcdlatameMte, antes de que sea tarde para 
aceptar ésta oferta generosa. 
N o E s p e r o P a g a 
No acepto paga, ni un centavo por m! libro 6 mf 
carta especial de consejos para Ud. Quiero probar 
fi, Ud. que puede curarse con buen éxito en su misma casa de 
Ud lo mismo como miles de otros han hecho bajo mi consejo 
v dirección. Si mi libro y consejos son los medios de ponerlo 
A Ud. en el camino de la salud — si son las causas de que 
Ud recobre su salud y vigor, entonces quiero que Ud. 
diga una palabra cariñosa de mi a eus amigos para 
que ellos también tengan oportunidad do ser aliviados de 
sus sufrimientos. Esto es todo lo que deseo. Cuando digo 
sratls es porque es gratis. 
Recorte el cupón al pie, á lo largo de la linea punteada 
y marque con una crur. (X) al frente de la enfermedad 
que Ud. tenga; llénelo con su nombre y dirección y mán-
demelo por correo á mi. 
E n f e r m e d a d e s Q u e T r a t o 
""̂ No pretendo curar cáncer, lepra ú otras enfer» 
medades incurables, pero ni pretendo curar y de 
Iievbe po»lt»v»inente curo muchas enfermedades 
que otros consideran incurablep. He curado miles 
de caaos crónicos serlos — muchos casos que otros 
no han podido curar. MI Guía Medicinal Privada 
para hombres explica como ee curan, en su pro-
pio hogar de Ud., todas las enfermedades que fi-
guran en el cupón al pie y muchas otras que el 
corto espacio aquí no me permito nombrar. Quiero 
Ud. saber como puede ser fuerte, sano y vigo-
roso? En ese caso escríbame hoy. HAbleme da 
»u ca«o y le escribiré una carta personal de con-
sejos y le mandaré el libro, todo GRATIS y libra 
de porte. 
M i B u e n E x i t o R e s u l t a e n S u Benef ic io 
MI buen éxito, tanto profesional como económica-
mente ha sido maravilloso. En verdad, mis a«píra-
eiones de hacer bien en el mundo y 4 la humanidad han 
sido mas que satisfechas. He adquirido una buena porción 
de los bienes de este mundo. Por todo esto estoy lleno da 
gratitud — Soy agradecido. En recompensa de esto quiero 
hacer un bien á la humanidad. Quiero ayudar á los enfer-
mos y á. los que sufren, sin ningún costo & ellos. Positiva-
mente regalaré 10,000 Gulas Medicinales Privadas á las pri-
meras 10,000 personas que me escriban. No importa quien 
sea Ud., donde viva, que sea rico ó pobre, si Ud. neceeit* 
un libro práctico que le guiará por muchos años — si Ud. 
necesita consejo profesional para cualquiera enfermedad 
curable por la ciencia médica moderna — si Ud. está en-
fermo 6 sufriendo, yo lo quiero ayudar gratuitamente. Yo 
quiero regalar estos 10,000 libros gratis y con porto pa-
gado. Póngase Ud. ahóra mismo á llenar el cupón de 
abajo y mándemelo. Sea Ud. uno do los 10,000 afortunados. 
NOTA:—Marque Ud. con una cru« 
(X) al frente de la enfermedad que 
tenga, entre las que á continuación 
damos: 
Sangrrc Impura 
Mal de Hispido 
Kepermatorrcn 















NOTA:—Si Ud. prefiere puede des-
cribir su caso en »u propio lenguaje 
de Ud. en una carta á. parte á mi. 
D r . J a m e s W . K i d d , D i p f . H , 1 0 3 H e n d r i e k S t . , F o r t W a y n e , I n d . , U . S . A . 
Sírvase mandarme, libre de todos gastos, su Guia Medicinal Privada para hom-
bres y su carta especial explicando como curarme en mi propio hogar. Se en-
tiende que este libro y la carta no me costrarán, ni un centavo. 
Escriba su nombre en esta linea. 
L a dirección aqui. 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ¡ Q U E J B I C O E S I ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r iva l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Depósito: Jesús del Monte 345^. Co-
rreo, Apartodo 1405. A. Agulló. 
3365 26t-lJ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paria. 
Cnra las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
6S3 
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U n a c u c h a r a d a , t o d o s 
l o s m a ñ a n a s , a l l e v a n -
t a r s e , d e •• •• *• 
tedias las Farmacias 
L a causa está en su e s t ó m a g o , U R C E E V I T A R E L M A L 
Magnesia SARRA 
EQUILIBRA LA DIOESTSORi Y ASEGURA SU TRANQUILIDAD DIARIA 
• • • • I > r o ^ : - o L © i r i ^ L S a x r á ^ <a ^ ^ 
R E F R E S C O x ^ : ^ ^ 
^ ^ • S A B R O S O 
L A X A T I V O 
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prodigios de la industria azucarera 
moderna. 
A las cuatro y media subimos al 
tren, regresando á la Habana á las 
cinco y inedia. 
La excursión fué muy agradable y 
por ello damos mil gracias y enhora-
buenas al Administrador y á los em-
pleados del ingenio "Providencia." 
i m p r e s i o n e s del 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d 
Notas que dirige el -doctor Varona 
Suárez, Secretario de Sanidad y Be-
nefii&encia, á la Dire-ceión de Sanid-ad, 
como reenltado de su visita -de inspec-
ción pcw la provincia occidental: 
Guane, 31 de Marzo de 1910. 
Querido doctor Guiteras: 
Ayer, en las primeras horas de la 
mañana, emprendimos viaje de Pinar 
del RÍO' á Vinales, y debo confesarle 
que en el •camino, contemplando los 
•hermosas y pintorescos paisajes de 
esa rica y feraz región, hubo d-e lle-
narse, mi "espíritu de justa admiración 
y mi alma de legítimo orgullo de cu-
bano, de hijo de esta tierra bendita. 
En ese camino, recobré perdidas fuer-
zas, y aibiertas para emprender de 
nuevo mis visitas de inspección sani-
taria. 
La Jefatura Lceal de Sanidad de 
Vdñales, perteneciente á la clase A, 
está bfen atendida. Sus calles están 
limpias. Se atiende con las preferen-
cias necesarias á. los servicios de vaeu-
nación, análisis de leche, ppírolización 
de las -casas, etc. 
El servicio de abasto de aguas, es 
en extremo dpfectucsn. á pr-sar de que 
el cou.rtP.«ir:narío cobra á cada propie-
tario dos pesos eincuenta centavos al 
mps por la prestación de ese servicio, 
que resulta deficiente. 
• En la Playa de la Esperanza se 
eitiende al sisrvi-cio de saneamiento y 
limpieza de la misma por los obreros 
de la Jefatura Local de Sanidad. 
El lindo poblado de La Esperanza, 
Brtio verdaderamente encamtador, y 
en 'gran fomento urbano, se surte de 
agua de una represa, en las peores 
condiciones higiénicas. El agua desti-
nada al consumo es malsana, estando 
cargada de tierra y de materias,orgá-
nicas. Debemos, con toda urgencia, 
enviar un ingeniero sanitario para 
que, poevio los estudos correspondien-
ites, nos informe lo que debemos ha-
cer para poner eficaz remedio á estos 
males, .que revisten gravedad. 
Encontré en San Luis bien atendi-
dos los servicios sanitarios. Noté fal-
tas'en el riego de calles, y recomiendo 
la pronta instalación de ese servicio. 
Troipezareimcs con el inconveniente de 
que en San Luis el agua escasea y el 
río se encuentra á un kilómetro-del 
poblado. Pero ese escollo es fácil de 
salvar. 
El Matadero-, en malas condiciones, 
como casi todos.los que he encontrado 
en los distintos términos municipales. 
Hay que gestionar en la Secretaría 
de Gobernación y en la de Obras Pú-
blicas, á fin de que se active el -proyec-
to que me dicen existe para la cons-
trucción de un nuevo Matadero. 
'Actualmente, la matanza se efectúa 
en un local . que carece de agua, de 
drenaje apropiado. ' Las aguas resi-
dnas y las excretas van á parar á una 
zanja que conduce los desperdicios á 
un terreno próximo. San Luis, por su 
importancia-, exige -un Matadero nue-
vo; ó realizar en el actual obras sani-
tarias, tales como dotarlo de agua, 
rlrenarlo convenientemente hacia el 
arroyo c 1 Pastin eo.'' , Esta solución, 
aunque más-lincedera por lo económi-
ca, sin emlbargr)' no satisface por com-
pK-'ío las exigencias de la higiene. 
•San Juan y Martínez, -pueblo 'he-
roicc^en la guerra, ha demostrado en 
la .paz su laboriosidad y su pujanza, 
pues ha sido por completo reconstruí-
do y con grandes adelantos urbanos. 
Cuenta con hermosos edificios y con 
bonitos y bien atendidos lugares de 
recreo. 
Me complace reconocer que en San 
Juan y Martínez el Jefe Local de Sa-
nidad cumplo con sns deberes y traba--
j-a con entusiasmo en bien de la Sa-
nidad. Pero el personal y los recursos 
que á esa Jefatura .corresponden, en 
virtud ds la clasificación del Decreto 
894, es insuficiente para a-tenderla de-
bidamente. 
He anotado los sitios en que debe-
mos instalar nuevos servicios para lle-
var los beneficios de la higiene á to-
dos los lugares. 
Esta mañana nos trasladamcs a 
Guane, iiltima "de las Jefaturas Loca-
les de esta provincia, inspeccionadas 
en, este viaje. 
El Matadero de Guane es pequeño, 
sin agua ni desagües. 
El agirá para el consumo público se 
toma del río Cuyaguateje, sito á un 
kilómetro de la población. En este río 
»se bañaii caballos, y él Tecibe, además, 
el desagüe del arroyo Zarzal, el que 
á su vez Arrastra los detritus de las 
calles de Guane. Como usted verá, es-
te hec'ho. por su -gravedad, demanda 
nna atención inmediata por. parte del 
Nearociado de 'In-íreniería Sanitaria 
Nacional. 
Los servicios de la Jefatura Local, 
á cargo del Dr. Comas, bien atendi-
dos, aunque deficientes por la falta de 
recursos. 
Termino aquí mis notas sobre la 
provincia de Pinar del Río, y como re-
sunifen de la^ distintas visitas de ins-
pección ^ sanitaria girada á. 'través de 
cinco provincias de nuestra Repúbli-
ca, debo expresar que hasta el pre-
sente mucho se ha hecho en nuestra 
patria por mejorar sus condiciones sa-
nitarias, y que e?a 'humanitaria y «pajr 
triótea labor realizada en estos últi-
mos años, ha obtenido éxito satisfae-
torio, y gracias á ella podemos hoy, 
llenos de gloria y de orgullo, marchar 
á la cabeza, de los pueblos más salu-
dablps del mundo; pero á pesar de los 
laureles y de los éxitos alcanzados, no 
debemos desmayar un solo instante, 
no sólo para consolidar el triunfo^ al-
canzado, sino para hacer y llevar á la 
práctica obras •fundamentales de hi-
giene que aun nos faltan y que ven-
drían á completar y á darle verdade-
ra y firme base ai edificio sanitario. 
Me' rtcfiero á dotar á las poblaciones 
de acueductos y alcantarillas, sin cu-
yas necesarias medidas la sanidad no 
puede ser una obra perfecta y aca-
bada. 
Dr. Varona Suárez. 
E n l a e n í e r n i c d a c i y en l a p r i -
s i ó n f^e conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A TROJPICAL. 
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Consejo de Secretarios 
Según nos manifestó el scitor Pa-
salodos, el Consejo de Secretarios ce-
lebrado ayer tarde con el Jefe del Es-
tado en la Presidencia, tuvo :poT úni-
co objeto conocer el Mensaje que el 
Oeneral Gómez se propone enviar a 
las Cámaras el dia cuatro de este mes. 
con motivo de inaugurrase el secun-
do período legislativo de este año. 
El Sr. López Leiva . . 
Repuesto de la afección gripal que 
le retuvo en cama durante unos días, 
asistió ayer tarde al Consejo de Se-
cretarios el de 'Gobernación señor Ló-
pez Leiva. 
Lo celebramos. 
El señor Sanguily 
Con objeto de hacer una visita al 
Ministro de Chile que de antemano le 
tenía anunciada para ayer tarde, el 
Secretario de Estado señor Sanguily 
salió del Consejo de Secretarios que 
se estaba celebrando en la Presiden-
cia, antes de que aquel terminase. 
Licencias 
Se le han concedido quince días 
de licencia á Mario Bobadilla, Auxi-
liar de la Sección de Estadística y 20 
BestamalaVítaim 
do los Hombres. Onraptlzado. 
F'recio,$1.40 plato 
Siempre á la •ecía on la 
Farmacia d«l Dr. ¿laouil 
Johnson. Es enndo á 
otros, lo corará á usted. 
Bag» 1» pm«bs. í?c soli-
eiUfn peaidotpor correo. 
H $ k \ m 
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dias á Rodolfo Oonzález, Auxiliar de 
la propia Sección. 
Pagador 
Ha sido declarado cesante el señor 
Angel Pérez Manrique, Tesorero Pa-
gador de la Zona Fiscal de Matanzas 
y se ha nombrado en su lugar al se-
ñor Juan Capó y.Daily. 
Cesantes 
A virtud de expediente instruido 
por la Aduana dé este puerto, con mo-
tivo de la sustracción de dos pipotes 
de vino en la tarde del 29 de Enero 
iiltimo, han sido declarados cesantes 
de sus destinos los señores Fortunato 
Caillet. Miguel Morejón j 'Secundino 
Bermúdez, Oficial de Almacenes, Ins-
pector de descarga y Vigilante, res-
pectivamente de la Aduana de la Ha-
bana. 
Ascensos 
Ha'sido ascendido en la Aduana de 
la Habana el siguiente personal: Ma-
tías Suárez, á Oficial de Almacenes; 
Concepción Beza, á Oficial de Copias 
de Hojas; Octavio Cardona, á Meca-
nógrafo; Xonberto Bello, á Oficial d̂e 
Teneduría de Libros; Joaquín 'Gonzá-
lez, á 'Inspector de descarga y José 
Amrstrong, á Escribiente. 
Nomibramientos 
Han sido nombrados: Guadalupe 
Otero, Escribiente de la Inspección 
General Especial y Antonio Lago 
y Angel Tremols, Vigilantes de ia 
Aduana de la Habana. ' . 
© E G R G T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
G-uía anulada 
El Secretario de Agricultura ha 
anulado la guáa forestal número 1051, 
que le fué expedida al señor Buena-
ventura Hernández Zayas, á causa 
de la oposición presentada por la se-
ñora Ana Josefa Quesada. demos-
trando carecían de fuerza legal los 
documentos presentados por aquel. 
Guía expedida 
A l señor Domingo Diaz Rodríguez 
se le ha concedido autorización para 
realizar un aprovechaimiento forestal 
en las fincas "Quemado Grande." 
"Dimas" y "Palmarito," del término 
municipal do Mantua. 
Registro pecuario 
El Secretario de Agricultura. í\ 
consulta elevada por el Alcalde .Mu-
nicipal del Caney, ha resuella infor-
mar á la expresada Autoridad que el 
Decreto del Gobierno General de fe-
cha 15 de Enero de 1885, se opone d-i 
manera terminante á la expedición de 
Pase para ' ' donde convenga.''' d is-
poniendo que sin excusa ni pretento 
alguno deje de consignarse precisü-
mentc el punto á donde el ganado so 
dirijo, extremo que recordó la .Rece-
taría en .Ciiviiiar de 21 de M.n-/.') ólti-
¡mo. no siendo posible expedir dupli-
cado de pases así eonsignados, porqua 
daría lugar á inscri'bir y vender un 
ganado ''donde convenga," opera-
ción que podía repetirse con el dupli-
cado. 
D B G O M U N I G A G I O N E S 
Giros postales 
El día 6 del mes actual tendrá efec-
to la inauguración oficial del servicie 
Postales establecido en la Administra, 
ción de Correos del Ko-que, ¡provincia 
de Matanzas. 
M U f N I G Í P J O 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no pudo ee, 
lebrarse la sesión extraordinaria con-
vocada para ayer tarde, con objeto do 
tratar del presupuesto extraardina-
rio. 
ASUNTOS VARIOS 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia 
De orden del Sr. Presidente y en 
cuimpli.miento de lo dispuesto en el ar-
- a 
Hace más efecto respirar en nn remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CEÜP, ASMA. 
TOSES, CATAREO, BRONQUITIS, 
E S F E I A D O S , DIFTEEIA. 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma ó de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras que Dd. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas.' 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
«tículo 62 del Reglamento, se cita por 
la presente k los señores •que compo-
nen el mismo para que se sirvan con-
currir el próximo lunes 4 del actual, 
á las 8 y 30 p. ni., á la junta extraor-
dinaria que se ha de cclebnar en el lo-
cal de la Secretaría, Amistad 44, ro-
gándoles sn puntual asistencia, por te-
ner que tratarse a«untois de gran'Ín-
teres para la Asociación. 
Hafeana, Albril Io. de 1910. 
C o s n w d s l a T ó r n e n t e . 
Secretario. 
*' Asociación Pontificia'' 
El próximo domingo día 3 del co-
rriente mes, á las dos de'la tarde ce-
lebra Junta general extraordinaria la 
"Asociación Pontificia," en la Casa 
Parroquial de la Iglesia de Jesús del 
Monte, á fin de tomar acuerdos res-
pecto á la fiesta que anualmente ce-
lebra la Gongregación por la Gloria 
de Dios. 
Conferencia Naturiana 
En la noche de hoy tendrá lugar 
on el local de la Sociedad Naturista de 
Cuba, Manrique 140, la conferencia 
del doctor Mateo Tiol, catedrático de 
psicología y moral del Instituto de 
Matanzas, sobre el siguiente tema: 
"Obligación absoluta de cumplir las 
leyes que gobiernan la salud bajo sus 
puntos de vista físico y moral." 
Hora: las 8 p. m. 
No es necesaria la invitación. 
Muchas gracias 
Desde Oran, y en fina y artística 
tarjeta "ad hoc," nos comunican 
nuestros muy queridos amigos don 
Gonzalo Alonso de Santocildes y su 
distinguida esposa doña Isabel Quesa-
dada el nacimiento, acaecido el 25 de 
Febrero próximo pasado, de su hija 
Isabel, nieta del ilustre general don 
Fidel Alonso de Santocildes, cuya ca-
ballerosa vida en este país, hiciéronlo 
digno de la simpatía y cariño que dis-
frutó en todos nuestros círculos so-
ciales. 
Agradecemos la atención de tan es-
timados amigos, deseándoles en su ho-
gar las mayores felicidades. 
"La Voz de Gomera-Hierro" 
Para conocimiento de los canarios, 
publicamos la. siguiente carta: 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
.Mi distinguido compañero: 
El 8 de Abril del corriente año apa-
recerá este periódico, primero que ve 
la luz pública en la Isja de la Gomera. 
N o será una acontecimiento su apa-
rición, por que "La Voz de Gomera-
Hierro," es periódico modestísimo; 
pero sí creemos todos, dado el entu-
siasmo que existe aquí, que esa fecha 
será memorable en los fastos históri-
cos de ambas islas. 
Ruego á usted sé digne anum-iar 
en su ilustrado periódico, la'publica-
ción del nuestro, que enviaremos á 
usted oportunamente. 
Es un favor por que le antipa las 
gracias ¡más expresivas su atento com-
pañero s. s. q. b. s. m.—El Director, 
Julio Várela Deza. 
El señor Bengochea 
Aver, á bordo del vapor alemán 
"P. Bisraarck," regresó de su viaje á 
España, nuestro amigo el señor don 
José Bengochea, del comercio de esta 
plaza. 
Sea bien'.'en5fio. Q 
En el Alcantarillado 
En las obras que se están realizan-
do en la calle de Eemedios, ocurrió 
ayer nn sensible percance, que no tu-
vo fatales eonsceuencias por las opor-
tunas medidas que so tomaron. 
Un obrero quedó sepultado ha jo 
gran cantidad de tierra que se de--
ploano, pero gracias á un rápido apnn. 
talamiento hecho por el encargado de 
las obras señor Valle y á los auxilios 
del señor Carvallo de la institución 
"Aponte," se logró salvar al pohre 
obrero víctima del lamentable per-
cance. 
Dios no dió el cabellcal hombre para 
que lo perdiese, del mismo modo que no 
le di6 los brazos para que se quedase 
manco. Si dá Ud. propia atención al cabe-
ilo á tiempo, peinándolo y cuidándolo en 
debida forma, manteniéndole libre de cas-
pe. y de Impurezas, usando el Preparado 
de Kbrey sostenidamente para impedir 
que los microbios se ceben en las raíces 
del pelo, entonces se verá Ud. premiado 
con la preservación del cabello, mante-
n:0ridose éste siempre fuerte y hermoso 
hasta ia edad madura. 
Cuando el cuero cabelludo se llena de 
erupciones, caspa, herpes, inflamaciones, 
tumores, etc., el cabello empieza á caerse. 
Si al uoiar Ud. los primeros síntomas de 
enfermedad en el pericráneo hace Ud. ueo 
del Preparado de Ebrey, pierda Ud. el 
temor de ser calvo, pues el Preparado de 
Ebrey debido,á sus altas cualidades cura-
tivas y antisépticas sin igual, cura todas 
las enfermedades de la piel del cráneo 
y contribuirá á que su cabello crezca sua-
ve, largo, fuerte, hermoso. 
Un Jlbro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado á 
Ud. si lo solicita. Diríjase á Ebrey Che-
mical Works, 46 Murray St., New York. 
¿Por qué sufre V. de dlapepsla? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepslaa y Ruibarbo de Bosqae 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómasro, dispepsia, sastrálgla, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RtJIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, aaimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completd. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aflos de éxito creciente. 
Se vende en tpdas las boticas de la lala. 
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Canalejas en Sevilla.—La Exposición 
hispano-americajia. 
Sevilla 13. 
Se han reunido en el Ayuntamiento 
representantes de las clases producto-
ras y mercantiles, para ocuparse de la 
Exposición hispano-americana. 
Se adoptó el acuerdo de ofrecer al 
Gobierno tres millones de pesetas para 
contribuir á la realización del gran 
certamen en proyecto, y mayor cantil 
dad si la necesidad lo exigiera. 
Acordóse también solicitar del Rey 
una audiencia, para pedirle que pres-
tre apoyo á la iniciativa. 
Terminada la reunión, los concu-
rrentes se trasladaron en manifesta-
ción pública al gobierno civil, donde 
se encontraba el señor Canalejas, el 
cual recibió inmediatamente á los co-
misionados. 
El Alcalde, que iba al frente de la 
Comisión, expuso al jefe del Gobierno 
el deseo de que se celebre en Sevilla 
la Exposición hispano-amr^cana. 
El presidente del Consejo contestó 
que ha hecho á Sevilla, con el mayor 
gusto, cuantas concesiones ha pedido. 
Añadió que el asunto de la Exposi-
ción ha de ser estudiado en el Conse-
jo, el cual resolverá lo que estime con-
veniente. 
El señor Bocftíguez de la Borbolla 
expuso que Sevilla tiene derecho do 
prioridad, por la fecha en que hizo la 
petición, aparte de los derechos que le 
dan su historia y las excelencias de su 
clima. 
A esto contestó en tono humorístico 
el señor Canalejas: 
—Eso ya no me parece bien ; porque 
con el clima tienen ustedes secuestra-
dos á los Reyes, como si quisieran 
convertirlos en sevillanos. 
Hablaron en apayo de la idea los 
señores Montes Sierra y Cañal, y el 
señor Rodríguez de la Borbolla anun-
ció que en breve marchará á Madrid 
una comisión que gestione el asunto. 
El señor Canalejas, al despedirse de 
los comisionados, insistió en que lle-
vará el asunto al Consejo de Minis-
tros. 
Frente al Gobierno Civil, la comi-
sión y numeroso público dieron vivas 
al Presidente. 
El señor Canalejas, con el Alcalde, 
marchó con objeto de visitar los luga-
res elegidos para las proyectadas re-
formas de la capital. 
El Alcalde ha publicado una alocu-
ción, invitando al vecindario, comer-
ciantes, industriales y fabricantes, á 
que cierren mañana sus estáb/lecimieai-
tos, y que concurran ante el Ayunta-
miento, para ir en manifestación has-
ta el Alcázar, y pedir al Rey su apo-
yo á la Exposición. 
La fiesta del árbol en Vitoria 
Vitoria 13. 
Se ha celebrado brillantemente la 
Fiesta del Arbol organizada por el 
Ajuntamiento. concurriendo al arto 
los niños de las escuelas y enorme 
gentío. 
A los acordes de la Marcha Real fué 
izada la bandera. 
El Alcalde pronunció un patriótico 
discurso ensalzando la importancia del 
acto que se realizaba. 
Distribuyéronse millares de poesías 
censurando á los malos patriotas qua 
reniegan de España. 
El árbol de honor fué plantado so-
lemnemente en el centro de todos 
ellos. 
Es un retoño del famoso árbol de 
Guernica. enviado al efecto por 
Ayuntamiento de aquella villa. 
En el Conservatorio de Madrid.—Ho-
menaje á Sarasate. 
El 13 por la tarde se celebró en el 
Conservatorio de Madrid la fiesta mu-
sical organizada por el Claustro da 
profesores del mismo, como homenaje 
á la memoria del ilustre artista Pablo 
Sarasa 1 c 
En el programa, lleno de atractivos, 
figuraba el "Himno á Sarasate." 
compuesto por el maestro Ricardo V i -
lla, y que él mismo dirigió. El barí-
tono Ignacio Tabuyo se hizo aplaudir 
en justicia, cantando el solo de esta 
"Himno." 
En un bien escrito discurso necroló-
gico, el notable violinista Fernández 
Bordas ensalzó la .memoria de Sara«f> 
\ e , ponderando sus altos méritos de 
violinista sin igual, y puso de man -
íiesto cómo sólo la envidia pudo fo-
mentar el desdeén con que intentaroa 
tratar á aquel'músico genial los que á 
toda costa se empeñaron en ser - sus 
detractores. 
Fernández Bordas escuchó al termi-
nar su trabajo una cariñosa ovación, 
como la que antes había preraiaxio la 
labor del maestro Villa. 
Las alumnas de Canto, los alumno^ 
de Solfeo y coro de hombres del Con-
servatorio ejecutaron á seis voces la 
"Misa de Réquiem," del maestro Vic-
toria, hábilmente dirigida por el 
maestro Bretón, Comisario Regio d-el 
Conservatorio. 
"Le Réve," para violín, original de 
Sarasate, fué admirablemente ejecu-
tada por el señor Vela, á quien acom-
pañó la Orquesta Sinfónica de Ma-
drid, dirigida también por el maestro 
Bretón. 
Terminó el homenaje á Sarasate coa 
la "Marcha Fúnebre," de Beethoven, 
que constituyó un nuevo triunfo para 
la Sinfónica. 
La fiesta, que resultó muy brillante, 
fué honrada con la presencia de Ip.s 
Infantas doña Teresa y doña Isabel, 
y el Infante don Fernando. 
La concurrencia fué muy numerosa. 
De ella formaban parte la pianista 
Berta Marx y su marido. Otto Gold-
mitsch; el Marqués del Vadillo; ej; 
Conde de Peñalver, y los señores Avi-
lé«; López Muñoz, Labra, Palomo, 
Comba, Boceta, Llaneces, Luceño, Nie-
to, Larregla, Vives, Zubiaurre, Serra-
no y otros. 
En el fondo del escenario hallábaso 
colocado un retrato de Sarasate, pin-
tado por Llaneces, y en uno de los la-
dos, encerrado en una vitrina, el fa-, 
moso "Stradivarius" con el que él 
gran violinista obtuvo sus más clamo-
rosos triunfos. 
RENUNCIA ! 
El Presidente de las Convencíanrt3 
Provincial y Municipal del Partido Li-
beral en Matanzas, señor Carnet, ha 
presentado la renuncia de su cargo. 
Entre otras cosas, ha motivado la re-
nuncia'citada, algunos nombramientos 
hechos recientemente por el Secretario 
de Hacienda, para üa Aduana de de 
aquel puerto. 
T i s i s 
Las notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
petróleo especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la Emuls ión Angie r sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los demás remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. No solo cura los pulmones 
y la tos m á s rebelde sino que también abre el apetito, 
ayuda la digest ión y da vigor. 
SUPERIOR A TODAS LAS D E M Á S EMULSIONES. 
L a Emuls ión Angier es la más agradable al paladar y la 
más perfecta de todas las emulsiones y sienta al es tómago 
más delicado. Si habéis probado otras emulsiones y las 
habéis hallado desagradables, comprad un frasco de la 
Angier y ved la diferencia,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra emulsión tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto tónico en el apetito y la digestión. La 
Emuls ión Angier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse eh las farmacias. 
¡.IRA.—Edición la Tnanan^.— Ahril nr líflO. 
DIVULGACIONES INTERESANTES 
Aplicaciones fecundas 
Querpos "act ivos ."—Revelación de la 
"radiact ividad," — Descubrimien-
to de las sales de radio.—Su coste 
fabuloso.—Manantial inagotable de 
energías. — " E m a n a c i ó n " y "Ra-
diac ión ." — Extraordinario poder 
de éstas.—Tuberculosis y cáncer.— 
Primeros pasos de la Radiumtera-
pia. — Obstáculos á la generaliza-
ción de sus be-nsficios.—C?racterís-
ticas de las aplicaciones médicas del 
radio. 
El radio se omnlfa y maneja en es-
tado de sh!''s m.ís ó ménos puraíi. s-olu-
ib'ies é in.s.'iuhlt's: 'hroiii-iro. sulfato y 
cloruro de radio. Él valor de c-'ta.s sa-
les es ac'tualinni'níc fahnloso: un gra-
Los deecüibridmeñtas preintífiéos más 
ÉP^nacend-eoitáles sólo a l ^ n z á n apo-
geo de la gloria y de su tama '•uando 
io>; sabios, despuéfe ¡l*' laibonoeos es-4 
10k i1 os y penotsos ensayos, comsigum 
r.t¡lizai'los en béStéfiiei^ <t(i los inlcre-
sos hrmiaii;'>. p & m s.-rvir las noeesida-
dés sóeiales. 
A este período se va H.^gandi) en la. 
extcn.sión y iai>po"vé«ha.miénio d" las 
ipoUcnt: sas y siagulatvs pTopjed&ctés 
de los éue^pos "act ivos." á la cabeza 
de los cuales figura v\ ••radio/ ' ebin I ' , .La W ^ « « m un gas no-
honores y supremacía hasta hoy indis-!'ble f|Ue tiene la n ' l M ,de •>'haL'er ^ 
'dos de su extraordinario poder ra-
di'atdivo. no (lpscansaro.n hasta resol-
ver la incógni'ta, eonsiguiendo, des-
pués de costosas y prolijas operacio-
nes, aislar el " r a d i o " en forma de 
una sal (pie ofrecía, medida por el elec-
troscopio, un poder radioactivo dos 
•Desgraciadamente. H poste l'a'hu-
loso y la esicasez de las sales de radio 
han venido y vienen limitando sn em-
pleo y generalización, reservando su 
posesión—al menos m la necesaria 
cuanitía para operar con resultados— 
á instituciones poclerosas.. que ha^ta 
millones de veces superior al de las; hoy sólo pudier n establecerse .en las 
substancias que revélaroH á 'Becquerel ¡ principales-capitales de Europa y.Xor-
el fenómeno de ta radioactividad! te América con la ayuda y protección 
De maniliesto el enorme 'coiatraste de los Poderes públicos ó con el es-
entre el 'uranio metálico igual ' á , fuerzo y espk-ndidez de generosos fi-
" u n o " y el radio, iirnal á "dos millo- | l án lmpos , para atender en parte á su 
nes." el leetor puedf ya entrever la ¡ t-osteniinienito y desarrollo. Aun esjtán 
jnsti.ciH y la razón de la intensa con-j en formación "los Insü tu los del radio 
moción cientiík-a que hubo de produ- j en Londres y en Viena. Nueva Y irk 
AL fl 
cir en todas partos el glorioso desoo-
brimiento, o'bra inmortal do los Curié. 
De un herni tso artículo que ]>ublica 
el "'Diario de las Ml l a s . " co])i.iino.s 
estos párrafos vibrantes: 
"Poeta. Dios te salve.. . ! 
Saltador Rueda, visitará á Santa 
Clara y en su honór se celehraríui 
grandes tiestas y un soberbio homena-
je én el tealro " L a Caridad." 
Rueda el coloso dé la roña, el gi-
gante del verso, el más grande de los 
poetas del siglo X X . será ovacionado 
en Santa Clara. 
La vieja y pafrióticfl ciudad de tan. 
ditar .sobre aipic! hnnó re prodigioso, place!-:" por último. Federico s,.),'] 
'jiie legó un nombiv insigne al idioma gel ialif¡ra la pbra de "Divina. ' e' 
de ( asíida. | Y si ¿ t o s juicios no bastarau. . l -
La vida de aquel hoiiii)re füé n i ) están los versos (pie recita Eseip,,'^" ., 
i-esuiiisn de rodas las vicisitudes bu- avrojarse \ ' ¡riato. el último iiiiiiiH¡ta 
manas: eoino escritor esctieho todas las no, de io alto de una torre; la . -^ 
acusaciones (iue la en\¡dia y (d i-encor sión dramática y lo patético del ;is![e* 
lian podido imajginar y cieno patriota to son vo1 la. leraioeníe sublimes, 
llego á eiilpSrsde de eorruptor del sen-1 A/'ste punto de mis reflexión .s ]] 
li i.iento patrio y .•ausante. de la de-1 gaba. cuando ¡a luz de los focos eiéetr" 
cadencia del espíritu nacional. Entre j eosvde da biblioteca rompieron )jls 3 
\OÍ sostenedores dé esta peregrina ácti- nieblas amigas de la meditación y j 
sación, se éñbüentra Juan Muruján, mando mi blpiz y algunas cuaVtil]0' 
•uy -s ver-ios traen esta curiosa cuane- trazo estas líneas, como homenaje ^ 
tai, n finémL.se ;\ jmólicacir.n dei é&critór inaígüé qué me próborcionn i 
a aba d • asistir1 á la inauguración del j tos héroes y márt ires se extremceerá 
suyo, efectuada 
últ imo. 
.Cuáles son las 
de Noviembre . amor()sament* : de sus jardines se eor-
j larán flores y palmas para coronar al 
j bardo sublime de los ensueños román-
* : ticos; la ciudad toda arte en tiestas 
caraele'-ÍMtieas de ! íntimas y preparativos.; el tema del 
• •si s nuevos tratamienl';.s radiumte-
rápicos? 
Desde luego lo primero gué ¡mpré-
mo de »al jpura cuesta cuatrocientos 1 alona y sorprende in{e?>-a.ment". por 
mil Erameos; m \ eenri(ri'amo, cuatro 
•mil; rn ¡miligramo, cuatrocientos. 
i'Cómo ac túan estas .«-ales de radio? 
día, La conversación obligada es La ve-
nida de Rueda. 
¡-Sublime cos'al ¡ ('uán gránele son ¡'«s 
pue'olos (pie como el nuestro es grau-
i::imo en vir tu 
Pof su '•einan.a.dón " y por su ra-
ent ib ias . 
Fué Becqu; reí á (pilen cupo la glo-
ria d • revelar en 1906 el fenómeno de 
la "Radiact ividad." operamlo cen 
placas cristalinas de sulfato do'ble de 
dioactivos," temporalimnite. los cuer-
pos (sólidos, líquidos y gases) con 
quien se pone en contaeto. La radia-
ción es un conjunto de rayos de .na-
turaleza diversa (rayos de Becque-
rel) , luminosos, ealóricos. eléctricos, 
él contraste, es La; extrema seifeUl^j 14« pn ar'lor .>' ma-
Instrunnental radífero, en parangón I (:'es • < 
con su a - e'm m a g n a y e:;! raor l ina-I Hl amor engrandece, tiene ¡a virtud 
ría. Perfectamente portátil , se wdu- 4? enaltecerlo todo, y todo lo puriti-
ce á-tubitos de .cristal cerrados á la •c,a-
Iám;)ara, conteniendo desde "c inco ' El odio y la venganza, destruye y 
miliigramos" á •cimeo y diez cent igra- ! aniquila ; los pileblos grandes y pro-
mo.s de-bromuro de radio puro. Otros i ¿resistas son aquellos donde sé ama 
son placas cuadrad-as ó redondas de ¡y se predica la cultura: el amor pu-
metal, de uno á 30 centímetros eua-• riHea el alma y ennoblece los senti-
drados de superficie, en una ele cuyas i nuentos. 
caras, extendidos uniformemente, se. Hermoso acto el que realizará Vil la-©ranio y de .potasio. La casualid'ad, . 
, nn *o«*o^ , | similares, pero de mayor fuerza '-pe-1 mantienen retenidos, a favor ue un : clara festejando \ coronando al poeta 
r . s. jugó el principal papel. Aquellas | a los catolices, «anales y 
plaea*. 'colocadas enicima d'S cajas dé 
aluminio, hermél icamen^e cei-radas, 
alcanzaron á impresionar fuertemen-
te unas placas fot o gráficas que guar-
daban dentro.. Henri Becquerel 'bus-
i f±.. j x 4. - i - \ lumen, peso y potencia idénticos a l o la eorhrmaeion de tan extfaWo te- . • 1 primer día, 
X . Lna y i tra, emanación y radiación, 
se des oren den espontánea y constan-
teme.nte de las vales preciosas, sin 
mengua apreeia'ble de las mismas, que 
al cabo de los años conservan su vo-
«nómeino. y después de repetidas .prre-
has. adquirió la seguridad de que to-
da-; las pales de uranio, fosforescentes 
ó no. indo vendo al mismo uranio me-
tálico, tenían la propiedad de emitir 
' ' e s p o n t á n e a m e n t e " rayos, ea paces, 
<*nmo los rayos X. de impresionar pla-
cías fotográficas á t ravés de cuerpos. 
•( pacos, coinio láminas de metal ó de 
madera, papel negro, etc. Poco des-
pués, el mismo Becquerel, ponía de 
anamifie&to con nuevas experiencias 
que aquellos rayos, que desde enton-
ces se llamaron "Hayos de Becque-
re l . " iposéíao también la propiedad 
de ionizar los gases, transformándo-
los en buenos cenductores de la elec-
tricidad. 
Estes hechos, que asombraron al 
.mundo científico, arradraroin á .mu-
elles físicos á la comprobación y ex-
iperimentación de tan shugular fenó-
<meno. esténdietido sus investigacio-
nes á una serie de substancias más ó 
De propósito somos escuetes en la 
•ex.DOsiclón de e<fo^ datos puram<ente 
físicos, para que por sí sola surja an-
te el lector la grandiosidad sin par de 
tan sigulares fenómenos. 
barniz especial, unos centigramos de ; Rueda, en estos momentos, en que ma 
sulfato de radio de óÜO.OOO á dos mi-¡los patriotas, sintiéndose anexionistas, 
Uones de actividades. Hay también ciñieren perturbar la cordialidad es-
La medicina moderna tiene, entre 
otras, dos grandes y justas pesadi-
llas: la tuberculosis y el cán(cer. que. 
á despecho de estudios y tentativas 
sin cuento, siguen siendo terrible azo-
te de la humanidad. El radio era una 
i -peranza. A un prodigio no era, cier-
tamente, insensatez p^. l i r acciones 
prodigiosas, y La idea de utilizar esa 
mina fecunda de .ccmnlejas energías 
para 'batir y n^dia r estas y otras 
inr>xpug"0i'4ris dolen.c:a«. nació desde 
rn principio. 
Los primeros estudirs tuvieron, ne-
ce>anrmerV, que restringirse por fal-
ta de la primera imfe ra . Sólo á un 
•menos ••"(•.nocidas, entre las qu • con- j contado número de privilegiados Les 
taren bastantes mineraje-; n•••tundes, i fué dado p-rpor-oonarse alguncs 
T n trozo de "pech-bleivla." orecedeu- j "ee«nti'gra'm'>s;" y con. el rico bagaje 
te de Bohemia (Austr ia) , de la colee-i (•• nenz-ir las ex;)e-i"-ncias obscura y 
clon mineralógica del M'uveo fe Pa- .silenciosamente. Dura.nite los tres úl-
timos años han ido conociéndose sus 
frutos, sorpreindiendo la extensión de 
.sus indicaciones. 
" t las" y otras formas variadas, se-
gún el fin y la región á que se desti-
nan; pero lo esencial, claro está, es 
la "cant idad" y el grado de "pure-
za" de la sal con que se revisten. To-
dos estos aparatos, dentro de sus es-
tuches, pueden llevarse perfectamente 
en el bolsillo, y alguno, como los 
"tubos," hasta dentro del portamone-
das, lo que simplifica y permite los 
tratamientos á domicilio con el su-
mu ni de eficacia y comodidad. 
. Otra earacterát i 'ca del nuevo recur-
so, y no la menos importante sin duda, 
es obrar absolutamieinte sin dolor. Los 
angiomas de los bebés son tratados 
trecha de cubanos y españoies. atados 
cada día más por vínculos sagrados: 
españoles y cubanos, correspondiendo 
al grito del alma, se estrechan cada 
día más y más. unidos en apretado 
haz. colmarán de honores á Rueda, co-
mo agasajaron hace tiempo, al poeta 
cubano Piehardo. 
Alma española, es la que flota en 
el ambiente cubano: es la protesta 
enérgica del pueblo cubano, ante el 
anexionismo que avanza traidoramen-
te y trata de eclipsar la gloriosa es-
trella solitaria, símbolo de nuestras l i -
bertades. 
Venga Rueda, venga cuanto antes el 
rís. .(lió entonces la clave del 'colosal 
deseiubrimlento que haibían de realizar 
los esposos 'Curié, quienes 'sorprendi-
durante el sueño de Loé mismos, que i hombre todo pureza y amor, que aquí 
no se ve .tur'bado en lo más mínimo I bajo un cielo purísimo en plena Cu-
por la acción prolongada del instru-|ba Libre, cubanos y españoles, sabrán 
mental radífero. | quemar incienso en loor del mago del ¡ 
Finalmente, y para no señalar más | verso: y nuestras adorables mujeres, I 
que lo saliente, estos tratamientos | tejerán con manos de rosas y de nar- ' 
"no dejan cicatrices." Desde el pun-idos coronas gloriosas para la sien del 
to de vista estético, constituyen el i eximio cantor de las virtudes y de las 
ideal más c(tmpleto que pueda porse-j bellezas de la mujer cubana! . ." 
guirse. Faltos de espacíf) hoy. deja- - - — ^ m — 
moa para otm día e! insistir sobre -n • P D O M I O I P C p l / f l I I T C C P A 
tTan^cendencia, no sólo estética, sino' Ü r l Ü m ü A U L l l V A í l i L U ü A 
:V .-.nal. y entonces ya verá el lée-J Aeaho de leer la última página 
tor entre otras, la feliz apLcaeion q r * \ * < i f r & o t é * > y deiando Iujo6o voiu. 
m ba dado a esta maravi l lo^ «-ualj-: m¿ü Vmi ,.. íIr 1(>,hira mc r,. ,lu,v 
oa;! del radio en las cicatrices anti-
t 
Q u i i u t o : 
"Aplaud ió Lspaña la obra 
no advirtiendo. ina lvertidos, 
que era del honor de España, 
su autor, verdugo y cuchillo." 
Esta acusación ¡¡travesó los mares é 
inspiró á Lord l'yron e] canlo X I I I de 
su "Don Juan" que empieza: "Cer-
vantes smiled Spnin's cls. ¡ Y esta 
acusación se hacía al autor de [a " N ú 
niaiKOi." que 
sentar en Zaragoza bajo las granadas 
de los ejéivitcs de .Napoleón I 
Pocos escritores habrán influido 
intensidad «apiri. 
m, R O D M G Ü E Z RENDUELES 
c a r t a Í d e I a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA Marina) 
L a s P a l m a s , M a r z o fí. 
Se (-.sió ¡trabajando activamente 
ralafca ordeno repre-i ro nro.Mn;7„,. ,.1 _lli<11^. . Pd ' 
u..:.. i L; . , . fa organi^areJ concurso de nuestra is-
la a las próximas Exposiciones Lniver-
sales de Krii>e!as y de Buenos Aires. 
Kn ainhos concursos puede tenoi* 
tanto en laditerafura de lodos los m 4 i x w * s t m producción m-dios de J m l 
.es. cono. Cervantes, pues casi todas S(, n.cdestamente pero con cierto deeo-
sus obras fueron tomadas de modelo | ^ a] ládo fl(l ]as prodll,tos 
por cantores de todas las naciones: | ,las naciones en gallarda competencia 
Muidle on utiMza en su "Spamsh. Kn los |);Ji)(,,|oiies que l ^ S é S 
<Vp.sy la ¥ m r z a <¡c a S a n g r e ; L a ^ p , r a ¡ n s t a ] a i . Jas m n ^ 
( r i i a m l l a le inspiro a Weber su ope-j ^nr-ni tura y de su indiLstria las 
ra preciosa y a Vícior Hugo el tipo de. obras de su progreso, se nos reserva 
Lsmeralda: Pletcher.^aca de L a s do* amplio sitio. Debemos ocuparlo con la 
c l o n c d l a s su L a v e s P t l ^ n i n a g c y del I mayor dignidad posible 
Q u i x o f c sn ' ' K i H f j h t o f (he B a r m n j Los productores canarios se dispo-
l ' e s t l c ; Fieldding y Walter Scott se nen á hacer un alarde de energía que 
confiesan^ deudores de Cervantes y ^ esperamos será brillante y honroso 
Goethe, Shelley, Schlegel. Sismoudi y | Pareee que despiertan comprendieudó 
toda la escuela de 'los románticos ale 
inanes le han prodigado elogios no ex-
ceptos de cierto interés. 
al fin 'la necesidad de buscarse merca-
dos acreditar extensamente su labor 
en esos grandes cerfiámenes de carácter 
porvenir 
Este hombre milagroso llegó á exce-, internacionad ó mundial, 
derse de su tiempo adivinando la es- L l gobierno belga presta numerosas 
cuela realista ^cn sus Ao reías E j e m p l o - la des epara que Canarias haga 
res: Monipodio, la borracha Pipeta,, H o papel en la Exposición'de Bru-
Carapuzano y otros, son tipos tomados setas. No serán menores las que nos 
de la vida que aun en el día ofrecen' prinde el gobierno de la República Ar-
exquisito solaz 'á los más ardorosos par- j g'^nfina, y hay que aprovecharlas si 
tidarios del realismo en la novela. 
Dramaturgo, novelista y poeta, de-
jó á la posteridad un legado Inmenso 
de observación, sutileza y exquisitez; y 
sin embargo en todo fué discutido. Sus 
contemporáneos llegaron á negarle ta-
lento para escribir comedias, y sin em-
bargo, el profundo y erudito Ticknor, 
bablando del espectro que se aparece á 
Marqulno en la comedia "Xumancla," 
dice: " n i aun el mismo Shakespeare, 
al presentarnos 
realmente nos preocupa el 
comercial del país. 
'Concurriremos con productos agrí-
colas, casi exclusivamente; pero es se-
guro que los ejemplares escogidos de 
nuestros frutos 'llamarán la atención 
en Buenos Aires y en Bruselas. Exis-
te el vropósito de enviar lo más selec-
to en el ramo de bananos, establncien-
do un despacho gratis en las dos Ex-
posiciones con objeto de hacer conocer 
nuestra valiosa fruta. Lo mismo se ba-en escena la cabeza 
mortal alzada, para responder á la P eon las Patata^ ]os tomates y el ta 
pregunta criminal de Macherth, excita 
to muellemente en el blando canapé. 
Las sombras grises de la tarde mori-
bunda envolvían la biblioteca, y el es-
píritu sobrecogido ante la intensa me-
santiago SALAZAR. |lancólía del crepúsculo, comenzó á me-
go a >. viciüsfis y'defonma.ntfes. (pie mo-
diíiean y regularizan de niodo cierta-
mente asombroso. . 
tanto nuestra simpatía y horror con 
Cervantes, con aquel espíritu atormen-
tado, que torna á la vida, sólo para 
sufrir por segunda vez los dolores de 
la disolución y la muerte." Esta co-
media mereció laá alabanzas de Goe-
the, seg f̂n cjtfnsta en una carta .pie el 
ilustre autor del "Fausto" dirigió*!* 
íliunholdf y en la que dice á este: 
" A u n tengo que contaros... que la 
lectura de la tragedia "Numancia," 
de Cervantes me ha producido gran 
baco, que se produce excelente aunque 
en extensión todavía muy limiíada. 
En el orden industrial, las meravl-
Posas labores de los "calados." Una 
verdadera especialidad isleña, obten-
drán calurosa aceptación, y también 
podrán sostener sin desventaja la cqni-
I etencia nuestros muebles, los tr.:bajos 
de ( banisfería Rna (pie aquí se hacen. 
Algún otro ramo de actividad, alguna 
otra industria entre las que ahora es-
tán naciendo en Canarias, merece ser 
exhibida y acreditada: pero hay que 
vencer la violencia de los fabricantes, 
V a p o r e s d e f r a r e s s a V A P O R E S C O R R E O S 
ás la CoapÉ < * # teatlMca 
El vapor 
KOS nLClíilMO 
L í n e a U o y d , N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD, BRE^EN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
Beladas 
' F R A N K F U R T 
galdrá de este puerto FIJAMENTE el 12 de 
Abril directo para 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i m i e pasajeros para los refer i-
dos puertos en sus amplias y venti la-
das e á m a r a s y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay magníficos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña y Santander .1* 2 » - 0 0 oro 
americano, ineluso impuesto oe des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
bcs consiprnatarios: 
SCHWAB & TILLMANN, San Ignacio 76, 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA. 
c 914 13-29 
A I T T E i S D S 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para PTttcrto LIMON. COI-OTÍ, 
SABANILLA. CURAZAO, PUERTO CAR» 
LLO. LA GUAIRA, CARL'PANO. TRINIDAn, 
FOACE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife 
Cádla y Barcelou 
sobre el 3 de Abril á las cuatro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto LimAn, C*. 
IAb, üabaHilla, Curasao. 
ruerto Cabello y La Gwalra 
y rarŝ a general, incluso tahaco, para todoi 
ios puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Mararalbo cor trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Conslenatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia primero y la carga á bordo hasta 
e! dia de salida. 
Reina María Cristina 
Capi tán : ü y a r o u l e 
Saldrá para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre el día 3 de Abril, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
C c m p í s G m I f M l a n t e 
wm mim \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OGN E L GOBIERNO FRANCES 
fapres G i m ís \\ Gamito Mmm imm 
( l í a m b n r y A m e r i h a L i n i e ) 
El vapor correo de 6,080 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 7 de A b r i l de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $12i-rt0 oro araariotnx e i A l a . i i .í. 
En tercera clase, áj2V>-t>0 oro asnoricaa > incluso im »u3st.> de (Id.soinbarco. 
Camareros y cocineros españuios . 
El vapor correo de 9.000 toneladas 
F U E R S T B Í S M A R C K 
S a l d r á el 18 de A b r i l D I R E C T A M E N T E para 
PLTKQUTH ( B g t í t e ) 
HAVRE (Francia) y HAMBüRdD ( i l s m i i ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P R I M E R A clasf: .^142-00, or« americano, en adelante. En SE-
G U N D A cUuse: $ 121-00, oro an ie r i cau» . En T E R C E R A clase: $ 3 1 - 0 0 , 
oro americano, iuciuso impuesto de desembarco. 
Camareros y cociueros espalóle-?, y toia ciase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compafiía en todos los servicios que ti«ne establecjidos: 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
_J»,Se admite CARGA, para casi todos los paertos de Earop». 
Para mas tleíallas. iníormus. prospectom. etc.. álr?sirse 4 sus consl^natarloa: 
J I E 1 L B Ü T Y t i A S O H . 
San i^uacio á i . Correj : Ap. i r ta lo 72 » CVj'.e; U t í l L i l O T ' a . A B \ \ A 
• •767 . _ 26-131 
KIv VAPOR 
Keina María Cristina 
Capi tán : Oyarbide 
saldrá, para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abr i l , á las cuatro de la tarde. 
Uevaudo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y cargra fireneral. Ineluso 
•«.abaco uara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vi^o. Gl.i^n. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pacaje «filo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
reTuisIto srán nuias. 
Tva carpa se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correas. 
PRECIOS DE PA8A.TB. 
En la. clasg W e $ 1 M Ct . ea t i ú n l z 
, 51-11 X 
j m i i . 
Rebaja ea pasajes de ida y raftltx 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A l . . 
J a . Preferah 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta línea como para to-
das las dem&s. bajo 1 cual pueden asegrurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el ari-lculo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, ei cual 
dlr- así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundán<U)se e nesta disposición la Com-
pañía no OTmitlra bulto alcruno de equlnaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre j apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de enu; laje llevaran i t l . 
nueta adherida en la cual constará el ntime-
ro de billet" de pasaje y el punto en d^nde 
éste rué expedido y no serín rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo grratis. 
El pasalero do primera podrá llevar 30» 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. T>. del Gobierne «Se 
España, fe^ha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que «1 
declarado por el pasajero en el moment" de 
sacar su billete en la mal í Consigiiatarla. 
Para informas dírisirsp S su ^.iisienatano 
MANrKI. OTADL'Y 
OFICIOS 28, HAI»A.\A 
C 144 . 78JLK 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
X O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Abril, 
los señores pasajeros para las ISLAS CA-
NARIAS serán trasbordados grátis é in-
mediatamente en el vapor francés CALI-
FORNIE, de la misma Compañía, que los 
llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz t las Palmas 
Santa frnz u Tnisrife 
y Las Palmas Bran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Abril. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
FREClOo DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2* clase 121.00 „ 
En Pteierente 81.00 ,, 
En Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
Salidas de New York to-
Travesía del Océano en 
l y TOURAINE. 
dos los juéves. 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con 
signatario. 
E R N E S T G A Y E 
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SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de A B R I L de 1910. 
V a p o r SANTIAGO DS COBA. 
Sábado 2 á 1*9 5 de la barde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayar í . Baracoa, G u a n t á n a -
mo í s ó \ o a la ida; y Sautia^o de Cuba 
Vapor JULIA 
Sábado 9 á las 6 de la tarde. 
Para Nnevitas (sólo á la ida), San-
tiago <ie Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayagrüez 
^sólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Kico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 9 a las 5 de la cirls. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Ittayarí. Sagrua de T á u a m o , Ba-
racoa, O u a u t á n a r a o (sólo a l a ida> j 
Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Gibara. V i t a , B a ñ e s 
y Santiago de Cuba, retornando por 
Mayfcri, Baños , V i t a , Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 16 álas 5 da la tarde. 
Para N'uevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(sólo á la ida) y Santiaifo de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 20 a las 3 do la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita , Ba-
nes.y Santiag'o de Cuba; retornando 
por Mayari , Bañes . Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre v Habana. 
Vapor SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a -
iim» (sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 30 á laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
Tia«ro de Cuba, Manto Domingo. San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayagrflez 
(sólo al retorno) y San Juan de Puer-
to Kico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayari , Sa.srua de T á n a m o , Ba-
Vapor COSMB DE H E R R E R á 
todos los martes & las 6 de la tarde. 
Par* lanbela de Sagrna y ralbarían 
recibiendo carga en combinación con f i Cn-
han Central Railwiy, para Palmira, Catrua-
«mas, Cruces, Lajas. Küperaaza. Santa ClKra 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Habaua fl Sagrna y vleeTerna 
Pasaje en primera ; | 7.00 
Pasaje en tercera , \ ŜBO 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 0.30 
Mercaderías oióO 
(ORO AMERICANO) 
De Habana fl Calbariín y v ĉeverga 
Pasaje en primera 110.0« 
Pasaje en tercera 5.3'» 0.30 
0.50 
25 centa-
j trdántiámicos de !a misma Compañía LA i raroa, G u a n t á m u n o (solo a la iday > 
PKOVENCE, LA SAVOIE, LORRAlNESiuutiatro de Onba. 
Víveres, ferretería y loza. . . . 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua á Habana 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
IVOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 do a 
tarde del día anterior al de la salida, 
ATRAQUES EN GUANTANAMO: 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarqnrs Fe-
rán dados ep la Casa Armadora y Consisrna-
tarias á. los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndosfe nlnifún embarque con otro» 
conocimientos que no iean precisamente los 
que la Empresa facUU<<. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda clarlflad y exactitud 
las marcan, número», número <>• Cultas, cla-
se de los mismos, contenido, pai. de prodac-
cifln, resldeacia del receptor, peso Jiruto e« 
kilos y valor de las mercaBcfp.si no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu« 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
••ontenldo. sólo se escriban las palabras 
"eíectoa", "mercancías'» 6 "bebida*»": toda 
vez que itor las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase Qel contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribir* cualcuiera de las 
palabras "Pala" * "Extranjero", 6 las dos ̂ 1 
el contenido del bulto 6 bultos reunietaíi 
ambas cjalidades. 
Hacemos público, para general cono^l-
mler.to. que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del byque con la de' 
mfts carga. 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al ¡Vluollo de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 a] «le Boquerón. 
NOTA. •—Estas salidas podrán ser mojVP-
cadas en la forma que crea convenlenTe la 
Habana, Abril 1". de 1910. 




E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortuba 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
A K M A i X J K K S 
Beraos T á Ú i i U M é f i ra. ?1 
d S77 .. . cjeitsM 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d o l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 d e 1 9 1 0 . ^ 
t í m i d o s d e s u y o y p o c o a c o s t i H n b r a d o s 
á h i t o r v o n i i - e n l a s f e c u n d a s l u c h a s d e l 
i n d u s t r i a l i s m o m o d e r n o 
A d v i é r t e s e , s i n e m b a r g o , c i e r t a 
e m u l a c i ó n e n t r e e l l o s , d e s p e r t a d a p o r 
3a p r o p a g a n d a d e l a p r e n s a . C o m o l a 
] , „ o n a d i s p o s i c i ó n p e r s L s t a . p o d r e m o s 
l l e v a r á l o s p r ó x i m o s c o n c u r s o s u n i n -
; . i , i o m u e s t r a r i o qixe r e v e l e n u e s t r a 
f u e r z a p r o d u c t o r a , , , r , - ! 
E n e l l o t r a b a j a n l o s c ó n s u l e s d e p c l : 
añ . i y l a A r g e n t i n a , s e c u n d a d o s p o r 
f a s C á m a r a s A g r í c o l a s , l a s C á m a r a s 
d e C o m e r c i o y l o s A y u n t a m i e n t o s . 
T T A b l a s c d e u n p r o y e c t o d e v i a j e a e -
r o s t á t i c o v e r d a d e r a m e n t e a u d a z , que . 
t e n d r á p o r p u n t o d e p a r t i d a e l V a l l e 
d e l a O r o t a v ; 1 
J o s é B r u c k e r . a e r o n a u t a a l e n u i u , a s -
p i r a n a d a m e n o s q u e á. C T i i z a r e l 
A t l á n t i c o , d i r i g i é n d o s e á A m é r i c a p o r 
lq m i s m a r u t a d e C r i s t ó b a l C o l ó n . 
P a r t i r á , c o m o -lie d i c h o , d e l a O r o t a v a 
5 ) á r a r e a l i z a r s u a u d a c í s i m a e x p e d i -
c i ó n a é r e a ' , q u e . s i l o g r a c o m p l e t o e x i -
1o. m a r c a r á u n a f o c l i a c u l m i n a n t e e n 
l o s a n a l e s d e l a c i e n c i a d e v o l a r . 
• U n d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a ^ o c u p á u -
Ó o s e d e l m a g u o i n t e n t o , e s c r i b e -lo S i -
g u i e n t e : " E n é l m e s d e M a y o , s e g ú n 
i o s i n f o r m e s d e l a p r e n s a d e B e r l í n 
y el c r o q u i s p u b l i c a d o p o r l a S o c i e d a d 
d e N a v e g a c i ó n A é r e a d e N u e v a Y o r k , 
q u e t e n e m o s á l a v i s t a , h a b r á d e e f e c -
t u a r s e l a a r r i e s g a d í s i m a e x c u r s i ó n q u e 
t i e n e a l g o d e a v e n t u r a c o n c e b i d a p o r 
u u J u l i o V e r n e . E l d i r i g i b l e , a c t u a l -
m e n t e , e s t á , e n c o n s t r u c c i ó n e n u n a f á -
b r i c a d f A u s b u r g o , á c a r g o d e l a r a -
z ó n s o c i a l A . R i e d i n g e r ( q u e p o r s u 
p a r t e h a p u e s t o d i e z m i l m a r e o s á. d i s -
p o s i c i ó n d e l p r o y e c t o ) y l l e v a u n a es -
p e c i e d e g l o b o a u x i l i a r p a r a e n m o -
m e n t o s d e t e r m i n a d o s c o n t r a r r e s t a r la .« 
d e s v i a c i o n e s -que p u d i e r a n s o b r e v e n i r 
e n e l i t i n e r a r i o . 
L a e x c u r s i ó n d e q u e d a o n o s c u e n t a 
t i e n e s i i s p r e c e d e n t e s . E n l a p a s a d a 
e s t a c i ó n i n v e r n a l , e l d o c t o p r o f e s o r 
H e r g e s s e l l l l e v ó á. e f e c t o en- n u e s t r o 
[ V a l l e , d i v e r s a s e x p e r i e n c i a s c o n p e -
q u e ñ o s g l o b o s c a u t i v o s p a r a e l e s t u d i o 
d e l a a l t a a t m ó s f e r a y d e l a s c o r r i e n -
t e s a é r e a s , d e c u y o r e s u l t a d o , e n t o n -
c e s , e n t e r a m o s a l p ú b l i c o . L a s i m p r e -
s i o n e s q u e á l a s a z ó n e x p u s i m o s h a n 
v e n i d o á c o n f i r m a r s e c o n l a t e n t a t i v a 
d e l s e ñ o r B r u c k e r . E - n e f e c t o : e s t a m o s 
e n v í s p e r a s d e r e s o l v e r , g e o g r á f i c a -
m e n t e h a b l a n d o , u n a d e l a s a s p i r a c i o -
n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e l a n a v e g a c i ó n 
c é r e a , ó sea. e l p u n t o m e d i o d e e s c a l a 
y d e p a r t i d a e n t r e l o s d o s g r a n d e s 
c o n t i n e n t e s , E u r o p a y A m é r i c a . L a s 
e x p e r i e n c i a s d e l p r o f e s o r H e r g e s s e l l 
t h a u d e m o s t r a d o q u e i a i s l a d e T e n e r i -
fe , v d e n í r o d e e s t a e l V a l l e d e l a 
O r o t a v a , v i e n e á s e r e l p u n t o q u e r e ú -
n e m e j o r e s c o n d i c i o n e s ' p a r a e s t a b l e c e r 
e l c e n t r o d e u n a g r a n e s t a c i ó n p a r a l a 
t r a v e s í a d e d i r i g i b l e s . ' ? 
' S e t r a t a , c o m o s e v e , d e u n h e c h o 
c i e n t í f i c o t r a s c e n d e n t a l . S i e l p r o d i -
g i o s a v i a j e a n u n c i a d o s e r e a l i z a , e l 
í o m b r e d e C a n a r i a s t e n d r á r e s o n a n c i a 
e n e l m u n d o e n t e r o , y e s e v a l l e ele l a 
O r o t a v a , e n s a l z a d o p o r I l u m b o l d t , 
c a n t a d o p o r l o s p o e t a s , c o n s i d e r a d o á 
j u s t o t í t u l o c o m o u n o d e i o s l u g a r e s 
m á s h e r m o s o s y a p a c i b l e s d e l a . t i e r r a , 
v e r á a u m e n t a d a s u c e l e b r i d a d c o n l a 
p r e d i l e c c i ó n q u e l e ^ o í o r g u e n l o s h é -
r o e s d e l a a e r o n á u t i c a d e s i g n á n d o l o 
c o m o p u n t o d e p a r t i d a p a r a a c o m e t e r 
. sus m a r a v i l l o s a s e m p r e s a s , l l a m a d a s á 
e c l i p s a r e l p r e s t i g i o d e l a l e y e n d a d é 
l o s a r g o n a u t a s . 
T a m b i é n s e t i e n e p o r c o s a s e g u r a 
q u e e l i l u s t r e a s t r ó n o m o F l a m m a r i ó n 
v e n d r á e n b r e v e ú T e n e r i f e p a r a h a -
c e r e s t u d i o s e s p e c i a l e s e n l a z o n a d e l 
T e i d e . 
A s í s e l o h a p r o m e t i d o e n r e c i e n t e 
e n t r e v i s t a a l d o c t o r P a u n i t z . u n o d e 
l o s s a b i o s g e r m á n i c o s q u e s e e n c u e n -
t r a n ' h a c e t i e m p o r e a l i z a n d o o b s e r v a -
c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s e n l a i s l a v e c i n a . 
D e s d e q u e s e p r o d u j e r o n l a s e r u p -
c i o n e s ú l t i m a s . F l a m m a r i ó n . i n t e n s a -
d o p o r e l f e n ó m e n o , c o n c i b i ó l a i d e a 
d e v e n i r á C a n a r i a s c o n o b j e t o d e es-
t u d i a r l a r e g i ó n v o l e á n i c a e n q u e 
a q u é l l a s s e h a n d e s a r r o l l a d o . 
E x p u s o s u o p i n i ó n t e ó r i c a s o b r o 
l a s c a u s a s y c a r a c t e r e s d e l r e n a c i m i e n -
t o d e i a a e t i v i d - a d d e l T é i d e . A h o r a 
q u i e r e c o m p r o b a r l a s o b r e e l t e r r e n o . 
S u v i a j e , s e ñ a l a d o p a r a e l m e s d e J u -
l i o ó A g o s t o , d e s p i e r t a e n l a s i s l a s v i -
v í s i m o m t é r é s . E l a s t r ó n o m o - a i - t i s t a 
v e n d r á c o n e l n i m b o m i s t e r i o s o , u n p o -
c o s a t á n i c o , de, b r u j o , d e h o m b r e q u e 
v e l o q u e e s i á d e b a j o lo que e s t á 
friás a l l á , á l o s o j o s d e l a s g e n t e s s e u c i -
-11 a s . 
Y a s e h a c e n p r e p a r a t i v o s p a r a l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s y y a s e c o n o c e n l o s 
nc m o r e s d e c a n d i d a t o s á d i p u t a d o s 
q u e p a t r o c i n a e l s e ñ o r L e ó n y C a s -
t i l l o e n l a s I s l a s O r i e n t a l e s . 
A p a r e c e e n p r i m e r t é r m i n o e l d e d o n 
L u i s M o r ó t e , q u i e n , á f u e r z a d e f a t i -
g a s y a f a n e s l l e g a á l a m e t a ; q u i e r o 
d e c i r , a i a c t a . P a r a eso f u é á P a r í s y 
s e p o s t r ó d e l a n t e d e l í d o l o . R e s u l t a r á 
u n b u e n d i p u t a d o y e l p a í s n o s e a r r e -
p e n t i r á d e v o t a r l o p o r i m p o s i c i ó n . 
L u e g o s e h a b l a d e u n d i s t i n g u i d d 
c u n e r o , e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , d i -
r e c t o r d e A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l y . f i -
n a l m e n t e , d e u n h i j o d e l p a í s q u e v a l e 
m u c h o y p r o m e t e m á s : d o n L e o p o l d o 
M a t o s . 
• E s t e ú l t i m o es u n j o v e n a b o g a d o e s -
t a b l e c i d o e n M a d r i d ; d o n d e g o z a - b u e n a 
r e p u t a c i ó n d e h o m b r e d e l e y y o r a d o r 
f o r e n s e . R e p r e s e n t a u n a b e l l a e s p e r a n -
z a , u n a g a r a n t í a d e g e s t i ó n c e l o s a y 
h o n r a d a e n f a v o r d e n u e s t r o s i n t e r e -
s e s . . 
P r e s e n t a d o d e e s t e m o d o e l p r o b l e -
m a e l e c t o r a l , d e j a d e s e r l o y . p r o b a -
b l e m e n t e , s e s u p r i m i r á l a l u c h a . E s d e 
c r e e r - q u e l o s r e p u b l i c a n o s l o c a l e s n o 
p r e s e n t e n n i n g ú n c a n d a d i t o c o n t r a 
M o r ó t e ^ 
E n T e n e r i f e s e a s e g u r a q u e i r á n á 
l a s u r n a s c o m o a s p i r a n t e s á l a D i p u -
t a c i ó n , l o s s e ñ o r e s D o m í n g u e z A l f o n -
s o . B e n i t e z d e L u g o y R o m e r o , d i r e c -
t o r d e L a C o r r e s p o n d e n c i a de E k -
j i a ñ a . 
E n u n a n u e v a r e u n i ó n , c e l e b r a d a 
a n o c h e e n e l A y u n t a m i e n t o , q u e d ó 
c o n s t i t u i d a l a J u n t a d e T u r i s m o , d e -
s i g n á n d o s e a d e m á s l a s s i g u i e n t e s c o -
m i s i o n e s a u x i l i a r e s : d e n e n e f i c e n e i a . 
d e p r o p a g a n d a , d e p a s a j e s y h o t e l e s , 
d e p a r q u e s , f l o r e s y á r b o l ¡ u l o s . d e h i -
g i e n e y s a l u b r i d a d , d e r e f o r m a s u r -
b a n a s , d e r e g l a m e n t a c i ó n d e s e r v i c i o s , 
p r o t e c t o r a d e a n i m a l e s , d e e s p e c t á c u -
l o s c u l u g a r e s c e r r a d o s y a l a i r e l i b r e , 
d é m s t r c i t í c i Ó n p ú b l i c a . 
E l p e r s o n a l d e e s t a j u n t a y e s t a s 
c o m i s i o n e s e s m u y n u m e r o s o , f o r m á n -
d o l o l a s p e r s o n a s m á s a d e c u a d a s , p a r a 
t r a b a j a r e n p r o d e l o s f i n e s y m e n e s -
t e r e s q u e s e i n d i c a n . S o a d v i e r t e e n t u -
s i a s m o e n t r e t o d a s e l l a s . A b u n d a n l o s 
' b u e n o s p r o p ó s i t o s y l o s m a g n o s p r o -
y e c t o s ; p e r o d u d o d e q u e s e p e r s e v c i v 
h a s t a c o n v e r t i r l o s e n r e a l i d a d . 
M i l veOes lo h e d i c h o . L á c o B s t á n e i a 
n o f i g u r a e n e l n ú m e r o d e n u e s t r a s 
v i r t u d e s . S o m o s a l g o l u s i t a n o s e n l o 
d e a m p l i f i c a r n u e s t r a s c o s a s , e n l o d e 
e x a g e r a r ' n u e s t r o s m é r i t o s , y e n t e r a -
m e n t e o r i e n t a l e s e n l o d e e n t r e g a r n o s 
a l d o l c e f a r n i e u t e , e n l o d e e s p e r a r 
l a c o s e c h a s i n h a b e r h e c h o l a s i e m -
b r a . 
A p r o v e c h a n d o e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , 
i a c u l t a s o c i e d a d - C í r c u l o M v r m n t Ü , 
h a i n i c i a d o u n a s e r i e d e c o n f e r e n c i a s , 
c o n t i n u a c i ó n d e l a s d e l a ñ o ú l t i m o , s o -
b r e t e m a s d e i n t e r é s c o m e r c i a l y g e -
n e r a l . 
D o s a s u n t o s q u e n a t u r a l m e n t e s e 
i m p o n í a n c o m o m u y a c t u a l e s , s o n l o s 
r e l a t i v o s á l a a t r a c c i ó n d e f o r a s t e r o s 
y á l a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l , [ n v i t a d o 
p o r e l C í r c u l o , m e h e e n c a r g a d o d e 
d e s a r r o l l a r l o s , y h a c e d o s n o c h e s d i e n 
a q u e l l o s s a l o n e s , a n t e n u m e r o s o a u d i -
t o r i o , l a p r i m e r a c o n f e r e n c i a , s o b r e e l 
s e g u n d o d e d i c h o s t e m a s : N c c e s i d ú d , 
de f o n u n f a r d a r b o l a d o e n C a n a n a s . 
L a s i t u a c i ó n d e ' l a p o b r e i s l a d e 
F u e r t e v e n t u r a e s t a n e s p a n t o s a q u e 
r e c u e r d a , e n p e q u e ñ o , l a s e s c e n a s h o -
r r i b l e s p r o v o c a d a s p o r e l h a m b r e c o -
l e c t i v a e n l a I n d i a i n g l e s a y l o s c u a -
d r o s d e l a s f a m é l i c a s m u c h e d u m b r e s 
u u r i e n d o a b a n d o n a d a s á l o l a r g o d e 
l o s c a m i n o s e n l o s s o m b r í a s t i e m p o s 
m e d i o e v a l e s . . . . 
L o s e s e a s o s m o r a d o r e s d e l a i s l a , se 
s u s t e n t a n d e r a í c e s y d e p e n c a s d e t u -
n a , d i s p u t á n d o l e s e l a l i m e n t o á l o s 
c r r c l o s . N o «ha v u e l t o á l l o v e r , n i e s d e 
e s p e r a r ( p i e l l u e v a y a r n a d e l a n t e , f o v 
M a v a n z a d o d e l a e s t a c i ó n . 
A l o s r u e g o s y e x c i t a c i o n e s q u e s e 
le h a n d i r i g i d o d e s d e t o d a s l a s i s l a s e n 
f a v o r d e a q u e l l o s d e s v e n t u r a d o s , r e s -
p o n d e a l f i n el g o b i e r n o d a n d o o r d e n 
p a r a q u e c o n t i n ú e n l a s o b r a s e n . l a s c a -
r r e t e r a s . 
K > i o n o b a s t a ! p u e s a l l í l a m i s e r i a 
es g e n e r a l y a b s o l u t a . T a m p o c o b a s t a -
r á l a c o n s t r u c c i ó n d e p a n t a n o s . L o 
ú n i c o q u e s a l v a r í a á F u e r t e v e n t u r a 
s e r í a u n p l a n h i d r á u l i c o v a s t o y c o s -
t o s o q u e . h u l e a n d o y t r a y e n d o á l a 
s u p e r f i c i e el a g u a a b u n d a n t e e n e l 
s u b s u e l o , d i e r a v a l o r á l a s t i e r r a s , d e 
s i i y o i n m e j o r a b l e s . 
L a s i s l a s d e G o m e r a y H i e r r o v a n á 
p o s e e r e n b r e v e , d e s d é e l m e s d e A b r i l , 
u n ó r g a n o d e p u b l i c i d a d q u e r e c o j a 
s u s q u e j a s y s e a i n t é r p r e t e d e s u s n e -
c e s i d a d e s . 
E n e l l a s a p a r e c e r á e n t o n c e s p o r p r i -
m e r a v e z l a p r e n s a c o m o i n s t r u m e n t o 
s o c i a l . S e p u b l i e a r á e l p r i m e r p e r i ó -
d i c o e n l a c i u d a d m á s i m p o r t a n t e , d e 
l a G o m e r a , p a r a e s t a i s l a y p a r a s u 
• h e r m a n a e n d e s g r a c i a s , e l H i e r r o . L l e -
v a r á l o s n o m b r e s d e l a s d o s . l l a m / y i -
d e s e E l D e f e n s o r de ( T e r n u r a - H i e r r o . 
Y a v e i s q u e e l a c o n t e c i m i e n t o e s d e 
g r a n m a g n i t u d . 
# 
* • 
E ! c u a d r o de. a f i c i o n a d o s d e l a s o -
c i e d a d L o s Doce l l e v a c o n g r a n a c t i -
v i d a d l o s e n s a y o s d e l d r a m a s a c r o L a 
cena en casa (!'• S i n t ó n j o r i g i n a l d e 
n u e s t r o p o e t a T o m - á s M o r a l e s . 
L a o b r a n o e s t á e s c r i t a e n v e r s o , s i -
n o e n p r o s a , p e r o c o n i n s p i r a c i ó n r e -
m o n t a d a y s o s t e n i d a . E l a u t o r d i c e 
q u e s e p r o p o n e d a r l e m a y o r d e s a r r o l l o 
y f o r m a v e r s i f i c a d a n r í s a d e l a n t e , c o n -
s i d e r a n d o c o m o u n c r o q u i s ó e s b o z o e l 
• d r a m a e n s n f o r m a a c t u a l . 
C o n s t a d e u n a c t o t a n s ó l o : p e r o l o s 
q u e l o c o n o c e n y l o s q u e a s i s t e n a l d i a -
r i o e n s a y o e l o g i a n m u c h o l a m a e s t r í a . 
e ¡ p r o f u n d o s e n t i m i e n t o p o é t i c o c o n 
q u e M o r a l e s h a s a b i d o i n t e r p r e t a r 
a q u e l c o n m o v e d o r e p i s o d i o d e l a v i d a 
d e J e s u c r i s t o . 
E l p i n t o r N i c o l á s M a s s i e n h a h e c h o 
h e r m o s a s d e c o r a c i o n e s p a r a l a o b r a . 
L o s t r a j e s h a n s i d o p e d i d o s a l e x l r a u -
j e r o . E l e s t r e n o h a d e s e r u n s u c e s o 
r e s o n a n t e . 
E l d i a r i o L a M a ñ a n a a b r i ó u n c o n -
c u r s o p a r a a v e r i g u a r m e d i a n t e s u f r a -
g i o p ú b l i c o , c u á l e s s o n l a s m u c h a c h a s 
m á s - b o n i t a s d e L a s P a l m a s . 
H a h a b i d o ' e n e s t a l u c h a e l e c t o r a l 
t a n t o e n t u s i a s m o , a c t i v i d a d y t e j e -
m a n e j e c o m o e n l a m á s e m p e ñ a d a 
e l e c c i ó n p o l í t i c a . S e s o l i c i t a r o n v o t o s 
c o n a r d o r e x t r a o r d i n a r i o e n b e n e f i c b ; 
d e d e t e r m i n a d a s c a n d i d a t a s . s e e n v i a -
r o n á. i a r e d a c c i ó n m u c h o s m i l e s d e 
p a p e l e t a s y e l e s c r u t i n i o d u r ó t r e s h o -
r a s . 
E l p r i m e r p r e m i o o b t ú v u l o l a s e ñ o -
r i t a A n a B o s c h y G ó m e z . 
« 
* * 
• E n S a n t a C r u z d e T e n e r i f e s e h a c e 
i r b r a d o u n b a n q u e t e d e d e s p e d i d a e n 
h o n o r d e l G o b e r n a d o r s e ñ o r E n l a t e y 
e l S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o c i v i l . s ? ñ o r 
L u e n g o , q u e c e s a n e n s u s c a r g o s . 
A u n n o s é c o n o c e n l o s u o m b n s d e 
l o s p e r s o n a s q u e l o s s u s t i t u i r á n ; p e r o 
e l g o b i e r n o l a s d e s i g n a r á d é u u m o -
v i i c n l o á o t r o . 
— H a s i d o m u y s e n t i d a e n L a ? : P a l -
B u a s l a m u e r t o l e l a v i r t u o s a s e ñ o r a 
d o ñ a D o l o r e s M a t o s d e ! C a s t i l l o - O l i -
v a r e s , q u e desde , h a c e m u c h o s a ñ o s r e -
s i d í a e n M a d r i d . 
francisco G O N Z A L E Z D Í A Z . 
— <0lBa»~ 1 
Noticias Judiciales 
A U D I E N C I A 
S e n t e n c i a s 
Cía S a l a P r i m e r a f i r m ó a y e r l a s s i -
g i í i e n t e s s e n t e n c i a s : 
M u l t a n d o e n 5 0 , p e s o s á A n t o n i o 
R i v a s M a l t o r i p o r d e f r a u d a c i ó n d e 
A d u a n a s . 
M u l t a n d o p o r e l m i s m o d e l i t o c o n 
3 0 p e s o s á J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
A b s o l v i e n d o á P e d r o F e r n á n d e z L o -
r e n z o d e d e l i t o d e p e r j u r i o . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
J u i c i o s o r a l e s 
S a l a S e g u n d a . \ 
J u z g a d o d e M a r i a n a o . 
C o n t r a J o s é U r z a i s y o t r o s , p o r c o -
h e c h o . P o n e n t e , M é n d e z . F i s c a l . B e -
n i t e z . D e f e n s o r e s . V i o n d i y H e r r e r a . 
P A R A L A E X T I R P A C I O N D E g 
L A S L O M B R I C E S E N N I Ñ O S Y g 
A D U L T O S . U s a d o por m á s d e 75 § 
a ñ o s , s i n r i v a l . •& 
N o a c e p t é i s s t tbs t i tutos , s i n o so la- p 
m e n t e e l g e n u i n o , fijándose e n q u e « 
l a s i n i c i a l e s s o n B . A . L a p a l a b r a 
V e r m í f u g o e s t á e n l e t r a s b l a n c a s e n 
u n f o n d o r o j o . 
Preparado únicamente por 
| B . A. FAHNESÍOCK CO., PittsbDrgh,Pa..U.S.A. 5 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a e s 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
D e que esto es u n a v e r d a d i n c o n c u s a h a s ido 
d e m o s t r a d o ñ o r i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s . 
E l profesor U n u a . e l e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a e u -
r o p e o de e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s , h a d e c l a r a d o 
que l a c a s p a es 1» c u t í c u l a m i n a d a d e l c u e r o 
c a b e l l u d o , efecto de los p a r á s i t o s d e s t r u c t o r e s 
d e l a v i t a l i d a d do los foltoulos d e l cabe l lo ; este 
p i e r d e su f u e r z a y cae . P e r o esto p u e d e i m p e -
d ir se . 
E l H e r p i c i d e N e w oro m a t a el g e r m e n de l a 
c a s p a y d e v u e l v e a l c a b e l l o s u n a t u r a l s u a v i d a d 
y a b u n d a n c i a . 
G e n t e s á m i l l a r e s e m p l e a n a h o r a e l H e r p i c i -
d e , sa t i s f echas de q u e es 11 p r e p a r a c i ó n p a r a 
e l c a b e l l o m á s m a r a v i l l o s a de l m e r c a d o . C u r a 
l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n 
l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 cts . y $1 en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " Y d a . de J o s é S a r r á é H l l o a . 
M a n u e l J o h n s o n . Obi spo 53 y 55, A g e a t e i 
e s p e c i a l e s . 
C o n e á t a m a r c a se v e n d e a h o r a l a P i n t i u a - e s m a U c 
t a n c o n o c i d a del p ú b l i c o c o n el n o m b r e de "Star," 
( a m b a s m a r c a s s o n de n u e s t r a e x c l u s i v a p r o p i e d a d . ) 
N o se a c e p t e n i m i t a c i o n e s y e x í j a n s e l a s KSPECIAÜ-
D A D E S D E C O R A T I V A S '«SAPOLIN," a s í c o m o e l 
ESMALTE DE ORO "OUR FAV0H1TE" (Lavable) 
e l m e j o r y m á s d u r a b l e d o r a d o , l i so y b r i l l a n t e c o m o 
v e r d a d e r o p a n de oro , y f á c i l de a p l i c a r s e á m a r c o s , 
m o l d u r a s , o r n a m e n t o s , b r i c - a - b r a c , e t c . 
De venía donde hay pinturas. 
M a a a f í c t u r a d o por Q E R S T E N D O R F E R B R O S . , Nueva Y o r k . 
P A R A - R A Y O S 
F . M o r e n a , IDcc&so B l e c t r l c l s t a . c j n s t r a o . 
t<»r é I n s t a l a d o r u« p a r a - r a y o a p l s t r í a e . mo-
d e r c e , k edificios, p o l v o r i n e s , t o r r s s , p a n t r o -
nes y buques, c a r a n t l s a n d o s u ín«^T,laclftn 
y m a t o r i a l e s . — R e p a r a c t o n e a de Job m i s m o s 
s i endo reconoc idos y probados con *] a p a r a -
to p a r a m a y o r c o r a n t f a . I n s t a l a c i ó n de t l m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o ? Ind icadores , tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a » t w l o f ó n l c a s por t o d a l a Ts la . 
R e p a r a o i o n e s do tod-i c la se de aparatoai del 
r a m o « l é c t r l c o . g* s r a r a n t i x a a todos los t r a -
b a j o » — C a l i e j t í n ds ñ a p a d a nttm, \ t 
6$8 • 26 -1M 
f 




B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
C s p e r m a í o r r e a , L e u c o r r e a 
Flora» Blsoca» • toda clasa da 
tjos, por anliijaoB qn« aoan. 
sraat izM» no cansar BttnMuMMIi 
n espedfií'O por» toda enfermo-
n.d mneosa. Libro de veneno. 
I>e venta en todas las boticas. 
Prtpamá» taieaasntí 
Estuvo T í f i co Por 
11 
L E S A L V Ó R A V I D A I 
" H a c e u n a ñ o « ;ue h a b í a 
p e r d i d o l a aa iua , n o p e -
d i a d i g e r i r ¡ o s a l i m e n -
tos, m e r e p u g n a b a n l a s 
c o m i d a s , d o r m í a m a ! , a l 
m e n o r e s f u e r z o n te c a n s a -
b a , m i p e s o ha!»i a d i s m i -
n u i d o d e u n a m a n e r a 
a l a r m a n t e , y eni g e n e r a l 
e l e s tado d e 3 d « a l u d 
i n f u n d í a l o s mi l s s e r i o s 
t e m o r e s . 
" C a l c ú l e s e c u al s e r í a 
m i d e s e s p e r a c i ó n , c u a n d o 
e l p a r e c e r u n á n i u i c d e los 
S r e s . M é d i c o s c a ' i f i c ó m i 
e n f e r m e d a d <J e T i s i s 
P u l m o n a r . 
" E n t a n aflir/ i das c i r -
c u n s t a n c i a s , e l D i *. C a r l o s 
F u e r t e s P i c a l u a , u n o d e 
los f a c u l t a t i v o s \\\\c p o r 
s u s p r o f u n d o » c o n o c i -
mientos e s h o n r a y p r e z 
d e l a F a c u l t a d M é d i c a 
C o l o m b i a n a , des] m e s d e 
u n m i n u c i o s o exí i i n e n m e 
m a n d ó t o m a r í a . E M U L -
S I Ó N D E S C O T T y c o n 
solo se i s docenas , d e f r a s -
cos d e e s t e m a l av i l l o so 
r e m e d i o , q u e d é tj om-
p l e t a m e n t e c u r t u l o . " 
M A X I M O N U Ñ Í Ü ! , 
P l a t o , C o l o m b i a . 
S C O T T & B O W N E , Q U I M I C O S 
N O V A Y O R K 
POR PUCKT1 9SA £ : KJBA CO» Í M 
I P a s t i l u s oa 0 1 1 . ANDREUj 
Kafaedi* yvaato y sagra o. fia tas bottcaa 
CINCINNATI 
26-1M 
/a meior v más s b j i c í ü i í l 3 aniiear. 
D e v e n t a : e n tas j i r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e c t e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A . C B Í Í T R A . L , A g u i a r y O b r a p i a . 
c sos 2 6 - 5 S M 
MAHCA 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
J A R A B E V I N O 
Todos los Médicos proclaman qn<» esle IHíito vital do la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
fc la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura i . iodos. — . P A f l l - S , 
C A L L I S T A . - — D R . A L F A R O , O B I S P O 39, 
v e n g a á v e r m e , l e g a r a n t i z o c u r a r l o p e r -
f e c t a m e n t e . S i n u s a r c u c h i l l a , n i do lor le 
pongo r e m e d i o y lo c o b r o $1 C y . , de 8 á. 5. 
D o m i n g o s h a s t a l a s 11. 
3400 26-2A 
D R . E . S A R M I E N T O 
E n f e r m e d a d e s del o s i ó m a g o , h í g a d o '<* i n -
test inos . . E^i fermedaf les «le sof loras. M á -
s a g e v i b r a t o r i o . A g u i j a 121 (ba joR) e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 1 á 
. 4 p. m . . 2860 26-18M 
N A T A L I A 6. D E M O L I N A 
P r o f e s o r a por l a F a c u l t a d do M e d i c i n a de 
M a d r i d y la. H a b a n a . E s p e c i a l i s t a en p a r -
tos y enfe i ' inedades de l a s s e ñ o r a s . D e 2 á 
•1, T r o c a d e r o 22 e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
27PG 13- .103Í 
S. Gando Bello y Arango 
• B O G A D O . H A B A N A . 7 3 
T B X J C F O N O 703 
674 2S-1M 
C l R U J A K O - D K I S T l á T A 
Po lvos d e n t r í f i c o s , , e l ix ir , cep i l los . C o n s a l -
tas de 7 á 5. 
2.,i02 26-9M 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
- M H D 1 C O - C I R U J A N O . M a l o j a 26. altOR. 
C o n s u l t a s d i a r l a s .do 12 á 2. G r í U i s á. los 
pobres , los l ú n e s . T e l é f o n o 1573. 
2460 2S-9M 
Carmela Santosnárez y Martí 
C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a . C a l l e H a b a n a 59. 
C o n s u l t a s d e 12 á 2 p. m . 
26 -SM 
D R . T A B O A D E L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
rodos los t r a b a j o s do a b s o l u t a s r a r a n t í a . 
1 ' lentes pos t izos do todos los s l s t e m a B . C o n -
su l tas ; y o p e r a c i o n e s d e S 4 4. N e p t u n o 1S4. 
D R . H . A L V A R E Z A B T 1 8 
E N F E R M E D A D 1SS D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T O I D O B 
C o n s u l t a s de 1 & 3. C o n i u l a d o 114. 
^ 26 -1M 
P I K Í ^ , S I F I J L E S , S A X G K K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 
T E L E F O N O N U M . 3 1 4 5 
D O C T O R S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a de ¡a A s o c I a c i 6 n C a n a r i a y 
del C e n t r o G a l l c p o . 
• - • r t r . G n r ^ a n f n . Cfdui i . 
P a n L á z a r o S6. de 1 a 3. P o b r e s $1. 
687 26-1M 
D r . C . E . F í n l a v 
E s p e d a l l a t a e s m t r r m r t n ñ e * de loa o j o » 
7 de loa o i é a » . 
A m i s t a d n t imero 94. — T e l é f o n o 130S. 
C o n s u l t a s de 1 a 4. 
« 5 7 2S-1M 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c í a l o s . 
I > e l í ¿ á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C 831 26-17M 
C L I N I C A G U I R A L 
E x c l u s j v a r o e n t * r i a r a o p e r a ^ i o a e i d a l o s ó l o s 
D i e t a s desde un escudo en a d e l a n t e . M a n -
r i q u e 7S, e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o d é . T e -
lefono 13S4. 
680 26-1M 
Dr. E. Fernándes Soto 
D o \as F a c u l t a d e s de M a d r i d v I l a o a t i a . 
M é d i c o del S a n a t o r i o C O V A D O N ' O A . E s p e -
c i a l m e n t e G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . C o n -
s u l t a s de 3 ü. 4. O ' K e i i l y 100. 
726 2 - 1 M 
D R . G A L V E Z G O U L E f l r 
E s p e c i a l i s t a en alfllJa. h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a h a n d m e r o 49. 
DR. G U S T A V O 1 o p I z ~ 
E n f e r n i f d a d r s del c e r e b r o y de los n e r v l o e 
C o n s u l t a s en Beia-scoaln 1 0 5 ^ p r ó x i m o 
i . R e i n a de 12 & 2 . — T e l é f o n o 1839. 
66S 26-1M 
Dr. Jnan Pablo García 
ESPECTATíIDAD VIAS URINARIAS 
C o n s u l t a s : L n z 15, de 12 A S. 
660 26-1M 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 1CS. 
A l lado del D I A R I O D E LA MARINA, 
A N T I G U O G A B I N E T E D E N T A L 
d e l d o c t o r R . C a l i x t o V a l d é s . c o n s u l t a s cíe 
.'! A 6 P . M . — S á b a d o s de 8 á 6 P . M . — A f r a i -
l a S i . a l tos , e n t r e S a n J o s ó v S a n R a f a e l . 
C 938 Í A 
669 26-1M 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . O o u s u l t a s d e 1 3 á¿> 
X j X J S S 1 9 . 
G72 2S-1M 
D R . GONZALO A R 0 3 T E G U Í 
M«dlc< de La C a r a ú e 
B » « e A c r a c i a y M a t e r n M a A 
E t e p e c l s l l s t a en l*s e n f e r m e d a d e s d f ios 
n i ñ o s , m f d l c a a y a u l r r t r j r l c a s . 
C o n s u l t a » de 12 A S. 
A C U I A R 101%. T E L K F O N O 324. 
663 26-1M 
DR. HERNANDO SESUI 
CATBDRAT1CO DB ÍJL UKTVURSIDaD 
B R O N Q U I O S 7 S A R o A N T A 
N A R X 2 T CIIX3« 
Neptuno 102 de 13 4 ^ todos los d í a s e x -
cepto les dominaros. C o n s u l t a s y o p e r a c l o n a i 
en el H o s p i t a l Mercede*, l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s & Jas 7 de l a maftana. 
6 r i 2S -1M 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 £ S r U I N A A S A N N I C O L A S 
M o n t a d a a ¡a a l t u r a de sus s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en los p a i s e s már, a d i é l a n t a d o s y t r a -
b a j o s s a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s de 
los reputados f a b r i c a n t e s S. 3 . W^ii te D e n -
ta l * I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e e l o a de loa T r a k n ] a a 
A p l i c a c i ó n d a c a u t e r i o s . . . | 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U a a i d . s i n d o l o r . . . * . " 0 . 7 5 
U n a U m p i e E B , . " 1 . 5 0 
U n a e m p a s t a d u r a " 1 . 0 0 
U n s i d . p o r c e l a n a \ ' 1 . 6 0 
U u d i e n t e e a p i g a " 8 . 0 0 
O r l f l c a c i o n e s d e s d e J l . t O á . " S . O O 
U n a c o r o n a d e O r o 2 3 k l s . . " 4 - 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p z a s . " S . O O 
U n a i d . d e 4 á 6 i d . . . . " 5 . 0 0 
U a a I d . d s 7 á 10 i<it . . . " 8 - 0 0 
U n a I d . d a 11 A 14 i d . . . . " l í . 0 0 
L o s p u e n t e s en Oro & r a z d a de 4.24 por 
p ieza . 
T.-.:Í c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec-
t u a r Iom t r a b a j o s de noche 4 l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o 4 los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r a n s u s 
t r a b a j o s en 34 borao. C o n s u l t a s de f \ 10. 
de 12 4 3 y da 6 y m e d i a 4 S y m e d i a . 
677 26 -1M 
D R . J U S T O V E R D U G O 
XMdico C i r u j a » » de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a , en e n f e r m e d a d e s de l e s td -
m a g o *• i n t e s t i n o s s o g ú a e i p r o c c d l m l e n t a 
d » los p r o f e s o r e s "doctores H o y e m y W i n t e r 
de P a r t e p o r e l a n í l i s l s del j u g o sr45trico. 
C O > s r L T A S D E 1 4 3. P R A D O 7« bajos . 
«7o a t - i M 
Dr. \\. Chomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r & p i d a . — 
C o n s u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 
luz r r u M B B o <o. 
655 26- , lM > 
D B , F R A N C I S C O í . D E T S L A 8 0 Í 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - s i f l U t i c a s . - C o a a u l -
t a s de 12 á 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 4 1.— 
T r n c a d e r o 14. — T e l é f o n o 459. 
652 26-1M 
Pelayo Sarc ia y S a n t í a p S ó t a n o p l M i s i 
P d a f o t o c l a j O r e s f e P e i r a W m \ \ ) \ 
C U B A DO. T e l é f o n o 2 1 6 Í . 
D e 2 4 U a. hb. y ds 2 4 » p. m. 
671 26-1M 
A B O G A D O S 
S a n i /?riaclo 4f. p r a l . T e ! . S89. do 1 4 4. 
675 26 -1M 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
« r u l a r S I , B a a e a tOBraCc^, ^ n n e l p n l , 
T « l é í * n o «SI 4. 
_4R5 : _ _ _ _ _ 1"P 
J . M . B A ^ f S A Q U É 
A B O Í Í A D O 
Maf ias y B a r r a q u é . — I V O T A R I O S . 
A M A R G U R A 82 . 
C . 6 3 1 2 - 1 E . 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
TCstudlo: H a b a n a nfim. 7 0 . — T e l é f o n o 75. 
D o m i c i l i o : A n c h a del N o r t e 8?1. T e l é f o -
no 1374. 
67C 2 6 - 1 M 
G u a d a l u p e G . d e P a s t o r i n o 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
S i n t i e n d o e l no h a b e r pod ido a t e n d e r á 
l a s p e r s o n a s q u e rae s o l i c i t a b a n p o r e n -
c o n t r a r m e f u e r a de l a c i u d a d p o r a s u n t o s 
d e m i p r o f e s i ó n , p a r t i c i p o q u e y a es toy e n 
m i m o r a d a , p a r a q u e lo s e p a n m i s a m i s t a -
d e s y c u a n t a s d e s e e n los s e r v i c i o s de m i 
c a r r e r a . P r í n c i p e 11, e n t r a d a por Mft-
r i ñ a . 
S2flS s - r . i 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
M é d i c o - C i r a Jaáo 
C o n s u l t a s de 12 3 todos los d í a s , m e -
noa los domingos . D e s l i g a d o , por r e n u n c i a , 
de l a D i r e c c i é n de C o v a d o n g a , puede de 
d i c a r s e con m a y o r a s i d u i d a d a s u c l i e n t e -
la . G a b i n e t e . P r a d o nrtir.ero C4 1|3. 
C 3 ^ 1 5 6 - 2 7 E 
E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c a H o m » o p á -
I t i ca . E n f e r m e d a d e s de l a s Sertoras y N i -
¡ fios C o n s u l t a s de 1 á 3 p. m., S a n M l -
1 g u e l 150B, T e l é f o n o 1005. 
650 26-1M 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o a i c i é n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m . I . — C o n s u l t a » de 1 4 8 . 
OALIANO 50. TBLíJEON'O l ú e 
g£g 2 C - 1 M 
. P a l a c i o . 
IEnfcr iBt :dad«9 de Sefioraji. — V l a a U r t n a -
r iaa . — C í r u j l a en g r e n e r a l . — C o t a u l t a a d » I I 
* 8. — S a u L A x a r o 244. — T e l é f o n o 1*43. 
• i r n t i a 4 loa poltras . 
6G7 2 6 - 1 M » 
A i e d i c l u a y C i r a j i a . — C o n s u l t a á da U * ,. 
FO&TM gratis . 
T e l é f o n o 9 2 8 . 
6S4 
C o c n p o í i t e l » 1 0 1 . 
26 -1M 
D r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la B a c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G K V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a n de 1 a 2 . N eptuno n ú m e r o 48, 
b a j o s . T e l é f o n o 14JO. G r a t i s a6lo l ú a e a y 
m e r c a l e s . 
6S1 2 6 - i M 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O ' 
M E D I CO • C I P - U J A J í O 
V i r t u d » » 1 3 Í . — T e l é f o n o 2«0S . — C o n s u l -
ta" de 2 4 4. — C i r u J I a — V í a s u r i n a r i a s . 
"S'i 26 -1M 
P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s , F s t r p c h e i ; d« l a o r i n a , V e -
n é r e o , H i d r o c e l e , Sfflles é i n y e c c i o n e s s i n 
dolor. T e l é f o n o 287. De 12 H 3. J e s ú s M a -
r í a n ú m e r o 33. 
663 26-1M 
D R . G Ü S T A V O 6. B Ü P L E S S Ü 
D l r e e t e r de bi C a v a de S v l a d 
d « la A>*Hrl»rl(te C a n a r i a 
C T R U J I A G F N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r l t j de 1 it J 
L e a l t a d n ú m e r o 36. T « 1 4 2 ó p o 11X2. 
6óS 2C-1M 
C r r u j í a e n g v n o r a l . s í f i l i s y v e n é r o o . 
S o l 5 6 , a l t e é . G b n & i l t a s «Jo 1 á 3 . S e -
ñ o r í a s , d e 3 á 4 . T e l é f o n o 5 9 3 . 
- 2 8 2 1 2 6 - 1 6 m s . 
L a b o r a t o r l u Itacteriol63r£e» de lo Ci-Avlca 
M é d l f o - O u i r O r B l c a de la B a b a n » 
F o a c i x d o .»« ISS7 
p m c í i e a a «inflWaia de u r i n a , r a p a t M , 
eanerre. l eche , v í a » , c f« . . e tc . P r a d a 
746 26-1M 
S A N A T O R I O " C Ü B A ^ 
C a s a de S a l u d . —- I n f a n t a 87. T e l é f o n o C02I 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o m ' ü r t o b i e a y d ie tas a l n i -
ve l dr todas l a s L'ortonaa. 
682 26-1M 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C l r » . .no de l U u a p i t u l n f im. 1. 
E s p e o l R l l a t a s i B n f ^ r m e d E d e a -le M u l e r » a 
l 'artr . s . y C i r u i i a en g e n e r a l . C o n s u l t a s da 
1 fi 8, E m p e d r a d o t.0. T e l é f o n o 235. 
?79 2G-1M 
CLÍPICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
( J O M P O S T f c L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . U o y . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a , e s p u t o s , 
s a n g r e , l e c h e , v i n o s , l i c o r e s , a g u a s , a b o -
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú -
c a r e s , e t c . 
* N A L I S I S D l f O R I N E S ( C O M P I i E T O ) : 
e s p u t o s , s a n g r 3 ó l e c h e , d o s p e s o s ( 9 3 . ) . 
T e l 6 í " o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
68» 2C-1M 
D r . R . G U I R A L 
O C U L I S 1 A 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e » $1 « i mea la avti-
e r l p c l ó n . H o r a s de 12 4 2 . C o n s u l t a s p a r t i -
c u l a r e s de 2 y medi?. 4 4 y m e d i a . M a n r i -
que 73. e n t r e S a n H a í a e l j 9 a n J o s é . T e l é -
fono 1S34. 
664 26-1M 
I > r . A D O L F O K t V K S 
l^nfermrdMdr»! del IvKtOKiaee 
6 I n t e a t l a o n c s : e l n > l T « i K e n t « . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r Ro .yem d<rí 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o dt P a r í s , y por el 
tn í l l l s l . v de l a o r l n . i . sanR-r.» y ralcroscóplce. 
C o n s u l t a s de 1 ft 3 d«« l a tarde . — L a m p » -
r i l l a . 74. a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
665 26-1M 
D R . S . Í L V A R E 3 Y G Ü A N A & A 
O c u l i s t e do la5 C l í n í r a f de P a r í s y B e r -
l í n , C o n F u l t n s de 1 á n. P o b r e s d s r. a t 
P i a d o 2 ( . b a j o s . j — H a b a n a . 
2416 26 -8M 
O L A K L O D E 1 : A " M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l '¿ de l ! ) l f ) . 
C O N S E J O ¡ P R O V Í N C Í A L 
L a s e s i l ó n de a y e r 
D e s p u é s do l e í d a y a p r o b a d a el a c -
ta de l a seMnn i n t e r i o r se d i o c u e n t a 
con el •inrornii" l i e la, C o r a i s i ó n , c o n 
niot ivo de l a s r e s o l u c i o n e s P r e s i d e n -
c ia l e s que publ iu ' aTnos en n u a s t r a e d i -
c i ó n de a y e r , y -el e u a l f u é re(^iuizado 
por el C o n s e j o , ' a c o r d a n d o ájBírse pm-
enterado . 
Q u e d ó s e b r e l a m e s a o tro i n f o r m e 
de Ta C o m i s i ó n d e G o b e r n a c i ó n s o b r e 
m o c i ó n de l o s s m l o i v s f l o r a l e s y M e r -
iann, c r e a n d o i t n p r e m i o ' d e 300 pesos 
para el m e j o r a g r i c u l t o r ó g a n a d e r o 
de c a d a términ»>> m u n i c i p a l de l a ¡ p r o -
vi nc-i a, 
'Des ipués de l i \ í d a u n a c o m u n i c a c i ó n 
del D i r e c t o r G e n e r a l de O b r a s P ú b l i -
cas de l E s t a d o , i n f o r m a n d o que. por el 
R s t a d o no so hai he;-ho el e s u u l i o panto 
la c o n s t r u c c i ó n de n i n g ú n t r a m o de 
c a r r e t e r a entre i C o r r a l i l l o y B a u t a , se 
acuiprda c n n s l r u i r d ie lra c a r r e t e r a . 
Se c o n c e d e lu -oncia. por enfcr i i io . al 
e n c a r g a d o d e l m a t e r i a l d e l C o n s e j o , 
S r . S a l a d a r . 
Q u e d ó so'bre l a m e s a l a s i g u i e n t e 
m o c i ó n d'e los H e ñ o r e s iCuevas , C a s \ i s o 
y J o r r í n , que d c e a s í : 
" L ' o s conse ja ros que s u s c r i b e n , con-
s i d e r a n d o q u e : e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
es u n c u e r p o t] iali'berante, y que s e r í a 
en t o d o tiempo>. convnnH'nte . ipara co-
n o c e r e l espíri j -ru d e los E s t a t u t o s que 
ae ircrde , consei -var í n t e g r o el t ex to de 
iaí j d i seus ioned que a l a c u e r d o h a y a n 
p r e c e d i d o , t i e i i c e l ¡ h o n o r d e p r o p o n e r 
lo s i g u i e n t e : 
" E l ÍOpnsejoj P r o v i n c i a l de la Haiba-
n a c r e a d o s p l í z a s de t a q u í g r a f o s , que 
1 a s i s t i r á n á l a s s e s iones d e l m i s m o y á 
l a s de l'as C o n i i s ioues , c u a n d o los P r e -
s idente s de es | :as i i l t i m a s lo soliei iten. 
" E s i t a s .plaz^ is se c u b r i r á n ipor r i g u -
rosa o p o s i c i ó n 1 a n t e u n t r i b u n a l irom-
I r a d o a l e f e c t p , de l que f o r m a r á p a r -
te e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . 
P o r l a C o m í t í ión de H a c i e n d a se fi-
jará , e l sue ldo d e los t a q u í g r a f o s y se 
d e s i g n a r á d c a p í t u l o á que debe afec-
t a r ese e r o g a c i ó n . 
" E s t e a r t í c u l o c o m e n z a r á á r e g i r 
desde el d í a i.iguien'te d e s er e j e c u t i -
v o . " 
E l p e q u e í i © a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t o e n a p e r i t i v o 
y n o h a y m l p a g r i m o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a c Fies e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P f C A L 
D E P I i q V l N C Í A S 
(B:'or telégrafo) 
H o y o C o l c i r a d o , A b r i l 1° . , 9 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n este m e m e n t o hart c h o c a d o u n 
a u t o m ó v i l y u n a c a r r e t a de este pue-
blo . V i a j a b a ^ e n l a m á q u i n a A n í b a l y 
R e n é C a b a r r o y , B a u d i l i o P o r t o , R a -
f a e l K a y , A l b e r t o G o n z á l e z y J o s é 
F e r n á n d e z . T o d o s e s t á n her idos , a l g u -
n e s de s u m a g r a v e d a d . L a m á q u i n a , 
g u i a d a p o r A r t u r o C o r o n a , es l a n ú -
m e r o 7,701. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P I N A R D B b R I O 
(Por telégrafo) 
P i n a r d e l R í o , 1 A b r i l , 
á l a s 11 a . m . 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L o s que s u s c r i b e n se a d h i e r e n á l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s en t e l e g r a m a 
de a y e r á ese p e r i ó d i c o p o r l i b e r a l e s de 
este t é r m i n o , que en g r a n d i o s a m a n i -
f e s t a c i ó n o r g a n i z a d a c o n m o t i l o v i s i -
t a H o n o r a b l e P r e s i d e n t e R e p ú b l i c a 
p o r a s a m b l e a q u e p r e s i d e p r e s t i g i o s o 
y p o p u l a r r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r J o s é A . 
B e c . pueb lo a c l a m ó e n t u s i a s t a é ince -
c a n t e m e n t e f u s i ó n l i b e r a l , h o n o r a b l e 
P r e s i d e n t e R e p ú b l i c a g e n e r a l J o s é M i -
g u e l G ó m e z y a l i l u s t r e V i c e p r e s i d e n -
te de la R e p ú b l i c a y P r e s i d e n t e de l 
p a r t i d o l i b e r a l doc tor A l f r e d o Z a y a s , 
y que a l b a n q u e t e c e l e b r a d o en h o n o r 
d i s t i n g u i d o s v i s i t a n t e s c o n c u r r i ó C o n -
v e n c i ó n m u n i c i p a l f u s i o n a d a en p leno 
y r e p r e s e n t a c i ó n de todas l a s c la se s so-
c ia les , l a m e n t a n d o p r o f u n d a m e n t e es-
te -pueblo 19 a u s e n c i a d e l i l u s t r e V i c e -
p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y P r e s i -
dente de l p a r t i d o l i b e r a l , d o c t o r A l -
f r e d o Z a y a s . 
J u s t o P a d r ó n , doc tor A n t o n i o M . 
A l i ñ o , T o m á s A c o s t a . l i c e n c i a d o R . 
J i m é n e z ; L u i s P l a n e s , F r a n c i s c o M o s -
q u e r a . A l b e r t o N o d a r s e , R a f a e l F o n -
ten , G u i l l e r m o I b á ñ e z . P e d r o J i m é -
nez, A l e j a n d r o M u c i e n t e s . G a b r i e l 
L a p i c e , E l i s e o I b a r r a , C r e s c e n d o 
D í a z , E m i l i o S á n c h e z , R o g e l i o S a n g u i -
i y . F e r n a n d o C a i ñ a s . J o s é T u n a , C e -
s á r e o B o r r e g o . D o m i n g o C a r t a y a , 
G o n z a l o C a i ñ a s , N é s t o r C a r r a n z a , co-
r o n e l M i g u e l V a l d é s , M a n u e l C a l v o de 
l a P u e r t a . 
O R I & I N T t i 
(Por telégrafo) 
L a M a y a , 1 A b r i l , 
á las 2 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n e l t r e n p r o c e d e n t e de G u a n t á n a -
mo l l e g ó E s t e n o z y s u s a c o m p a ñ a n t e s , 
s i n que f u e r a á l a e s t a c i ó n de l f e r r o -
c a r r i l n i u n a s o l a p e r s o n a b l a n c a n i 
de co lor á r e c i b i r l o . E l pueb lo e s t á 
c e m o otro d í a c u a l q u i e r a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
PARA CURAR T \ RESFRIADO KIV UN 
n i A tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario d e v o l v e r á el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. ÜROVE se halla en 
cada cajlta. 
E l d e t e n i d o es a c u s a d o por e l ins -
p e c t p r de l a A d u a n a M a r i o A g r e d a , 
q u i e n lo a c u s a de l h u r t o de u n ence-
r a d o p r o p i e d a d de R a f a e l L e s e t . 
L a d e t e n c i ó n l a l l e v ó á cabo el v i -
g i l an te de l a A d u a n a , F r a n c i s c o 
M a l t e . 
L e s e t a p r e c i a e l e n c e r a d o en ^40. 
L O S S U C E S O S 
E N P A L A T I N O 
E l D r . V i d a l Miesa, m é d k v ) do g u a r -
dia en el C e n t r o de s o c o r r o s de l t er -
c e r d&brrótoj ysist';'. a y e r t a r d e a l b l a n -
co F r a n c i s c o L e i v a . d e 28 a ñ o s , v e c i -
no de S a n S a l v a d o r 45, en e l C e r r o , d^ 
u n a h e r i d a c o n t u s a de c u a t r o c e n t í m e -
tros, q u e d i v i d e en dos m i t a d e s l a ex-
t r e m i d a d d e l dedo í n d i c e de l a m a n o 
i z q u i e r d a , c o n p é r d i d a , d e l a u ñ a , y l a 
m i t a d a n t e r i o r del p r i m e r hueso d e 
d i cho dedo , s i e n d o l a c i t a d a l e s i ó n d e 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
Re f i ere L e i v a q u e l a l e s i ó n que p r e -
s e n t a l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e en l a f á -
b r i c a de c e r v e z a " P a l a t i n o , " donde 
t r a b a j a de m e c á n i c o , a l es-tar a f i lando 
un c o r t a h i e r r o en u n a p i e d r a de af i -
l a r mov ida , p o r la e l e c t r i c i d a d , a l co-
gerse d i c h o d e d o e n t r e l a p i e d r a y e l 
c o r ta h i e r r o . 
E l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó 
de este soioeso. 
L E S I O N A D O 
A l c a e r s e de u n a c a m a , e l m e n o r 
M a r t í n M a l e n B r a v o , de tres a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o de Z a n j a 86, s u f r i ó 
u n a c o n t u s i ó n en la f r e n t e , que le o r i -
g i n ó l i g e r o s f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l , de p r o n ó s t i c o g r a v e , s e g ú n 
cer t i f i cado d e l d o c t o r L e a r , de g u a r -
d i a en e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
A M E N A Z A S 
R a f a e l H . R e y n o A r r e i f a t . v e c i n o de 
S a n M i g u e l 21, e n c o n t r á n d o s e a n o c h e 
en s u d o m i c i l i o , se p r e s e n t a r o n a l l í 
dando f u e r t e s go lpes en l a p u e r t a t r e s 
i n d i v i d u o s a r m a d o s de c a b i l l a s de 
h i e r r o y d i c i é n d o l e : " l e q u e d a n po-
c a s h o r a s de v i d a . " 
E n t r e los i n d i v i d u o s en c u e s t i ó n d i -
ce que se e n c o n t r a b a u n t a l A r m a n -
do, h e r m a n o del S e c r e t a r i o del g r e m i o 
de " I n d u s t r i a R o d a d a . " 
D i c h o s i n d i v i d u o s se m a r c h a r o n al 
v e r que é l no les r e s p o n d í a , n i a b r í a 
la p u e r t a . 
E s t a d e n u n c i a p a s ó de l J u z g a d o de 
O n a r d i a a l C o r r e c c i o n a l del S e g u n í i o 
D i s t r i t o . 
A S A L T O Y R O B O A U N M E N O R 
A la t e r c e r a E s t a c i ó n de p n l i e í a 
f u e r o n c o n d u c i d o s a n o c h e p o r el s a r -
gento u r b a n o C a y e t a n o C a p a r r a s , los 
b l a n c o s J a v i e r G o n z á l e z A r t o n i g a . 
J o a q u í n B r u h a l l a y l i u m b r i a s y M a -
n u e l S u c i r a g a C h o u z a . por a c u s a r l o s el 
m e n o r mes t i zo L o r e n z o L ó p e z I z q u i r r -
do, de 12 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
c L á z a r o 22. c u a r t o númoi -M 16. de 
que a l t r a n s i t a r p o r el p a r q u e que 
ex is te a í fundo de l a " A s o f ia : - ión de 
D e p e n d i e n t e ^ " h u b o de p a r a r l o el 
p r i m e r o de e l l o s , d i c i é n d o l e que le en-
tregan' . : i d i n e r o que l l evaba en los 
bols i l los , q u i t á n d o l e 40 c e n t a v o s . 
A g r e g ó e l m e n o r L ó p e z , que los 
otros dos i n d i v i d u o s . e s t a b a n j u n t o 
c o n G - o n z á l e z . pero que no i n t e r v i n i e -
r o n en n a d a . 
L o s a c u s a d o s , d e s p u é s de p r e s t a r 
d e c l a r a c i ó n en el J u z g a d o d é G u a r -
d i a , f u e r o n r e m i t i d o s a l v i v a c : 
A L E L U Y 4 S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r q u e s e h a h e c h o . 
A l v i e j o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
I T o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O U 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
. T o d o e l m u n d o l á c o n o c e , 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
EN LOS ALTOS dp Lampari l la n ú m e -
i ro 4 se alquila un departamento para ofi-
cinas, muy freseo y espacioso, con fren-
i tes á la P laza de San Francisco, Oficios y 
j Baratillo. 3387 8 - l _ 
"CONCORDTa~56.—SíT alquila en 8 cen-
tenes: tiene 4 cuartos y servicio sanita-
; rio. L a llave en la carnicer ía de al lado, 
j Informes en Trocadero 14. 3331). fr-J.^ 
i S E ALQUILAN los hermosos altos San 
i Rafael 99, para una familia de pusto, sie-
i te cuartos, ga l er ía y buenas salas, su pre-
' cío, 18 centenes. L l a v e en los bajos. I n -
formará, su dueño, J e s ú s del Monte 620, 
Teléfono 6382. 3342 4-1 
SE ALQUILA el primer piso de la casa 
calle del Sol n ú m e r o 2, muy fresco y pro-
pio para familia. L a llave y para Infor-
mes, San Pedro 6. 3345 8-1 
VILLEGAS—6b7~altosi^Se alquilan estos 
espaciosos y frescos altos, con todas las 
comodidades modernas, las llaves en los 
bajos. R a z ó n : Mercaderes 27, ferretería. 
3346 4-1 
S E A L Q U I L A 
en 25 centones, los espléndidods , bien deco-
rados y frescos altos de la casa Monte 6 
Prínc ipe Alfonso oí»4 esquina á. San Joa-
quín, con írrandes salones, 9 cuartos, l a -
vabos, mamparas, dos baños completos, en 
lo m á s alto, sano y comercial de la Haba-
na, propia para lujosa y numerosa familia, 
colegio, oficinas, etc. Informará, Dentista 
Vieta, Villegas 58, Te l é fono 3453. 
3349 4-1 
UN BUEN NEGOCIO para cualquier 
persona que desee establecerse con ñoco 
dinero. Arriendo una fonda ccin todas sus 
existencias para trabajar: puede verse á 




A L Q U I L E R E S 
CERRO, ZARAGOZA 9, esquina á Ato-
cha, á, una cuadra de los carros, se a l -
quila esta casa á, la moderna, con portal, 
sala, comedor, gabinete, cuatro cuartos y 
uno m á s de criados, bajos y tres altos, pi-
sos de m o s á l c o s , instalaciones para agua 
en las habitaciones bajas y en los altos, 
baño con agua fría y caliente y servicio 
sanitario arr iba y abajo. Informan en el 
número 13B, junto al jardín. 
3398 4-2 
EN MARIANAO se alquila la casa quin-
ta Real 119, por la temporada ó por años , 
tiene todas las comodidades posibles para 
una familia numerosa y terreno abun-
dante al fondo cercado de m a m p o s t e r í a 
y árboles frutales. 3396 8-2 
—SE "ALQUILAN ToiT^áltoíT de P e ñ a í v e r 
28, con sala, comedor, 6 cuartos, pisos de 
mosá lcos , servicio completo y entrada in-
dependiente, en $42-40. Informan Ange-
les 18. 3395 8-2 
REFUGIO 32 
Se alquilan estos preciosos bajos en 10 
centenes. L a llave en la bodega de Cres -
po. 3394 4-2 
~~SE~ALQÜILA ei frente de los altos"de 
la casa Villegas núm. 61, compuesto de 
sala, 2 cuartos y comedor, baño y ducha, á 
corta familia y sin niños; Informan en 
los bajos, sas trer ía . 3429 4-2 
OBRARIA NUM. 14 esquina á Mercade-
res, se alquilan departamentos y habita-
ciones con ba lcón á la calle é Interiores. 
S246 8 30__ 
" ATENCION: Se alquilan dos grandes y 
frescas habitaciones y una sala. Servicio 
nuevo, comida excelente .y mucha formali-
dad, precios módicos". Cuba 25, altos, entre 
O'Reilly y Empedrado. 
2234 8-30 
GUANABACOA.—Se alquila, para fami-
lia, la espaciosa y ventilada casa n ú m e -
ro 79 de la calle do San Antonio, pintada 
de nuevo y con todas las necesidades mo-
dernas. L a llave en la bodega do la es-
quina y su dueño en Gallano número 60, 
altos, por N'eptuno. 3350 8-1 
VEDADO.—En la callo s ép t ima esquina 
á F , X ú m . 63, se alquilan 2 habitaciones, 
una en $12-75 oro y la otra en $9 plata, 
con baño y e s t á n rec ién pintadas. E n la 
misma informarán. 3353 8-1 
SE ALQUILAN 
L o s modernos y frescos bajos de Rayo 
31, inmediatos á Reina, P a r a verlos, de 9 á 
11 de la m a ñ a n a , todos los días. 
3337 4-31 
SE ALQUILA la casa calle de L u z n ú -
mero 8, de alto y bajo, acabada de fabri-
car. Los bajos preparados para estableci-
miento, con un espacioso local y puertas 
de hierro. Los altos, son sala, saleta, 4 
cuartos y d e m á s servicios sanitarios mo-
derno. L a s llaves é informes en L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
3322 8-31 
SE ALQUILA la casa Rayo 39. esquina 
á Estrel la , es propia para cajoner ía 6 car-
pintería. L a llave en la bodega de enfren-
te. P a r a Informes: Salud 97, altos. 
3319 4-31 
SE ALQUILAN los bonitos bajos de 
Virtudes 93 A, con sala, saleta, 5 cuartos 
seguidos, saleta de comer al fondo, con pa-
tio y traspatio, cuartos de criado y de ba-
[ ños. Servicio de z a g u á n con luz e léctrica, 
| muy fresca. A l lado, en la agencia de mu-
dadas, e s t á la llave. 
3816 4-31 
SE ALQUILA en el Vedado,' la casa s i -
tuada en I , entre 7 y 9. Se da barata. P a r a 
informes: en la misma ó en Sol 68, altos. 
3312 4-31 
SE ALQUILA 
E n la nueva 5r hermosa casa de A m a r -
gura 68, una hab i tac ión amplia y otras co-
modidades. 
3296 16-3x 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los al tos modernos de S u á r e z 108. 
;M2S 8-2 
SE ALQUILAN las casnTHzairia' 6TA, 
compuesta de sala, saleta, ^abir.etr-. 4 ha-
bitaciones, pat io, t raspat io , servicio sani-
tar io , f a b r i c a c i ó n moderna. A lqu i l e r men-
sual $53 oro; y" Gervasio lO.',. bajos y 109, 
altos, compuestas de sala, saleta, 4 hab i t a -
ciones, servicio sani tar io . A lqu i l e r $42-40 
oro mensuales. Pisos de m o s á l c o s . I n f o r -
m a r á n : Gervasio 1Ü9A. 3427 8-2 
" EN 12 0 E N T E NSS al mes se alquilan 
los fresco.s y venti lados altbs de la casa 
H a b á h a n ú m . 316. entrada independionte. 
L a l lave é Informes en Teniente Rey 14, 
á todas horas. 
3425 10111-2 . lOt -gA 
F I X Q U T T A . - "SE ARrTÍÍXI ¡A PAJITB 
de ella, con inLV hur i ios terrenos., a i .^ la-
dos. agua abundante, situada cu cabtada, 
eu p! pueblo de A r r o y o Arenas, á dos cua-
dras del paradero del e l é c t r i c o ( t ren cada 
hora) y á cua t ro k i l ó m e t r o s de Mar lanao. 
RazAn á todas horas en Habana 04. 
3424 8-2 
SE ALQUILAN 
Los modernos altos de San Rafael 98. 
L a s llaves en el 93 é informes en Suárez 
7. Te lé fono 1463. 
3334 8-31 
f X L A CALLE 17, entre E y D, VedT 
dor v en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
j ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle i ? entre E y D, "Vi -
lia Vidal," Vedado, Habana. 
C 810 M-12 
SE ALQUILA la casa Manrique núm. 13, 
sala, saleta, 5 cuartos, moderna, á una 
cuadra del Malecón . Informes y llaves en 
la misma 6 en Neptuno 87. 
3 236 5-30 
SE ALQUILAN los ventilados altot. de 
la casa calle de M y San Lázaro, subida 
de la Universidad, compuestos de escalera 
de mármol Independiente de los bajos, sa -
la, saleta, comedor, 4 habitaciones con 
servicio para familia y criados, con terra-
za al fondo y azotea. Informan en los ba-
jos de la misma. 
3247 S-;;0 
SÉ ALQUILA un gran establo en la 
calle 19 entre D y C, Vedado. Propio para 
tren de coches. Informarán en la misma. 
3252 8-30 
SE ALQUILA un departamento de dos 
cuartos grandes, pisos de mosá l cos , coci-
na y un patio grande, bailadera de mar-
mol, todos los servicios sanitarios. Vil le-
gas número 98 esquina á Muralla. 
3257 4-30 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA se a l -
quilan los ventilados altos, propios para 
un c írculo ú oficinas, por ser uno de los 
puntos m á s cén tr i cos de la Habana. Infor-
marán en los bajos. 
3259 4-30 
SE ALQUILA la casa calle Falgueras 
esquina á San Pedro, en el Cerro, portal, 
sala, comedor, 5 cuartos y cocina, servicio 
sanitario moderno y ducha; $30 plata al 
mes. L a llave é informes: D o m í n g u e z 17, 
Jardín. 
3287 8-30 
REPARTO RIVERO, VIBORA 
Ojo: Se alquila un local para carnice-
ría y una casita para un matrimonio sólo. 
Gertrudis y Primera, bodega, informarán. 
3270 4-30 
SE ALQUILA la hermosa casa acabada 
de construir, de altos y bajos, calle Mer-
*ced n ú m e r o 63, entre Habana y Compos-
tela, con todas las comodidades, baños , 
duchas, inodoros. L o s altos 7 cuartos, los 
bajos 5. In formarán en la misma, de 9 á 
10 y de 2 á 4, ó en Egldo 4 y 6. 
3281 4-30 
los prec io sos y m o d e r n i s t a , u I 
C á r d e n a s 63 y 65. s bajos J 
2874 
~ lo - l s 
C A S T R L . ^ i r v ^ T r - . 
V E D A D O 
Florentino, se alquila un ne. ' en el p | 
de habitaciones frescas v k, mpro lini ^ l l 
con asistencia. 4 m a t r i í r . ^ n aniUPhllta'lí' 
de-moralidad. 284S nios V V X ^ t 
• ** — •>« ^"íi 
EN LA CEIBA ( > l T í 7 r r ~ - - ^ i ¡ 
%e alquila, por años V. n ^ ^ O ) ^ ^ 
la hermosa casa quinta ••r>. tprnnn.-
•Santacana," l íea l 1S0 L f J ? o l o r * * . , ? ^ 
gura 32. 8U- lnforman .ani£ 
2S70 Ar,íar, 
i N T E R E S A Ñ T g 
admiten personas a c t i v a ^ 
SE ALQUILA un hermoso v 
sa lón de piso de mármol r f i Ventilaí; 
á la, calle de Colón, en 4 ^ T . A t a ñ a s 
personas de moralidad. San t * nps v i 
3161 n U2aro 95. 
8-29 
S E A L Q C J I L A 
la casa E c o n o m í a núm. 2 * t 
la bodega de la esquina' nrornies 
3155 
~ ~ s ¥ X l q u i l a n ios a ^ r 7 ~ h r T - - - ^ " i ! L , 
casa Calle Vapor número ó/c^n 1°^ de ,a 
comodidades y muy baratos ^ lo<Jas las 
3152 
8-29 
CASA DE FAMILIAS. Habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Local 
céntr ico , una cuadra del Prado. Se exigen 
y dan referencias. Calle de Empedrado 75. 
3284 4-30 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila en la calle Pérez , cerca de 
Toyo, una casa de portal, sala, saleta, 3 
cuartos prandes, cocina, baño, ducha, ino-
doro, 2 patios, pisos finos. L l a v e en P é -
rez 6, donde Informarán y en Obispo 113, 
Camiser ía . 3183 15-29 
I r r e n í a i r a t Q de Finca E f c í i c a . 
Por meses ó por años , se arrienda una 
y media cabal ler ía , p r ó x i m a m e n t e de la 
Quinta Santa Amalia , en la Víbora y Arro -
j yo Apolo, con dos casitas, tres gallineros, 
agua corriente y de Vento, mucho pasto la -
brado y paral, renta diez centenes men-
suales. E n Prado 88, bajos y Empedrado 
42, de 1 á 4, Estudio del Ledo. Alvarado. 
álSO 8-29 
VEDA D O . - L I W T l C í T ^ u ^ - - ^ 
v í a s subida y bajada en la puerta 
tal. sala, 8 cuartos, comedor baño Por* 
doros, gas y electricidad. 12 centenV-cT íl0' 
ve al lado. Informes: Teniente R e j . ^ ' 
^^-^ ^ 8-29 * 
LAM PARILA 6, altos, l ^ k ^ i l ^ - r -
habitaciones, juntas ó separadas 4 y, 
bres solos ó matrimonios sin hiinc om*l 
^ 6 - 2 9 , 
SE ALQUILAN l o s n ^ ^ T I í ^ r - d 
3229a 73' ^ ^ mÍ6ma i n í o r W n 
^ P ' AjLQUII íAN 16S hermosos b ^ j o r d 
Reina 126. con cuatro cuarto?, sala antp 
sala y comedor, baño y cuarto de criartnJ" 
Precio, 15 centenes. Informan en la mi, 
ma, en los altos. 3210 S-29 
SE ALQUILAN Marqués G o n z á l e z T r * ! 
altos. M a r q u é s González 6 C, altos y s a ' 
Rafael 159, bajos. L a s lla.ves é informM 
en la bodega de San Rafael esquina l 





SE ALQUILAN los espléndidos altos~d¡ 
Virtudes 144%, con sala, saleta, comedor 
y 8 hermosas habitaciones y demás s e r - » 
vicios, en 17 centenes. L a llave al lado.' 
SE ALQUILAN en 11 centenes los nio^ 
dernos altos de Virtudes 61, Manrique 2lE 
y Escobar 9. L laves en las mismas. Te-
léfono 1901. 3133 8-27 
Informan en Reina 129 
3276 4-30 
SE ALQUILAN los bajos de la casa nú-
mero 14 de la calle de la Habana. Infor-
marán en la misma. 
3185 8-29 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magníf icas habitaciones en 
'a casa mfts fresca y oónnoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próxima ,1 todos 
ln>; teatros. Hay luz e léctr ica en todas las 
habitaciones y magníf ico servicio sanitario. 
Precios módicos . 
C 7Q2 M-IO 
SE ALQUILAN los al tos Neptuno núm. 
223. casi esquina á Marqués Gonzá l ez , con 
sala, ante sala, saleta a l fondo, 5 hab i t a -
ciones. Todos lo-, cej vicios á la moderna . 
I n f o r m a r á n en A e u i l a n ú m . 102. 
3305 • 4-31 
SE ALQUILA en $34. un segundo piso, 
compuesto de sala, con dos balcones, co-
medor. 3 cuartos, cocina é inodoro, con 
entrada independiente. E n Compostola 113, 
i entre Sol y M u r a l l a . 
3332 4-31 
G A R R E A 0 0 
S E A L Q U I L A N 
en Monte n ú m . 15, dos hermosos pisos al» 
tos, propios para numerosa f a m i l i a 
3132 'g.oj 
SE ALQUILA la casa Obrapla 2, al la-
do de la Hacienda, compuesta de alto y 
ba.10 y muy propia para a l m a c é n , con mo-
rada en los altos. Gana 14 centenes y so 
exige fiador. 3105 8-27 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 46~~ 
Se a lqu i l an en 10 centenes y se xi^e fia-
dor á s a t i s f a c c i ó n ; se admi te la Compañía 
de Fianzas. 3106 g.27 ! 
D O C E C E N T E N E S se alquilan 1m I 
altos Ancha del .Norte 210. esquina á Pam- I 
panarlo. L a l lave é Informes, su dueña, | 
San N i c o l á s 47, bajos, catre Concordia y 
Neptuno. 3104 0.0- i 
Vedado, H y Calzada, alquila casas con 
todas las comodidades á $15-90 y $17 al 
mes. 3164 8-29 
SE ALQUILA, en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, baño 
y cocina, muy en proporción. Informan en 
la misma 6 en Aguiar 100, W. H. Redding. 
3216 8-29 
E S P L E N D I D A 
I casa nueva, de tres pisos, so alquila en 
1 San L á z a r o 1S6, esquina á Gallano, tiene 
| sala, saleta. 6 cuartos y todo el servicio 
en cada piso, á m p l i o y muy bonita vista. 
L a l lave en el 184, el portero, informes: 
"Plaza del Vapor ' 54, por Dragones. "T̂ a 
Favor i t a . " 3101 R-27 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
de la calle 6 níim. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinete, siete 
habitaciones para familia, dos cuartos de 
j baño con todo el servicio sanitario mo-
j derno, habitaciones para criados, cochera 
j y cocina; con todos sus techos de cielo 
raso. L a llave en el núm. 16 de la misma 
calle. P a r a informes: Tallo de San Pe-
dro núm. 6, su propietario, Cosme B l a n -
co Herrera. 3197 8-29 
VEDADO.—En 12 centenes se alauib- la 
rasa calle 11 n ú m e r o 45, entre 10 y 12, á 
una cuadra de la l í n e a : con sala, saleta. 9 
cuartos, b a ñ o y d e m á s comodidades?, p ro -
pia para extensa, f ami l i a . L lave é Infor -
nieá en el chalet de al lado. . 
8193 8-29 
E n l a t a r d o do a y e r se g r é s e ñ t ó en 
la c s l a c i ó n do la p o l i c í a dol p u e r t o , 
M r . O . F e r i o ; i n a q n i n i s í a del v a p o r 
a l e m á n 1 'SehWáT&bi ir i j , * ' m n i n f e s t a n 
do que como a l a s once y inedia de 
l a m a ñ a n a se p r e s e n t ó á bordo de 
d i cho b u q u e u n i n d i v i d u o que d i j o 
s er i n s p e c t o r de d e s c a r g a do la A d u a -
n a , y que como á l a s doce y m e d i a , a l 
d i r i g i r s e á s u c a m a r o t e , h a b í a no tado 
l a f a l t a de u n a c a j i t a de l a t a que con-
t e n í a 300 m a r c o s en b i l le tes de 100 
c a d a uno , c i n c o p i e z a s de oro de 20 
m a r c o s , dos p i e z a s de oro de 10 m a r -
cos y 70 i d e m en p l a t a a l e m a n a , u n 
r e l o j de oro c o n s u l e o n t i n a y u n cer -
t i f icado de p r i m e r m a q u i n i s t a y v a r i a s 
c a r t a s y f o t o g r a f í a s de sus f a m i l i a r e s . 
D i c e M r . F e r i e s que s o s p e c h a que el 
a u t o r de l h u r t o s ea e l i n d i v i d u o que 
d i j o s er e m p l e a d o de l a A d u a n a , e l 
c u a l d e s a p a r e c i ó d e l b u q u e á los po-
cos momentos . 
E l v a l o r d e l r e l o j y s u l e o n t i n a lo 
e s t i m a d i c h o s e ñ o r en 300 m a r c o s . 
EN CINCO C E N T E N E S 
se alquilan dos 'grandes habitaciones altas 
con balcón á dos calles, en o&sa decente 
y de graq aáractó . tíalnd 22. 
3438 4-2 
DRAGONES 96.—Se a lqu i l a esta espa-
< '̂sü casa Cón sala, comedor, tunco cuar-
tos, dé azotea, pisos de mos&icos y de dos 
ventanas. Informes : Gallano 71, L a Ro-
sita, 340Í 4-2 
S e v e r o A m a d o r D í a z , j o r n a l e r o y 
v e c i n o de S a n t a R o s a n ú m e r o 13. f u é 
detenido en l a p l a z a de A r m a s . 
P A R A OFiCiO O pequefia i ndus t r i a se 
a lqu i la un local- i n t e r io r muy claro y con 
todas las comodidades. Informes: Gallano 
71. L a Rosi ta . 3402 , 4-2 
PRADO I y 3, p r ó x i m o a l Malecón , a l -
tos del cal"^ L i s c n i t . se a lqu i l an habi tac lo-
! nes á precios moderados. Las hay lu t e -
I rlores y con v i s t a á la calle. 
I 3405 8-2 
V t J A D O . — E n punto c é n t r i c o , sano y 
• c o m u n i c a c i ó n con dos lineas, so a lqu i l a la 
'• casa calle 2 n ú m . 11. con sala, saleta, seis 
| prandes habitaciones, pisos de m o s á l c o s , 
I b a ñ o . Inodoro, servicio y cuartos para c r i a -
• dos Independientes, g r an j a r d í n y t raspa-
i t ío . L a l lave é Informes en el n ú m . 15, en-
i t ro 13 y 15. 3416 4-2 
| SE ALQUILA el piso al to de la casa 
! Aguacate 58 entre Obispo y O'Rei l ly . I n -
i fo rman en el bajo, s a s t r e r í a . Se ve de 1 
| á. 3. 3419 6_-2_ 
EN DOS CENTENES se a lqu i l a una 
h a b i t a c i ó n amueblada, vent i lada, en los a l -
tos de O b r a p í a 56. 3421 4-2 
M E R C E D 75, a l t o s . — S e a l q u i l a os-
lo a l to . I n f o m e a r á n : M u r a l l a 27, a l -
tos. P r e c i o : 7 c e n t e n e s . 
c. 937 S - l 
SE ALQUILA un sagit&n de gran apa-
riencia, con su reja, propio para c o l e c t u r í a , 
escritorio ó cosa análoga. En Compostela 
113, entre Sol y M u r a l l a . 
3333 4-31 
ACABADOS DE FABRICAR se"alqui!an 
los hermosos altos para sociedad ú o f i c i -
nas; son ampl ios y con todas las coniocü-
j dades, y los bajos á, hombres solos, por de-
partamentos. O b r a p í a 116, esquina Á M o n -
serrate. Informes y coiulicioues. Teniente 
Rey oúm. 39, t i n t o r e r í a . 
3330 4-31 
" S E - ÁLQUI LAN 8^ habita r i ónos para 
hombres solos, con luz e l é c t r i c a y t e lé fo -
; no, con muebles y comida, ó sin olla, jun.-
I tas ó separadas, todas con b a l c ó n á la ca-
l lo m u y jrrandes y frescos, propias para 
oficinas 6 comis ionis tas : entrada indopen-
i diente. Teniente Rey 33, esquina Habana, 
altos. ^ 
3326 4-31 
EN 15 PESOS 
Se alquila una sala con balcón á, la ca-
llo, y en sois pesos, una buena habi tac ión 
Inter ior . Re ina 34. 
3325 4-31 
E N R E G L A " 
Ro arr ienda 6 vende un inuelle, t e r r a p l é n 
y a l m a c é n . A m b r ó n 3A, Informes en Cu-
ba n ú m . 4, 3201 
SE ALQUILA un focal en Y l | l e g t t » i i d -
mcro 66, entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . con 
dos puertas al fronte, . Informas en la car-
pinterfa . 325(5 S-29 
MUY FRESCO y vista A la ctslje con ó 
sin habitaciones, para comisionista. sMo-
gadq, dentis ta , etc. Obispo 36. J. Roc.rl-
riioz <t Co. 
3294 4-30 
S U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
L a h i s t o r i a de la l i m n a n i d a . ! e s - n u t e j ido de padec imientos que la iír ' 
norane ia y !;, i n e x p e r i e n c i a p u d i e r a n h a c e r i n e v i t a b l e s ; mas u n a vez nves ; 
horado* y a n a l i z a d o s sus o r í g e n e s , causas , s í n t o m a s v o l V t o s v ha l lado oi 
mocho de c u r a r l a s y h a s t a e l de preven ir lo s , y a no q u e d a n exVn^as do i n e x 
penencif l n . de i g n o r a n c i a que a l egar ó i n v o c a r á las v í c t i m a s Y osto es 
m a s ap l i cab le , s i se quiere , a l a m u j e r que a l hombre , s i endo sus dol meias 
• m a ^ n u m e r o s a s v a n a d a s y conoc idas que las de l sexo dlamado fuer e 
q u i n e n d o . p o r lo tanto , m a y o r s u m a de c u i d a d o s y atenc iones V i n n r e J n " 
t a r m a y o r e s o b s t á c u l o s e n s u c u r a e i ó n . P u e s b i e n : p a r a ™ Z t Z Z T Z ! 
r a c t e m t i c a m c n t c f e m e n i n a s que toda m u j e r conoce, pues n i n g u n a w t ^ l i b r e 
.de e x p e r i m e n t a r l a s , es p a r a lo que se i n d i c a n y o frecen las * 
~ ~ ^ * ¡ G R A X T I L L A S D E L " D R . " G R A X T 
SE ALQUILA una cásTtá en cinco cen-
tenes, con dos meses en fondo: tiene todas 
las comodidades, en Campanario 143. V I -
llesas 111, informarán. 3390 4-1 
SE A^LQÜILAN los_espléndldos altos ca-
llo L u z núm. 4. compuestos de cinco cuar-
tos y « n o para criados, grgjri sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, «ran cocina y 
servicio completo, pisos de mosá lcos . I n -
forman en los bajos. 3386 8-1 
~ S E Á L Q U r L Á Ñ ~ l o s _ a l t o s de la casa 
Oquendo esquina & Virtudes, compuestos 
de sala, comedor, 3 cuartos, servicio sa-
nitario completo y entrada independiente. 
Informan en Oquendo núm. 2, Fábr ica de 
Ktos&icos L a Balear. 3^92 4-1 
" ESPACIOSOS BAJOS se alquilan en la 
calle Indio 11, con sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina, baño é Inodoro, pisos de mo-
sá lcos y á media cuadra del tranvía . Infor-
man en los altos. 3388 4-1 
SE ALQUILAN los bajos modernos de 
San Lázaro 125, con fondos á Trocadero, 
entre Gallano y San Nico lás , compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos y comedor. L a 
llave en los altos. Informan: Cuba 62. 
3361 8-1 
S E A R R I E N D A LA F $ C A 
L A G L O R I A , C E R C A D E G Ü I R A 
D E M E L E N A , D E N U E V E C A B A -
L L E R I A S D E T I E R R A , C O N T R E S 
P O Z O S . C A S A S D E T A B A C O , Y V I - 1 
V I E N D A S . N A R A N J A L E S , P L A T A - ¡ 
N A L E S , E T C . 
P A P t A M A S P O R M E N O R E S S U 
D U E Ñ O G . N E U H A U S , C A L L E F 
N U M E R O 36, V E D A D O . 
3256 16-M-30 | 
H O T E L B E F R A N C f A 
G R A N C A S A 
x > : e 3 JF* i v t i x 
T E X I E X T E R E Y 1 5 
L u z e léctr ica , e sp l énd idas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor, en mesitas separadas, din horas fi-
jas, abonos á $2 a. m. Oficinas y habita- , 
ciones amuebladas, limpieza e s m e r a d í s i - ! 
ma, entrada á todas horas, casa recomen- 1 
dada por varios consulados. Los e léctr i -
cos para toda la ciudad pasan por la 
puerta. Precio, todo incluso, de $1-25 á $3 
s e g ú n habi tac ión . I l a v barbería. 
_3_2ÍÍ • « - 30 
PRECIOSA CASA CON vistas al Tíiar^v 
muchas comodidades. Se desean dos ó 
tres personas como trato de familia. Bue-
na cocina á la inglesa, francesa v e s p a ñ o -
la. Vedado, B a ñ o s 15. 
"224 4.29 
SE ALQUILAN los cspK-ndidos altos^do 
San Lázaro y San Francisco, son frescos y 
con escalera de mármol , cómodos . L a l la-
ve en la Botica. Informes: Animas n ú -
mero 84. . 3214 i-og 
S E A L Q U I L A N 
r . n . w m - . s v iTORlurosAl Hat)!tacrones <»n 
la casa Manr ique 131. entro Reina v Salud. 
_ 6S1 156-18 
SE M.í>T nara depft.iit.-. clp'ir'atfTia-
les-, j a r d í n ú otra, cosa anfll^tía, un terre-
no con noventa varas frt-ntp, A Ja brisa v 
cuarento <lo fondo, bien cercado y s- 'ra-
do pn la ralle Dpliclas e.sqn.r.a & Colina, 
bfirr io de Je^ún del Monto. T a m b i é n se ven-
de. Informa ra n en Cuba 60, bajo», 
2338. •fr-Ijfti 
EN RKI"\ í 14 y pii TtPiin 40, se a l í iu l l an 
habitaciones fn-yi as v hermosas, con vist;-. 
ft, la callf-. con sin Riuebl^s, hav dp 10 
pesos, hermoso b a ñ o y pntra.la A todas ho-
ras. Se desean personas de moral idad. 
2353 2P-RM 
SE ALQUILA la. casa San Lf.zaro nú-
mero 235. L a llave en la bodegá> Infor-
mes, Santa C l a r a 24. 3140 8-27 
VEDA DO,—Líñ^fT y 12, se a lqu l lá . Trap" 
vfa.s subida y bajada en la puerta. Fonal, 
sala. S cuartos, comedor, baño. 2 inodoros, 
^as y e lect r ic idad. 12 centenes. Liavp al 
lado. Informes, Teniente Rey 41. 
3158 R-27 
Se a lqu i lan los altos, i on una ámpl i a y 
hermosa sala con balcón S la caiipí, dos ha-
bitaciones Amplias interiores ,buena, coci-
na v complpta higiene. Informes pn la 
misma. S-24 • 
~ P R b x ñ á « ¡ \ ' N A R S E " É L rontra-
fo dp arrcrdani;<-vio de i a parte br jq. d* 
«pquina, de ls casa en lie de San Ignacio 
n ú m . »2. ocupada por varios PBtablecimlen-
tos .almacenes y cuartos interiores, so do-
sr-a arrondar á una sola, persona. Infor-
m a r á n : Carlos ITf n ú m e r o 209. 
3094 8̂ 24 
AVISO. - e x n n . w . LdCAL, con < ' • 
cflhgll^rizas. Sirvp para Infinidad d^ taltr-
reá 6 I n d u s t r l á s , se corle el contrata. Vi-
ves 14? ó Monte 220. 
- 3086 • • f ' - - ^ 
' " ' * B .AT.í>fj;,.\X. r i r . - i • ñas dp mori-
l idad, punto . : rny cén t r i co , los altos de '* 
• asa Rernaza : íf, rompueptop do sala, co-
medor v S habitaciones grandes. 
3087 v 2 ^ J 
SB IMJtr i l .AN loá bajos modernos de 
San l á z a r o 12". non fondos A Trooadoro. en-
t ré Gallano y San Nicolás , compuestos oe 
sala .su'cia. ?. cua r t i ? j cofriedor L ' I.aVt 
en los altos. I n f o r m a n : Guba fi". 
* - U ^ 
m AI,<i l I f,.VhT fn s casa s ~ Gervasi" lM. 
altos y Zan ¡a C bajos .coipnuestas <lo _.<•*-
la, f-aWa. ¡ratlinete. I habitaciones, r \ w 
ruso .patio, t rasnatio, sanidad AlaU'"» 
ipódico. Informar . ' in: Gervasio 1P9A, g ' , , 
cardado. "^7ñ _-l2—— 
casi esqí i lña (, Son L á z a r o , se alquilan l0? 
Amplios y Effusóoa altos dr esta rasd * 
precio moderoAp. La l l a v en los bajos- In-
forman on Aníarprura núm. 21. 
?.f)-¡C, 8-21. 
A M A R G U R A 4 3 
Lon bajos. Todo 6 parle. Propios para 
! ofio'pas 6 establecimiento. 
I 2575 26-11M 
Calle 17 núm. 55, Vedado, esquina á ,T, 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas, con os'Tierado 
servicio y muy buenas comidas. Baños con 
agua caliente, luz e léctrica, etc., arreglos 
especiales para el verano v por mes. Te-
léfono 9196. 
2'92 26-16M 
S E A L Q U I L A 
L'iyanA sr>. entrad0 a*-¿>'-p« 
S B S O L I C I T A N DOS O T I I K S SÓLARES 
prrandes que BOan do inquilinato, para to-
marlos en arrpndamiento. Informarán en 
Crespo núm. 28, Francisco Olives 6 en Co-
rralps núm, 46, Venancio Jesús , 
2794 26-16M 
si-: A L Q t i r A N la piar i a baja y el pisó 
alto de la casa d.e modorna construcción 
Cárdenas número 1, Informan en Corra-
les núm. 9, 2775 15-lCii 
P K O P I A P A R A 
almacén ó depósito, se alquila la casa San 
Nicolás 91, entre Salud y Dragónos , L a l l* 
ve en el ^Imacén do tabaco de] frente 
27.7| 15 - 1 6 M _ 
PARA FI, IDSH DK MAYO se alquilan los 
altos de Cuba IOS, con muebles 6 sin ellos. 
También se venden los muebles de los c i-
tados altos. Informes en los bajos. 
' I ^ - I S M ^ 
¡ O J O ! S F A L t H M A 
un departamento propio para *-stablPoimien-
to, < alie de Zulueta núm. 32, pasaje de 
RellinR. la tienda de ropa darán razdn 
y en Industria mlmero 72A, 
2ÍM 15-19M 
Belascoa ín 61. entre San Pafael y -San I 
Migucd. Se alquilen. Informarán en la »e-
Ictería de los bajos. 
C 843 ,J8M 
P A R A D E P O S I T O 
Se alquila un departamento conipu*^ 
de dos habitaciones espaciosas, ProP,'as7p-i 
ra depós i to de mercac ías . Informes: I p i l 
S049 U r j ^ 
"HeÑ I,A aTkATOA de Entrada rR]n )*J ' 
alquilan dos habitaciones altas muJ',J^ ttí« 
ladas y con to<|o el servicio sanit.U'l0- • 
formes en Es trada Palma núm. So. ^ 
T ' V K D A D 0 ~ K ~ l ü ~ a T r e 11 e n t r T ^ > £ 
se alquilan dos casas qi-p tienen .4 r.'1^f,̂  | 
sala, comedor, aaun de Vento, gas- .'l" lc0s, 
inodoro, con todos loa adelantos ' ¿ ' / p - t l i n 
una en $S7-Hi v la otra en I31-S0- , 
acabadas de p in tar 'y situadas on, , eiíc-
jor punto de la loma, á una cuadra aci 
trico. E n las mismas informan, s , j 
_ J M * : 
V K D A D O . — E n la callo 11 esquina » í() 
se alquilan dos accesorias: una * ^pl 
y otra de $(1-;U. con baflo, á u"a (n,*„ 
e léctr ico . E n las mismas informaian- „ 
3031 . ' • -
X ^ o z r t a » c í © l V o d » ^ 
calle P núm. 30, entre palle» l ^ - J ' e\éc.-
alto, sala, 6 cuartos, etc.. Instalación - ^ en 
trica y gas, agua. Muy fresca. ^ 
al bajo. 3000 — 
O j A - i p x a ? . ^ - . planfo. 
Se alquila Animas 70. esqulja » J6 de 
$26.50. Informan en San IgnaU" f.2n 
1 á 5. 3003 
S E A l Q ü l t A l ; 
baratos, ios altos modernos de S u á i ^ , , 
__3007 ; J ^ ^ f . 
paciosos altos cou l>ntran „„ el" balo por el Malecón. Infoiman en ci g_2, 
S009 




U NOTA DEL DIA 
A doña Brígida X . 
Si ios cohetes y las lumina r i a s 
se pudieran quejar se Q " / J a r J « " 
f % % r los encargados perdurables 
J A I dar ma t i z á falsas a l e g r í a s , 
ímes ¿ s de ley a r r a s t r an ellas solas 
fa p ó l v o r a y la Ina que necesitan. 
Xada m á s socorr ido que esos focos 
. " i * innumerables luces que se enfilan 
lo mismo que las cuentas de un rosar io 
6 se las da c o m b i n a c i ó n a r t í s t i c a , 
v las breves ruidosas explosiones 
fie ios cohetes que u n ins tante b r i l l a n 
como algunos mostrencos que a q u í abajo 
e levó á u n a l to p u e s ^ su o s a d í a . 
Con l umina r i a s y con «voladores 
m da tan to color á las ment i ras 
(iue parecen verdades y se aceptan 
igual que s i lo fue ran : la r i d i c u l a 
vanidad por u n lado, y por el o t ro 
la f l ex ib i l i dad de las espinas 
dorsales lo hacen todo; de manera 
que a q u í y en todas partes es !a mi sma 
la farsa t e a t r a l y son los mismos 
los actores que cobran y que' g r i t a n 
• v encienden l umina r i a s y cohetes 
para e n g a ñ a r a l pueblo, eterna v í c t i m a . 
Y en poco m á s de nada, esos pat r io tas 
envidiables for tunas improv isan 
á costa del sudor de muchos p o b r e s . . . 
v hab lan de l ibe r t ad y de j u s t i c i a . . . 
porque andan l ib remente por el mundo 
sin t emor á la c á r c e l , que esta v i d a 
de los cohetes y las lumina r i a s 
es pa ra el m á s osado, D o ñ a E r ig ida . 
C. 
D E L A V I D A 
Complacido 
1 fn respetable compañero me pide 
inserte en esta sección las siguientes 
l íneas de una señorita tan bella como 
inteligente y discreta. 
Accedo á la petición del buen ami-
go., que me permite reproducir los' de-
üieados pár ra fos que ha trazado nn so-
ñ a i d o r espíri tu, abierto á los generosos 
A n h e l o s de la santa poesía ennoblece-
¡dora d e gentiles almas: 
A la felicidad 
^Mariposa de alas de color de rosa, 
"ven, pósate un momento sobre esta 
frente que sufre, que sufre, y bésame; 
no temas, no seré y o quien con mis 
manos convierta en sutil polvillo tus 
•transparentes alas. 
Si, t ú eres la Felicidad; me lo d i -
cen tus "inciertos vuelos y el ansia 
constante de burlar al insensato que 
¡ciego corre en pgs de tí. 
Yo no te persigo; te imploro sola-
mente, pues conozco lo pequeño de 
: mis fuerzas. 
Me han dicho que, cuando te place, 
imitando al r ío que fertiliza la pra-
dera con sus aguas, a-sí, baiías con tu 
gracia suprema á tus elegidos; pues 
bien, Reina y Señora, quiero contarme 
ten ese n ú m e r o ; no te pido palacios ni 
riquezas, inútiles cuando Amor no las 
preside; te pido que te dignes mirar-
me conatus benévolos ojos y convier-
tas en hermosa realidad el ideal que 
acarician mis ¡veinte a ñ o s ! " 
F e r n a n d a O r i i z y P l a n o s . 
Quien en tan bella forma expresa 
¿ps ansias do felicidad, quien tan poé-
ticamente y de manera tan delicada 
describe la ternura de su almita entu-
siasta, merece que esa diosa de la Fe-
licidad á quien invoca, convertida en 
alada mariposa, toque la hermosa 
frente de la soñadora niña y la haga 
tan feliz como merece y como desea 
su sincero admirador. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Valiosos Consejos á los que Sufren 
de Reumas 
El Ucomatismo no es i.n irí?,! de in-
vierno, como noLuch'os cre&i. Lo q m -
hay es que en Jnvlsrcp recrudece. Los 
ácidos que se forman en la sangre, y 
¡Cftíe cáti&an reuir.a?. se producen du-
rante todo el año. E l reumático sabe 
lo que tiene en puerta tan pronto se 
acerca el invierno. E l mejor consejo 
que puede dárse le á quien ese mal pa-
dece, es de tomar desde ahora" las 
¡Pildoras Rosadas del Dr . Williams, 
y limpiar bien la sangre de los vene-
nos que "cansan" dicho mal. No hay 
nada, mejor jara purificar la sangre 
que las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams. Y cada botella tomado aho-
ra vale por tres luego que el mal esté 
encima. So recomienda observar el 
tratamiento con constancia, guardarse 
de la humedad, y cuidar la dieta, evi-
tando la carne de res y puerco., y los 
alimentos que tengan exceso de salu-
do y dulce. Con éstas reglas y las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams el ali-
vio es positivo. Para evitarse los tor-
mentos del invierno pasado adóptese 
este sencillo tratamiento enseguida. 
Centenares se han curado así en es-
te mismo país. He aquí lo que uno de 
cijos escribe al Dr. Williams Medicino 
Company: "'Me es grato informar á 
fist%des ( p i é las Pildoras del doctor 
Williams me han hecho mucho bien en 
Ja curaéión7 del reumatismo. Había 
Ócho años que padecía dé ese penoso 
mal. que me atacaba principalmente 
en los cambios de estación y durante 
la mayor parte del inviorño. E l mal 
empezó con pequeños dolores á las 
articulaciones, que fueron aumentan-
do hasta que apenas podía moverme, 
y luego se me descompuso el estóma-
go por la falta de ejercicio. Había 
tomado ya muchos remedios, recetas 
y patentes, que no 1uvieron efecto, 
y un señor amigo me dijo que debiera 
tomar las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, y qón un tratamiento relati-
vamente corto restableeí por comple-
to. No tengo palabras con que ex-
presar mi agradecimiento y elogiar 
este en caz remedio para los males de 
la sangre y de los nervios." (Carta 
de la señora Vicenta, Jorge de Her-
nández, profesora de Piano en Sao 
Diego del Vaüe, _Sa.nta Clara, C n h a . ) 
Todas la.s boticas de importancia 
venden las Píndoras Rosadas del 
DR. W I L L I A M S . Xo se acepten Sus-
t i t u to s 
Reunión en el "Aooníe" 
Anoche juraron sus cargos todos los 
Jefes y Óficiales de la Insti tución 
"Apon te . " E l acto fué mmy serio 
Componían la nnesa el general^de Di -
visión señor Kardá. general señor Da-
niel «Gispert. doctnr Malberty. coronel 
José Maticnzo. Director Francisco 
Oispert y todos losrcapitanes de las 
diez Compañías con sus tenientes y 
subtenientes. A dicha reunión asis-
tieron también los Jefes de los dos 
'Batallones señores Emilio Maas y Pe* 
derico Matienzo. 
ÍEl doctor Malberty hizo nn bri-
llante discurso y fué muy aplaudido 
y felicitado por todos. 'Los señores 
Salda, Carvallo y Maás fueron felici-
tados por sus oportunos discursos. 
A I salir el doctor Malberty fué sâ  
ludado con vivas y aplausos. Los ca-
pitanes unos y otros de ciaban vivas. 
Fué muy aplaudida la Directiva 
dándose vivas al general Gómez, al 
doctor Malberty, Sarda. IMatienzo y 
su Secretario General teniente coro-
nel Eugenio. Carvallo. 
El aimerzo vascongado 
Ya está todo dispuesto para que 
concurran los éuskaros al almuerzo 
que esta simpática colonia efectuará 
mañana domingo, á las 11 de la maña-
na, en la cervecería ^Palat ino." 
Para asistir á tan agradable fiesta 
es indispensable la presentación del 
billete que acredite el derecho al cu-
bierto. 
En elegante tár jela , que á la vista 
tenemos, se halla impreso el variado 
"menú.7* que descifrarán nuestros 
lectores si conocen el idioma, pues co-
lino está en vascuence, nosotros no lo 











r á makallua. Archo errea. Bedaspilla. 
Azkenekoak: 
Gazta,, Gozoak, eta Aler ta batzuek. 
Ardaoak: 
Churi-ta-gorria Bilbotar Upategie-




Con el mayor gusto reproducimos 
los siguientes bellísimos sonetos publi-
cados por el culto semanario regional 
I s l a Ca -na r i a s : 
C O N S U M A T U M E S T 
Escarnecido por la t u rba i m p í a , 
devorado por fiebre abrasadora, 
J e s ú s clavado se desangra y Hora 
entre el ansia y sudor do la a g o n í a . 
L u c h a la negra noche con el d ía , 
b a ñ a e l suelo l a sangre redentora, 
se ex t ingue el b r i l l o de la eterna au ro ra 
y se desmaya ante la cruz M a r í a . 
Ra-sga. los aires ser . i f ín ardiente 
y c lama ante J e s ú s crucificado, 
ag i tando su r u b i a cabellera: 
¡ M í s e r a human idad! alza la frente 
que ya e s t á el sacrificio consumado," 
el cielo es para t í : l l o r a y espera. 
Faustino M a r t í n e z . 
R E S U R R E C C I O N 
B á f i a s e en luz la celestial esfera, 
rompo el hielo la fuente cr is ta l ina , 
c o r ó n a s e de palmas la col ina 
y de recientes flores la pradera; 
t ras el m a r t i r i o y t ras la muerte fiera, 
el Justo de. los Justos se encamina 
desde el sepulcro á la r e g i ó n d iv ina 
donde su padre celestial le espera. 
¡ R e s u r r e c c i ó n ! ¡ R e s u r r e c c i ó n ! del campo 
la p roc laman los c á r m e n e s r i s u e ñ o s , 
del sol p r i m a v e r a l el regio lampo 
y de la m a r azu! la augusta c a l m a . . . 
Cr is to de m i esperanza y de mis s u e ñ o s , 
¿ p o r q u é no resucitas en m i a lma? 
J . A. Pérez Bonalde. 
Agua caliente. 
E l propietario de la casa de baños, 
establ-ecida en Amargura número 52 
esquina íi Habana, nos comunica ha-
ber terminado las instalaciones de la 
nueva maquinaria, pudiendo atender, 
con la eficacia de siempre, á los nu-
merosos parroquianos que concurren 
á dicho establecimiento en busca de 
agua caliente. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa. en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcuc. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: ¡ A h r r m c l a É t i w t á i 
A las nueve: L a G a t i f a B l a n a i . 
A las diez: L a s H r í b o n a s . 
Albisu.— 
Gran Compañía Lír i ía . 
Función diaria. 
Funeión corrida. — A las ocho. 
Estreno de la opereta alemana en 
tres actos, titulada E l V e n d e d o r de 
P á j a r o s . 
Teatro Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográfica?! 
y representación de un gracioso en-
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japunesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
Salón-Teatko Actcaudades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Func ión diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cineniato£rráfica¿. 
Presentación de la aplaudida estre-
lla coreográfica y chántense SDle. 
D ' J S f b 
Segunda tanda. A las nueve: "Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mary-Bruni. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre estrella: 
coreográfica Mllc. D 'Elb . 
Cuarta tanda. A las once: Vistas | 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto Internacio-1 
nal Les Mary-Bruni. 
Politeama Habanero.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
G r a n T c a i r o . 
Compañía de Opera Italiana. 
Décima y úl t ima función de abono.1 
Se pondrá en escena <la opereta en 
cuatro actos E l T r o v a d o r . 
T e a t r o V a u d c v i U e . 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co- j 
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación 
la zarzuela U n e r r o r p o l i c i a c o . 
Presentación de la Chelito. 
A las nueve: representación 
la zarzuela que lleva por tí tulo 
C a r n e G o r d a . 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela E l T e r r o r d e l B a r r i o . 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
Benson.— 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulucta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
lagro de su siglSpr; jH-ro ¿hahín en el 
mundo hombre uniás humilde'' 
^Cuándo ¡h-a de llegar el tiempo <\h 
que tantos y tan visibles ejemplos, 
tantos y tan poderosos motivos, tan-
tas y tan urgentes razones nos abran 
finalmente los ojos, sean eficaz med -
cin-a á nuestro orgnllo. y nos hag&n 
turnar gusto á la humildad I 
FLE-STA.S EL DÜMIXGO 
LMisas Solemnes, en todos los tem-
plos. . '<• 
Corte de María.—Dia 2.— Corres-
pondo visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria, en Kan Felipe.-
de 
L a 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 2 de Abr i l , á las 
ocho' de la nocihc : 
Primer parí ido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 31 de Marzo de 1910; 
E l Administrador 
Iflftsía m m M fle Jesús i i \ Miate 
T r i d u o y fiesta solemne que se ce leb ra rñ . 
en esta Igles ia Pa r roqu ia l k su D i v i n o Pa-
t rono " E l Buen Pastor." los d í a s 7, 8, 9 y 
10 del presente mes de A b r i l con M i s a y 
rezo del T r i d u o ( i J u é v e s , Viernes y S á -
bado, á las 8 . i . mi E l domingo 10. á las 
9 a. m. será, la M i s a solemne con s e r m ó n . 
E l P á r r o c o que suscribe, i n v i t a por este 
medio á sus feligreses & honrar á su d i -
v ino Pa t rono con su asistencia en los ex-
presados dfas. 
J e s ú s del Monto , A b r i l 1 do 1910. 
E l P á r r o c o , 
Manuel Menéndez y Suárez . 
G 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l í f ines 4, c e l e b r a r á la C o n g r e g a c i ó n de 
las A n i m a s del Pu rga to r io sus cultos acos-
tumbrados . Se supl ica la asistencia de los 
asociados. A . M . D . G. 
3868 3-1 
E l p r ó x i m o domingo T. del ac tua l y á Ihs 
8 de í a m a ñ a n a , se e f e c t u a r á en esta Ig le-
sia la solemne fiesta que anualmente se 
consagra á l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , ba-
j o la a d v o c a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a de 
Lourdes . E l s e r m ó n e s t á á cargo de u i i 
sacerdote de la Mis ión . Lo que avisa á los 
devotos y d e m á s fieles, 
L a Camarera, 
María Martín de Pía. 
S.-.se 4-1 
E l domingo 3, á las ocho de la m a ñ a n a , 
se d i r á la misa q u é m e n s u a í n i é i í t e se le 
ofrece á la S a n t í s i m a Vi rgen de la C a r i -
dad del Cobre. Se suplica la asistencia á 
todos sus devotos. 
3283 4-30 
E n la Iglesia Par roquia l de los Quema-
dos de Mar ianao, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
domingo. 3 de los corrientes, una fiesta de-
dicada á J e s ú s Nazareno. E l s e r m ó n e s t á 
á cargo de un R. P. de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , l i a parto musical s e r á d e s e m p e ñ a -
da por el "Or feón E ú s k a r o . " Se suplica 
la asistencia á estos cultos. 
3347 2t-31 2 m - l 
La Hernia, considerada dürante 
mucho tiempo como incurable, es hoy 
en dia tratada cou un éxito seguro, 
por más voluminosa y antigua que. sea, 
gracias al B r a g u e r o P n e u m á t i c o s i n 
M u e l l e s , inventado por el gran Espe-
cialista francés, el SBr. A . G L A V E R I E 
( 2 3 4 , P a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , 
en Paris). 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente por más de9o0.000 enfer-
mos, lia granjeado una fama universal 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, usán-
dose diaynocbe sin incomodidad, es el 
único q u e proporciona el alivio inme-
diato y la curación definitiva de t o d o s 
g é n e r o s de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
El B r a g u e r o P n e u m á t i c o s i n 
M u e l l e s de A . C L A V E R I E es todos 
los dias demostrado y aplicado, segnn 
el caso que se les somete por los cui-
dados de los S r e s . V d a . d e J o s é 
SARRA & H i j o , D r o g u e r í a l ' L a R e u n i ó n " , 
únicos depositarios para L a H a b a n a . 
F o l l e t o , c o n s e j o s é i n f o r m a -
c i e n e s g r a t u i t o s . 
C R O N I C A E S L I G I O S A 
ASOCIACION PONTIFICIA 
DIS L A 
A D O R A C I O N K E P A R A D O R A 
E l p r ó x i m o domingo, d í a .'1 del corr iente 
V . ^ F - , ú las 2 de la tarde, celebra Jun t a Ge-
nera l ex t r ao rd ina r i a la " A s o c i a c i ó n Pon-
t i í i c ia , " en la Casa Pa r roqu ia l de la Iglesia 
de J e s ú s del Monte , á, fln de t omar acuer-
dos respecto á la fiesta que anualmente 
celebra la C o n g r e g a c i ó n por la Glor ia de 
Dios. I .o que se pub l ica para conocimien-
to de los s e ñ o r e s asociados. 
• A b r i l l " . de 1910. 
Jesús Oliva. 
Secretarlo de la A s o c i a c i ó n . 
3359 3-1 
L E C C I O N E S , POR F R A N C E S A , DE 
corte y mod i s tu ra por el s is tema F a q u í n 
y Yorkt.a. R a z ó n : 104, Teniente Rey. l-'A-
br ica de persianas. 3415 4-2 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A 3 V G I . O - M I S P A N O - F R A X C E S 
l i . y 2? Enseflanza.—Comercio é ídlo-
thas.-Carreras especiales. 
S. NIGGlAS I .--INTERNOS Y EXTERNOS 
8226 13-29 
I N G L E S E N DOS M E S E S 
E n dos meses so -prepara para v ia jar y 
no tener necesidad de I n t é r p r e t e . L.os l i -
bros para esta p r e p a r a c i ó n especial se dan 
g r á t l s . E l ú n i c o l ibro para aprender I N -
G L E S con p e r f e c c i ó n en u n momento en 
su casa, es " E L I N S T R U C T O R I N G L E S 
por C. G R E C O , ' ' curso completo, bien t r a -
ducido con la exacta y verdadera p ronun -
c i a c i ó n c laramente explicada. Este m a g -
níf ico m é t o d o p r á c t i c o se manda por co-
rreo por 54 Cy. Mr . C . G R E C O . P R A D O 
933, (altos,) Habana. 
3141 S-27 
Prfrpjiraclún do las m a t e r i a » qu-i compren-
den la Priraera y Secunda E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M t r o a n t i : y T e n e d u r í a í e Libras. 
Innrresp an ¡as carreras especiales y en ol 
Magisterio 
T a m b i é n «je dan clase» f .- .á 'víduaíei y co-
lectivas para cinco alumnos orí Neptuno 66 
esquina & San Nicolás , altos. p«v San KlC"»-
129. 
C. 2773 ISL 
CANTO, PIANO, 
VIOIíIN, M A M K ) LIN A. 
M A D A M E OXISINI 
' Profesora con tres pr imeros premios en 
dos Conservator io^ Cuatro a ñ o s Profesora 
de Piano del f í r an "Pry taT iée" y 10' a ñ o s 
en traS In f t i Iliciones en Francia . En su <'.a-
sa y fi domic i l io . ( E l canto sólo en francés."> 
Trocadoro 71. (Siempre *-n casa de 11.30 á. 
12.30 y de 6 k 7.) 2S9S 2«-19M 
D I A 2 DE M f f l m i 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina -Ma-
jestad está de manifiesto en Sántu 
Domingo. 
Santos Francisco de Paula, funda:' 
doT (]n la Orden de Mínimos. Ahund;"¡ 
y Radulfo. confesores; -Santa Manaj 
Bgipciáea, pertíteuté. 
Considera, dice el padre Croisset. | 
<iue pó&r» de [os motivos qu$ feiwmos| 
para himijlarnos;. áreWéramoa ser hu-i 
mildes, aur.qiu' no fuera más qué por! 
lo mucho que se gana en eL ejercicio: 
de esta hnpor taníe vir tud. Ninguna 
hay sin humildad; y todas cuesí;-.!!. 
poco á una alma verdaderamente hu-i 
milde. Comunícase á esta, dice el i 
apóstol •Santiago, (Jaco-h -k.) coíi 
abundancia La gracia. Bien se púed^J 
decir-que la hütimiiclad itéáarnfca ía o3-l 
lera (de Dios, que le gana el corazón.! 
y le curpeña. por decirlo así. en hacer; 
las mayores ' ¡naravi l la- . La gracia de 
haber sido elevada á la suprema digni. • 
dad de Madre de Dios, no la a t r i buyó ' 
l i a Santísima Virgen ni á su v i r g i n -
idad, -ni á su fervor, ni á todas las de-; 
más virtudes que poseía en grado ta r ¡ | 
eminente^ sino •prci-isamentc á su Jui-.-j 
mil dad. 
Mirad á los a]V\stolo«;: pnng.o'"-
los o:ios en los mayores santos; todos 
fueron 5 m a l más humildes. ¡ Qué 
prodigios no obró el portentoso Sao 
Francisco do Paula entre los grandes 
y los .Deoueño.s 1 F u é sin duda el mi-1 
PKOFKSORA HfGiaBSA 
Una s e ñ o r a ingrlesa. buena proi'esora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticaltnen'te. pe otT.ecé para clR?es en su 
domici l io y ol de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
ECONOMÍA.—Talones de recibo.*? para 
alquileres de casas y haoitaciones, con t a -
blas do alquileres l iquidados en toda clase 
de moneda. Cada t a lón de 50 recibos i m -
presos en papel superior, una peseta y 
seis por u n peso. Cartas de fianza y para 
meses en fondo k 20 centavos docena, i m -
presos para demandas .1 20 centavos doce-
na. R ó t u l o s para a lqu i la r casas y hab i t a -
ciones k 20 centavos docena. Impresos pa-
r a el papo de j o : cales k 20 centavos doce-
uíi. Obispo S6, l ib re r í a . 
0.120 4 -n i 
C O M P R O C E N S O S 
que no -procedan de c a p e l l a n í a s desvincu-
ladas. D i r i g i r s e á S á e n z de Calahorra en 
Progreso 26. 3219 8-29 
A R T E S Y « F M m 
Para l á p i d a s y panteones pedir proyec-
tos y presupuestos k R. M a r t í n e z , calle 
Cria , talleres de m á r m o l e s , O V I E D O . 
3175 • '-29 
U Ü A P . teNINSUt iAR Q U E S A B E M U Y 
bien su oficio de cocinera k cualquier est i -
lo, desea colocarse en casa de f ami l i a ó 
de comercio, pero con el sueido de 1 cen-
tenes.. Y una modis ta para cor ta r y coser 
por figurín y á domici l io . Dragones n ú -
mero 33 1Í2, entresuelos. 
3403 4-2 
C N A B Ü B N A C O C I N E R A , RECIF.X 
l legada de Barcelona, desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r ó establecimiento. Gana 
buen sueldo, no i m p o r t á n d o l e ol trabajo, 
t iene recomendaciones. Informes: I n q u i s i -
dor 29. 3355 4-1 * 
— C O S T U R E R A ^ U X A J O V E N S O L I C I T A 
una casa pa r t i cu l a r para coser, entiende 
toda clase de costuras y t i e i i f recomenda-
ciones. In fo rman , á todas horas, en San 
Migue l 12. 3358 ^ ' 1 _ 
" " Ü X A B U E X A C O C I N E R A PE N I Ñ S U -
lar desea colocarse en casa pa r t i cu la r o 
es tablecimiento: sabe su o b l i g a c i ó n y t icno 
recomendaciones. I n f o r m a n : Vi l legas 105, 
altos. 3357 - I - I 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a Ta . d e A j r u i a í A g u i a r 7 1 
Teléfono 450.—De J . Alonso. 
L a ú n i c a que - cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el p ú b l i c o en ge-
neral, para cualquier punto de la isla, ó 
el extranjero. 3369 8-1 
1")ESEA C O L O C A R S E una penimaslar da 
fo rmal idad , de cocinera, en casa de comer-
cio 6 pa r t i cu la r . Para informes en Indus-
tria, n ú m . 129, altos. 
3323 * - . / 4-31 
U N A J O V E N P E X I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de f ami l i a decente pa-
ra manejadora, c r iada de manos y l imp ie -
za de habi taciones ó a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a : t iene quien garant ice su conducta. 
Prado n ú m . 94. 8480 
SE S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A , b l an -
ca, para ayudar en los quehaceres de la 
casa. Se le da buen t r a to y sueldo. Ca-
lle ,25 entre B a ñ o s y F , l e t r a F . 
3426 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a peninsular que sabe su oficio á la es-
p a ñ o l a y c r io l l a , prefiere en comercio 6 
casa de ma t r imon io , s in d o r m i r en la co-
l o c a c ^ n : t iene buenos informes do las ca-
sas en donde ha trabajado. San L á z a r o 
n ú m . 269. 3-423 ^ 
C R I A N D E R A S 
Dos j ó v e n e s m a d r i l e ñ a s desean colocarse 
á leche entera. Consulado 128, casa del 
D r . T r é m o l s . 3432 4-2 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O C O N 
buenas referencias para cr iado de manos. 
Dos centenes. Calle G entre 13 y 15, V e -
dado. 3399 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
cr iada de manos 6 manejadora cu casa 
f d r i h á l : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . 
I n f o r m a r á n : A g u i l a 55. 3439 4-2 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O . E L 
peninsular , de cochero, y ella, inglesa, de 
criada, ó manejadora: habla e s p a ñ o l y no 
t iene muchas pretensiones, estando reco-
mendados. 15 y F, Vedado, T e l é f o n o 9335, 
A l m a c é n . 3404 i j 2 
iV U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A E N -
con t r a r una f a m i l i a que vaya á E s p a ñ a ú 
o t ro p a í s ex t ranjero para i r con ella co-
mo c r iada de manos ó manejadora, ganan-
do de 4 centenes en adelante y el un i fo r -
me por cuenta de l a - f a m i l i a . Prefiere i r á 
E s p a ñ a y cuenta con m u y buenas referen-
cias de la casa en que ha servido. Real 
n ú m . 35, altos. Puentes Grandes. 
3407 • •••4-2,,-
~ P A R A M A N E J A D O R A DESEA" C O L O -
carse una joven del pa í s , s in pretensio-
nes. Gana 3 centenes y ropa l i m p i a y t i e -
ne quien informe de ella. Neptuno n ú m e -
rp 225, esquina á Oquendo, casa de ve-
cindad, Carmen V a l d é s . .3412 4-2 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
de Manue l H e r n á n d e z Moure . na tu ra l de 
Lugo, Chantada, Alampar te , Mar i z . h i jo 
l e g í t i m o de R a m ó n F e r n á n d e z y de T o m a -
sa Moure y que hace 4 a ñ o s se ha l laba en 
la p rov inc i a de Santiago de Cuba. Si a l -
guna persona sabe su paradero se le agra-
d e c e r á que dé aviso á su hermana Manue-
la F e r n á n d e z Moure . calle de J e s ú s M a -
r í a n ú m . 46, altos. Habana. 
3411 \ . 16-2A 
E N E M ' P E D R A D O 38 SE S O L I C I T A U N 
c r i ad i to de manos de 10 á 14 a ñ o s , " p e n i n -
sular . 3414 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de mediana edad y que tenga buenas 
referencias. Merced 15, bajos. 
341S 4-2 
U N A S E Ñ O R A Q U E P O S E E E L I N -
G L E S y e s p a ñ o l , desea empleo eu oficinas, 
de i n s t i t u t r i z 6 cosa a n á l o g a : t iene buenas 
recomendaciones. Informes: Carmen 33. 
3420 4-2 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 22 A Ñ O S , 
desea colocarse de criado de manos ó ca-
marero : t iene qu'en responda por su con-
ducta. Villegas 124. 3422 4-2 
SE S O L I C I T A N ' S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I -
tas para la r e p r e s e n t a c i ó n de un negocio 
f ac i l í s imo , pudiendo t rabajar á sueldo fijo 
ó c o m i s i ó n . E n la misma se sol ic i tan agen-
tes. Te jad i l lo n ú m . 45. 3389 15-1A 
D E S E O T O M A R E N A R R I E N D O U N A 
finca, potrero de 50 c a b a l l e r í a s a r r iba , que 
e s t é bien cercado y empastado y agua co-
r r ien te , en Matanzas ó Santa Clara, cerca 
de fe r roca r r i l . Informes. Y n ú m . 19, Veda-
do. 338,4 4-1 
V E N D E D O R . — S E S O L I C I T A U N O pa-
ra t raba ja r un extenso mues t ra r io a l e m á n , 
tiene que decir a ñ o s de p r á c t i c a eomo ven-
dedor, giros que conoce, dar referencias y 
sueldo que pretende. Esc r ib i r á '"Vende-
dor,'! Apar tado 1208, Habana. 
33SI 4-1 
E S T E N O G R A F O O E S T E N O G R A F A , 
se sol ic i ta con ex-periencia y buona o r to -
g r a f í a . No se desean pr incipiantes . Es-
p e c i f í q u e a e referencias y sueldo. Por correo 
á " E s t e n ó g r a f o . " Apar tado 1208. Habana. 
.•!382 4-1 
U N J O V E N E S P A Ñ O L . R E C I E N L L E -
gado de New Y o r k , se ofrece á una f a m i l i a 
ex t ran je ra para criado ó cocinero: es i n t e -
l igente en su ramo y presenta las mejores 
referencias que se le exi jan . In fo rman en 
O'Rei l lv 22, Te l é fono 396. 
3379 4-1 
N U R S E R Y G O V E R N E S S W A N T E D . A p -
píy to Mrs . P. G. Mendoza, San L á z a r o n ú -
mero 221. 3380 4-1 
P A R A A C O M P A Ñ A R A S E Ñ O R A S O 
n i ñ o s , que se d i r i j a n á E s p a ñ a , se ofrece 
una criada que tiene quien la garantice. 
Concordia n ú m . 156A. bodega. 
3393 4-1 
H A L L A Z G O 
L a perso.ia á quien so le haya'•perdido 
un col lar de oro, con dos medallas, puedo 
pasar por la s a c r i s t í a del Angel á recoger-
la, mediante las s e ñ a s correspondientes 
3310 4 .3{ 
SE I Í A ~ ¿ f ? r T R A V I A D O E N L A C A L L E 
el martes, de 8 á 4 p. m.. una escri tura, 
suphcfindose á ¡a persona que la haya en-
contrado que so s i rva entregar la en "la ca-
l le í l esquina á 13, Vedado. 
3340 4*81 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
R A peninsular con buena y abundante le -
che, de G meses. I n f o r m a r á n en A g u i l a 114, 
cuar to n ú m . 66. 3367 1-1 
•"jse N B C É S Í T A "UN B U E N OPTICO, se 
le p a g a r á buen sueldo y t e n d r á co locac ión 
permanente. T a m b i é n o t ro para hacer el 
t rabajo del banco. Opticos Americanos, 
102. orReÜjy; . : / 3366 4-1 
E N G r A L l A N O ' 58, -AETOS, S E S O L I C I -
ta una manejadora de color de media nu 
edad para un n i ñ o de 4 a ñ o s y algunos que-
haceres, 3 luises, ropa y r e c o m e n d a c i ó n . 
3363 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N R Ü E Ñ " c r l a T 
do de manos, p r á c t i c o en este servicio: t i e -
ne buenas refereueias de, las casas en que 
ha servido. L í n e a esquina á 12, p a n a d e r í a , 
Vedado. T e l é f o n o 9124. .¡362 4-1 
DES E . ^ C b L O C T k s í ^ Ü N A P E N Í Ñ S U -
lar de mediana edad, bien, para c r iada de 
manos ó manejadora: sabe su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por su conducta. 
I n f o r m a r á n en Angeles n ú m e r o 79. 
3360 4-1 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse! una joven dé color que 
tiene q u i é n informe do su honradez: sao.-» 
c u m p l i r con su ob l igac ión . Informan en 
J e s ú s del Monte, calle M a r i n a esquina á 
Acie r to , al tos. 8838 4-1 
SE ~ S O L K ' I T A T : X A ~ R l ' E N A CRIA DA 
de manos oue sepa serv i r bien á la mesa 
y traiga buenas refer^nciES de las casas 
en donde haya servido. Sueido 3 cente-
nes y ropa l imp ia . B esquina á 15, casa de 
cemento. S."41 4-1 
S E C O M P R A N capitales acensuados en 
grandes ó p e q u e ñ a s cantidades teniendo 
escr i tura de fundac ión , en f inca r ú s t i c a ó 
urbana fuera ó dentro de la Habana. Nep-
tmT-. i o i , J o s é de Castro. 
3C06 8-31 
? SE O F R E C E . PARA L L E V A R U N N i -
ño, n i ñ a ó a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó fami l ia á 
E s p a ñ a , una s e ñ o r a con los mejores in for -
mes. R a z ó n . Cuba 37. al tos, Depar tamen-
to 16. 3314 4-1 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S . U N A 
cocinera q u é duerma, en la cafa. ?i no qué 
no se presente y 'una rv\ada de fnañ'os: 
sueidi-. $16. Mañ&os 3, j c ? i i s del Alopte. 
8361 4-1 
SE S O L I C I T A una buena cr iada de m a -
nos, que sepa coser, s i no tiene buenas 
recomendaciones que no se presente. Ce-
rro 521. 
3318 4-31 
U N A J O V E N desea colocarse de criada 
de manos. H a b l a f r a n c é s y e s p a ñ o l . O pa-
r a e n s e ñ a r el f r a n c é s á los n i ñ o s . Sabe ves-
t i r las s e ñ o r a s y coser á mano y á m á -
quina. Tiene buenos informes. M u r a l l a n ú -
mero 111. 
3319 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una cr iandera pe-
ninsular , r e c i é n llegada, con buena y abun-
dante leche. No tiene inconveniente en i r 
a l campo. Tiene buenas referencias. I n f o r -
mes: Genios 2 y 4. ' 
3315 4-31 
E N M A T R I M O N I O ó cor ta fami l ia , de-
sea colocarse una cocinera sólo á la espa-
ño la , ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : t i e -
ne referencias. Vi l legas n ú m . 12, bajos. 
3313 4-31 
S O L I C I T U D 
Se so l ic i ta saber el paradero de Belar-
mino D í a z , que hace p r ó x i m a m e n t e dos 
a ñ o s se encontraba de dependiente en M a -
tanzas en la t ienda de ropas "Los Estados 
Unidos ." A l que supiere de él se le agra-
d e c e r á lo diga por escrito á G. R. apa r t a -
do 75, Habana . Se suplica la r e p r o d u c c i ó n 
á los p e r i ó d i c o s del in ter ior . 
C 922 4-31 
SE S O L I C I T A en Cerro 635. una cr iada 
de mediana edad, que sena cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y entienda algo de costura; t i e -
ne que tener recomendaciones y ser pe-
ninsular . 
3311 4-31 
U N B U E N C O C I N E R O a s i á t i c o , muy 
aseado, desea colocarse en casa do fami l ia 
ó de comercio. Salud n ú m . 21. 
3303 d l ^ -
" D E C R I A D A D E M A N O S ó manejadora, 
desea, colocarse una joven peninsular, que 
tiene quien responda por ella. Inquisidor 
n ú m e r o 29. 
3308 4-31 
SE S O L I C I T A una cocinera para cor t í . 
f ami l i a , en V i r t u d e s 122, bajos. 
3307 4-31 
U N A C O C I N E R A peninsular desea co-
locarse en casa de f ami l i a ó de c o m e r c i é 
dando buenas referencias. Reina n ú m . 149 
3299 1-31 
" " D E S E A C O L O C A R S E u ñ a í ñ u c h a c h ? 
peninsular , do 16 a ñ o s , de manejadora ó 
para ayudar á un ma t r imon io . Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . I n f o r m a n : M i s i ó n 33. 
3297 4-31 
U N E X C E L E N T E cocinera de color, de-
sea colocarse en casa de h u é s p e d e s , p a r t i -
cular ó establecimiento. Tiene quien dé re -
ferencias. Consulado 21. 
3335 !-;M 
D E S E A C O L O C A R S E u ñ a peninsular 
para c r ia r á leche entera: con buenas refe-
rencias. Concordia n ú m . 13C. 
3331 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocine-
ra y repostera peninsular, en estableci-
miento 6 casa par t i cu la r ; cocina á !a espa-
ñ o l a y c r io l l a , sabe el of ic io con perfec-
ción, es l i m p i a y tiene buenas r e fp f én -
cias. D a r á n r a z ó n en Aguaca te 19, cuar to 
n ú m e r o 3. 
3328 4^31 
" " D E S E A C O L O C A R S E una buena cocine-
ra poninsuia.-, en casa en donde no teñera 
(Míe i r á la plaza. Compostela entre T e -
niente Rey y Amargu ra , accesoria E . 
3327 ' 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero r e -
postero, e s p a ñ o l , para restaurant , ca fé y 
fonda. T a m b i é n sabe preparar helados. C o -
cina á la española. , francesa y cr iol la . I n -
formes: Luz 52, bodega. 
3324 4-31 
E N B A Ñ O S 18; Vedado, se solici ta u n a 
buena costurera, que sepa coser por f i g u -
r ín , cor ta r y ental lar , s in esas condiciones 
que no se presente. Puede do rmi r si quie-
re en l a co locac ión . Sueldo 3 centenes. 
3336 6-31 
G R A N A G E N C I A de colocaciones de 
Roque Gallego, Aguiar 72, t e lé fono 486. E n 
16 minu tos fac i l i to s i rvientas , s i rvientes , 
crianderas, aprendices, derendientes y 
grandes cuadr i l las de trabajadores. 
3300 4-31 
SE S O L I C I T A LTN C R I A D O que en t ien-
da de j a r d í n y presente buenas referen-
cias. 17 esquina á C, Vedado. 
3249 4-30 
"""DESEA O O L O C A R S E una joven -po-' 
n insu la r de cr iada de cuarto. T a m b i é n sa-
be coser á m á q u i n a y á mano y t iene 
quien la garant ice . I n f o r m a r á n en Obra -
p í a n ú m . 14, cuar to n ú m . 36. 
3291 1-30 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pa-
ra el campo, para cuidar una n i ñ a enfer-
ma. R a z ó n : en el • Jerezano, de 12 á 1 á* 
la tarde. 
3245 4-30 
SE D E S E A S A E E R ~ e r p a r ¿ d ^ r o de~Ma7 
nuel P i l lado . Su hermano Enrique, lo so l i -
c i t a en el ingenio "Portugalete." Cuatro 
Caminos. 
3242 4-30 
C O C I N E R O D E P R I M E R A se coloca en 
casa respetable. Informes, A m a r g u r a 96, 
altos. Cuar to n ú m e r o S. 
324.-; í - s o 
' N p e n í n s u l a L DESEA é o l o c a r s e 
de portero ó de cr iado de caballeros, ó de 
camarero de habitaciones, tiene referen-
eias de donde ha, trabajado. Informas en la 
bodega Teniente Rey y Monserrate, á to-
das lioras. 
3241 i . - n 
4 SE S O L I C I T A U N A COCINERA que 
duerma en ^1 acomodo, para cuatro de fa -
m i l i a . Sueldo tres contenes y ropa l i m p i a . 
Cerro 503, altos, de 10 á 3. 
_3240 ^ ^ 4-30 
l ' N A C R I A N D E R A U l ÍCIEN llegada' de 
España . , desea colocarse 6. leche en t é r a^ 
buena y abundante, de tres meses.' t iona 
quien la garantice. San Ignacio n ú m e i - * 
9%, altos. 
3239 4-30 
I • NA ' (SOGINI2RA " 1 »EN 1NSULA R > Ü© 
mediana edad, desea colocarse en ensa d « 
Comercio ó de f a m i l i a , f in iendo quien l a 
garantice. Ale jandro Ramlre.* n ú m e r o 10, 
bodega. 
_ S2Í7 4-:;o _ 
SE S O L I C I T A P A R A " U N ^ é n t r a t , u n 
buen ja rd inero , oon referencias. So da 
buen sueldo, y on. la misma se desea u n 
cr iado para !a c iudad , blanco y con refe-
rencias. I n f o r m a n V i r t u d e s 97. 
3235 4-30 
SE S O L I C I T A ' U N A NTÑA dp doce á 
trece af íos ; ye prrif iere rec ién llagada. Co-
rro 547 esquina á Buenos Aire?, d e s p u é s 
de las 10 do la me ñ a u a . 
3233 4-?0 
U N A F E N t N S T X Í Á B ' K B . 3 3 ~ A Ñ O S . T i e n 
e d u c a d á j buena piresencla. inmejorables 
informes, sabe roaer. léér. escribir . p e i -
nar y ar reglo de cpsa. desea co l t í ca r se . 
pref i r iendo de doiíGella. O T . c i l l y S3 altos. 
8250 4-30 
jdjlaxu.u u x i L A MARINA.—Bdiciós do la mañana. -Abri l 2 de 1^10. 
N O V E L A S C O R T A S . 
F L O R E S Q U E P A S A N 
( C o « o l n y e . ) 
\ l l í en Florencia habitaba un hotel 
eoquetón y delicioso. Hablaba ya 
con bastante corrección la hermosa 
lengua del Tasso y habíase acostum-
brado á la vida y costumbres de 
a'nue] país. 
Todas las noches, en la amplia sa-
la del hotel, iluminada y lujosa, reu-
níase un buen número de personas 
que gusta lian de saibor peculiar de 
las veladas. 
Una señora española y su hija, mu-
chacha delicada y enfenniza. Unaj 
viuda, mujer afectada que gustaba i 
•conitar de sus pasadas espléndidos vi 
menudito como las gentes que lo habi-
tan ; con sus viviendas construidas 
por taibleros de ipapel y ámuebladas 
con preciosos ta'buretes que sostienen 
floreros en que lucen extraños bou-
quets. De aquel Japón en que el can-
to de la cigarra, es up ruido peculiar y 
característico; país que de noche pa-
rece una decDi-ación de teatro, con sus 
calles rectas y sus templos grandísi-
mos donde la mirada fría de las Bou-
das imprime no sé qué nota de es-
toicismo y de frialdad hieriática. 
En este país que parece construido 
por un hada original, Luís amó una 
de sus presentes no menos esplendí-1 musa. Azulada fué la musa japonesa 
dos, secún ella. de'Litás. Era una dulce "mousmé" 
Dos ^ jovencitas, hijas de Turjn. de rostro redondo en el que brillaba 
huérfanas de madre, que vivían hacía la línea alargada de dos ojillos negrí-
ya algunos años con una tía. Una sol- simos. Vestía ame has kimonas reco-
terona escéptica, pero bien adinerada gidas en el talle por un cinturón que 
cuatro ó cinco hombres y una señora ella anuda<ba en la espalda formando 
de la misma Florencia y su hija, mu-|un giigantesca mariposa. Bajo esra 
jer ideal de belleza deslumbrante. envoltura de muñeca azulada, guar-
Eran de noble alcurnia, vivían en! daba un alma de ideal japonismo 
Genova, pero habían venido á Floren-
cia á arreglar asuntos importantes de 
una herencia. 
E l tomaba parte en aquellas ve'a-' ventura 
das por mirar el misterio indescifra-; 
ble de los ojos de la soberbia floren-
T O D A . P E R S O N A 
D K A M B O S S E X O S 
ricce. pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legralmente, escribien-
do cotí sMlo. muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien csrezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 3199 S-29 
U N A B U E N A C O C I N E R A , desea co ló -
carse en casa particular 6 de comercio, 
sabe cumplir con su obl igación, es aseada 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Dragones 38, bodegra. 
3288 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de buena familia, para 
criada de manos ó manejadora de un ni -
ño, sabe coser k mano y k máquina . Tiene 
buenas referencias y quien responda por 
su conducta. Informarán en Amistad n ú -
mero 80. 
3286 4-30 
" L A Z I L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u a r c z n ú m e r o 4 5 
No hay'casa de préstamos que dé más dinero que " L a Zilia." por ro-
pas, mnebles, alhajas y euantos obje tos convenigan, tanto comprados co-
mo empeñados. 
A precios baratísimos vende toda clase de efectos, -como alhajas, ropas 
y muebles procedentes de empeños. 
Suárez 45, entre Apcdaca y Gloria. 
c. 865 M . 20. 
S E S O L I C I T A N señoras 6 s eñor i tas in-
teligentes, para visitar los hoeares, donde 
hayan niños , no tienen que llegar mues-
tras ni es para vender. Rnena pap:a y no 
perderán el tiempo. Academia de Inglés . 
Nenluno 31, de 8 í 11 a. m. 
3267 6-30 
que sabía amarle eon intensidad 
•Sé qnisieroá] hermosa mente y por 
eso hiiibierrtii de hacer votos por la 
su amor 
tina. 
Y s i n snher cómo, fueron necesi-
te .  ante los fríos 
";bomlcla>" y bajo las nombras qur 
producía él rama-je de los árboies. 
El tf n-.hlaba á veces, en loé instan-
tes de mayór felicidad por el funesto 
íando el uno de la dulce compañía del destino suyo que lo obligaba á errar 
otro, hasta llegar á compenetrarse cor.t ínñámente por el mundo. 
perfertamente. 
V una noche. Ins cuerpos apoyados 
Luís tuvo también un recuerdo pa-
ra Cuba la que se le figuraba una dul-
muí»'!* 
sobre el balcón con la dama argenta- ce lagrima que al rodar dé las mejill-as 
tía por t e s t i g o él susrró en los oídos c]e nna ^\om exquisita se convirtiera 
en perla. 
Muy poco tiempo hacía que había 
estado en la Habana. 
Un amigo hubo de llevarle una tar-
de, a pasear por la calle del Obispo. 
Luís le d i jo : quiero saber si la cu-
de la italiana I 
— " ¡ O h de vuestro amoi 
ideal, hija de una tierra de arte y d( 
poes í a ! " 
Llegaron á quererse lor-amente. sí 
creyeron el uno del otro, unidos para 
D E S E A ro L O C A R S E una excelente 
criada en casa de familia dr moralidad. 
Sueldo tres rerjtones en adelante, si no que 
no se presenten. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán en Habana núm. 59. 
3268 4-30 
n B N ~ C O N S I J L A D O N U M . 67, p r i m e r ' r P 
so. solicita para ir á CSrctenas, nna 
(•rlarla de manos., que dé referencias. Stiel-
do 2 certtéíjea y ropa limpia. E n la misma 
solicita nna cocinera. 
32?3 4-30 
U N A J O V E N A S T E R I A X A f l cea co-
locarse de cocinern. Salió cocinar íi ia, es-
7.:iñola. También so coloca para limpieza 
de habitaciones. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene ouien la recomiende. Pro-
greso núm. 16, altos. 
S271 ^-30 
S B S O L I C I T A E N M A N R I Q U E 1S5, a l -
tos, una buena cocinera peninsiilar. que 
sepa bien su obl igación, si no que no se 
presente, para un matrimonio solo. 
3263 4-30 
UNA ^ o r i N E H A P E N I N S U L A R desea 
co'ooarse. Informan en Eernaza 47, bo-
dega. . ' 
3272 4-30 
P A R A U N A M U E B ! _ E R I A 
Se necesita un muchacho, que sopa rl^o 
del piro y tenga referencias. Galiano n ú -
mero 76. 
3274 ' 4-: n 
V E N D O 2 C A S A S * U N A E S C O B A R E N -
tre Lagunas y Animas, propia para echarle 
un alto. Otra en el Vedado, próx ima á Lí -
nea y á, 10 minutos de la ciudad. Infor-
mes. Y n ú m . 19. 3385 4-1 
^ E R C A - D ^ l L U Z ~ \ T E Ñ b o U N A B O N I T A 
casa, moderna, de 3 pisos, renta $100, pre-
cio $10,600; en San N i c o l á s otra, planta 
baja, sala comedor, 514, 9 por 39 mt.; en 
Lucena otra, alto y bajo, moderno, renta 
$65, precio $6,500. Figarola, Empedrado 38, 
de 2 á 4. 3375 4-1 
E N C O N C O R D I A . D E C A M P A N A R I O A 
Galiano, vendo 1 maenífif-a esquina de azo-
tea, con 530 metros superficiales. E n E s -
trolla, á 3 cuadras de la P laza del Vapor, 1 
casa a n t i g í i a con 8V6 r^r nit., $5,600 Cy. 
Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
_3376 4-1 
P.OÍPRBRO.—VENDO 1 A 4 L E G U A S D E 
esta ciudad, de 12 cabal ler ías , aguada, río 
y pozos, mucho palmar, frutales, cercado, 
dividido en cuartones y gran guayabal. F í -
garo I* , Empedrado 38, de 2 á 4. 
3377 4-1 
C A L L E D E V I R T U D E S . V E N D O 1 gran 
casa de zagu&B y 2 ventanas, toda de azo-
tea., pisos Anos, sanidad. Tiene unos 37 
metros de fondo. Fi;?arola, Empedrado 38, 
de 2 á, 4. 3378 4-1 
siempre y en el loco galopar de snsbaiwi ¡lama también la atención 
fantasías jóvenes y ardientes veían: y gj repl icó: "¡dif íci l es. he visto 
futuros de ros'a y de oro. ¡ t an to !" 
¿Qué sucedió InergK)? preguntóse! Se detmvieron en la puesta de un lu-
I/uíe mentalmente. Y una zambra cfói jogo establecimiento, 
recuerdos afluyó prestamente á su ce- Luís hubo de llamar la atención de 
rebro. 
Allá en Turquía, tierra de misterio 
y de belleza también vivió algunos 
ineses. Y iStambul, esa ciudad del 
Islam, hubo de disipar las negras bru-
mas que invadieran su espíritu. 
Allí se sintió casi feliz. Olvidóse de 
su pasado x gozóse en vivir una vida 
nueva, para la que tuvo curiosidades 
de niño. 
Kn Stambul. vestía á la turca, con 
amplios jubones pintorescos, en los 
algunos. 
Tenía el aire de un soñador que 
muere lentamente embriagado en la 
esencia de sus soñares. 
¡El azul de sus ojos era intenso. 
Xo podría definirse su nacionalidad. 
Era un extraño tipo de hombre inte-
resante y distinguido. 
Delicadas dainkas pnlulaban con 
paso 'breve por las anchas aceras. 
ÍLmís fij'áibase en todas. 
Momentos después un coche buho 
DESEAN COLOCARSE clo.s jóveftes pe-
ninsulares de criadas de innnos: saben 
ctímpllr ceta su obl igación, e s tán acl imavi-
flns en el país . Acosta 41, cuar to^núm. 2. 
3202 4-30 
SlAESTRO C( m IXERO y repostero, que 
domina en absoluto la cocina española , 
francesa y criolla, desea colocarse en c a -
sa particular ú estab'erlraifnto: tiene muy 
buenas referencias, por haber trabajado 
en las mejores casas de la Habana. I n -
formarán en la vidriera ae tabacos del ca-
fé •'('entro Alem.ln." 
3230 4-30 
que infinidad de lentejuelas hacían el | ele detenerse ante el establecimiento, 
eferto maravilloso de besos de luz¡ De él descendió una dama. Saludó con 
que depositaran sus caricias en Imdas' distinción á su compañero y ya en el 
flores de un rojo extraaío: cubría su almacén hubieron de charlar amiga-
-t.p i;pi;[ y i?pas ap soa.ioS noo •azí)qno 
radas polainas en las que los rayos 
di1 sol irisaban mágicamente su fuego. 
Iba brillante cimpa de anchas man-
irás compiletaba aquel extraño tra-
jeado con el que se considera'ba trans-
formado en un buen musulmán. 
Ahora h o ó s recordaba la hermosia 
glemente. Luís fué presentado á la 
dama. 
A'quella cubana tenía en su voz ca-
dencias de ruiseñor y en sus ojos mi-
rares de diosa. 
E r a o i sus ojos uegro«, muy negros; 
grandes, muy grandes. 
Cuando subió al coche luciendo su 
luna al •rielar sobre el cielo de Oriente ¡ sobei'bia silueta de musa troipical, Luís 
y las altas cumbres ofreciendo la fan- murmuró: í;¡Oh. diosa!" 
tavja gigantesca de sus mesquitas y el ¡Poco tiempo dewpwés Luís anheló 
ambiente saturado de balsámicos per- conocer el alma de la cubana. Estaba 
fumes. Recordó una barca adornada! ansioso de ello. 
con tapices de seda, cogines y mantas | Y Y miró los abismos de un alm;i 
de colores muy raros. Una esipesa ca- j que era una flor de idealismo y de 
pa de alelí cnbría los ricos tapices de ensaieño. E l alma de una linda joven 
esta barca, que supo de una época | que encamaba é l tipo de una musa áé 
muy dulce de su vida. E l bogó en ella Beciquer: trigueña, ardiente, admira-
U N J O V E N P E N T X S n . A R dr-s«a coh)-
carse de criado de manos, sabiendo cum-
plir con su obllcración y dando referencias 
de donde ha trabajado. Informará.n en 
Monte 23, vidriera de tabacos, esquina á, 
Clenfuegos. 
3275 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera 
peninsular, joven, robusta, con abundan-
te leche de tres meses, teniendo quien la 
garantice; no hay inconveniente en salir 
al campo. Informes en Neptuno núm. 205. 
3280 4-30 
r U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R soll-
cita co locac ión en casa de familia 6 de 
comercio: tiene referencias. Muralla n ú -
mero 84, altos. 
3279 4-30 
D E S E A C O L O . C A R S E U N cocinero en 
casa de familia que coma á. la criolla. I n -
forman en Lagunas 68, entresuelos. 
3170 5-2? 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra de 4 meses de parida, peninsular: tiene 
buenas recomendaciones. Informan: San 
Lázaro 295, bodega. 3227 8-29 
E N M A R I A N A O , E N L O M A S C E N T R I -
CO de los Quemados, vendo 1 preciosa ca -
sa, con portal, sala, comedor, 7|4, muy her-
mosa, saleta, pisos finos, patio, traspatio, 
. ochera (salida por el fondo) y jardín al 
lado. T a m b i é n se trata por l en esta c iu-
dad. F iguróla . Empedrado 38. de 2 á. 1. 
-3374 4-1 
""ÉN S A N L A Z A R O V E N D O " i G R A N 
casa de 2 ventanas, sala, comedor. 4!4 re-
fluidos, saleta al fondo, patio, traspatio, to-
da de azotea, pisos tinos, sanidad y 2 4 a l -
tos al fondo. Figarola, Empedrado 3S, de 
2 A 4. 3373 . . 4-1_ 
IJJ^íERO E I Í H I P O T E C A L O D O Y SO~ 
bre casas en esta ciudad. Cei-ro, Vedado y 
J e s ú s del Monte, a s í como para el campo, 
finca buena y bien situada. Figarola, E m -
padrado 38, de 2 á. 4. 3372 4-1 
- B k E L V E D A D O , E N Í/INI&A \7 , V lpN^ 
rio 2 solares unidos, completos k 314-50 me-
tro, en 18, cenca de la planta eléctrica, otro 
de esquina Si $3-50 metro, en Linea 9, 1 ca-
sa moderna en 11 mil pesos. Figarola, E m -
pedrado 38, de 2 á 4. :í371 4-1 
" E X E S C O B A R , C E R C A A . I t B F T U N O , 
vendo 1 casa a n t i g ü a con 7 ^ v. por 32; en 
Neptuno 1 de alto y bajo, renta .$90, en 
$10.000. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
3370 4-1 
N E G O C I O B R I L L A N T E . — S E V E N D E 
una Fonda y Cantina situada en un punto 
de preferencia en esta ciudad: hace un dia-
rio de $40 fi, $50 y no papa alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada n ú m e r o 1. 
__3364 26-1J 
P O R A U S E N T A R S E . P O R H A L L A R L E 
enfermo, se vende 6 se alquila la casa Con-
cejal Ve:ga núm. 9, casi esquina á E s t r a d a 
Palma, en lo m á s alto de la Víbora: tiene 
muy buenas comodidodes y de reciente 
cons trucc ión . In,formarán en la misma 6 
en Carmen núm. 2, en el Cerro. 
3348 4-1 
B U E N A O C A S I O N . — S E V E N D E U N A 
a n t i g ü a y acreditada vidriera de tabacos 
y cierarros en el punto m á s céntr ico de la 
Habana. Hace buena venta, tiene contra-
to y cambio de monedas. Informa Orbón, 
Cuba 32. 3354 8-1 
S E V E N D E N casas viejas para derri-
bar. Muy bien situadas. Su precio, por el 
valor en metros. Informa; «Joaquín Pedro-
so, Cuba 33, de 2 á 3. 
3321 4-31 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrecó ps.ra tofia ciMe de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en hovm desocu-
padas Hace balancee. Hquidacionoa «t«. Nep-
tuno 66 esquina k San Nic«l&8. altes, por 
San KicoláLs. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede un local en una tienda de ropa 
propio para sombrer ía ó pelotería, en pun-
to céntr ico , con 4nstalaci6n de luz. Infor-
mes: Mural la 65. 
3289 8-30 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
que sea práct ico y con buenas referencias, 
se necesita para una F a r m a c i a de esta 
capital. Informa el Dr. Herrera, Cuba n ú -
moro 85. 3129 6-27 
sotoe los mares de Orieote. Fenzilé le 
acompañaiba. 
(•nién era Fenzilé? 
Uma herosa eireasian-a. de ojos de 
profundo verdor, misteriosos como 
mar en calma. Tenía en su cuerpo fle-
xibi'lidades deliciosas y en su gargan-
ta había una extra ña ñ música que á 
veces alegraba y á veces entristecía. 
E r a tan bella como una verdadera 
hurí y tenía en sí el ademán regio ele 
Apssiara cuando recomerá el para i so 
de las divinidades indiaf> 
b l e . 
Sus cartas, de un sabor exquisito, 
eran pasión y eran luz. 
T/uís se rindió ante su pader. 
¡ Y cómo se rindió! Creíala flor 
creíala algo celeste y tem'bla.ba como 
un niño ante el fuego de sus divinos 
ojos. 
A bordo de ' ' L a Champagne," re-
clinado en la cómoda silla de exten-
sión, en una actitud fría de e.stóic-). 
^ ' '7 , , I Luís veía pasar, por los recónditos 
Fenzile vestía uoia muceta a la tur-1 _ _ • * 
ea. recamada con valosos bordados. Y 
sobre áfQ cabeza un velo blanco, como 
de casta novia, lucía su albor inma-
culado, ciíbrieudo su linda cara, de la 
que quedaban al descuibierto sólo sus 
ojos de verd-or profundo. 
E l amó á Fenzilé. Encontró en ella 
perfume y encontró poesía. 
Fué aquel un amor animado por el 
tinte rosa de la ilusión y del ensueño. 
Fué un amor poeta... 
Ahora, en aquella fiebre de ensueño 
que le invadiera presentóse ante su 
imaginación una nueva escena vivifi-
cad.ora de senitires muertos. 
^ Apareciósele el Jaipón tal como lo 
viiera en otros tiempos, lleno de rare-
zas, enteramente artificial. frá^iU v 
pliegues de su cerebro, como si fuera 
una caravana misteriosa, cuantas 
musas hubo de soñar y querer su loca 
fantasía. 
Albora estaba lejos de todas y sin 
embargo había pensado en ellas con 
tanta intensidad, que le parecía haber 
vivido de nuevo, en un corto momen-
to de ensueño, toda su vida, tan vana 
y agitada. Estaba lejos de ellas, sí, 
pero por ellas sufría cruelmente, vi-
viendo una vida que más bien era 
una muerte lenta. 
¡Oh, insaciable infinito, eterno as-
st?jijoui 'osoqj'om up.Tidso uoptuid 
emlbriagado por el perfume de flohes 
que pasan! 
luc i l a CASTRO. 
POR $ 16 ORO 
vemiemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68. 




Dinero é Hipotecas 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7, en 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3, 
5 y 20,000 pesos y en segunda por part i -
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
gran reserva en las operaciones, 
3417 26-2A. 
S E V E N D E , se arrienda 6 en sociedad 
una C a s a de Huéspedes , con 40 habitacio-
nes amuebladas, por no poderla atender 
su dueño E s t á toda ocupada con buenos 
inquilinos. Informarán en Neptuno y 
Amistad, locería. 
3285 • 4-30 
S E V E N D E una casa, propia para fa-
bricar, pues la ocupa un hermoso terreno 
en Estre l la 79. Su dueño, Galiano 54, altos. 
3269 , 4-30 
F I N C A R U S T I C A . — S e vende en Alqut-
zar una de ocho y media cabal ler ías , Ubre 
de g r a v á m e n , en $8,500. Informa: S á e n z de 
Calahorra, en Progreso 26. 
3294 S-S0 
G A N G A . — S e vende en la Habana, pun-
to céntr ico , inmediato á los tranvías , una 
casa de alto y bajo, c alle de Curazao entre 
Merced y J e s ú s María. Su dueño B s t é v e z 
núm. 53. Precio: 3,000 pesos. 
3282 4-30 
S E V E N D E 
muy cerca de B a h í a Honda, una finca de 
veinte y cuatro cabal l er ías de tierra de 
inmejorable calidad, y seis de manglares, 
propias para lo que deseen aplicarlas; l in-
da con el mar y no reconoce gravamen. 
D. V. N ú ñ c z , Marlanao, Esperanza n ú m e -
ro 12. 3208 8-29 
D I X E R O K V H I P O T E C A 
Al 7, 8, 9 y 10 por 100, se desea colo-
car en cantidades de r>00 hasta $40,000 en 
ppta ciudad. Vedado, Jesús del Monte y 
Tc-rro, para el campo en fincas rúst icas, k 
módico interés . También doy dinero so-
bre alquileres. Trato directo. Juan Pérez, 
San Ignacio 30, de i & 4. 
2292 26-4M 
I — 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E X cr ia -
do peninsular, muy práct ico en el come-
dor y con muy buenas deferencias. Infor-
m a r á n en Bernaza número 57. 
3251 4-80 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R ¡"i ofrece 
bolamente para la cocina: duerme fuera 
de la co locac ión , prefiriendo en el Veda-
do;.,I^az6n: en B a ñ o s número 39, Vedado. 
3253 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A excelente 
cocinera, rec ién llegada de E s p a ñ a y que 
sabe á la perfecc ión la cocina e s p a ñ o l a . 
D a r á n razón en San Pedro n ú m . 6, c a f é . 
3254 '4.30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , que 
sabe su oficio á la e spaño la y francesa y 
c riolla, con reposter ía , desea colocarse en 
oasa de familia ó de comercio, dando bue-
nas referencias. Sueldo 5 centenes. V i r -
tudes n ú m . 20. 3W0 4.30 
D O S J O V E N E S H E R M A N A S desean 
colocarse de criadas de mano, en casa de 
moralidad. Tienen buenas referencias. 
Sueldo, tres centenes. Informes: Oouen-
do 24. 
. 3261 4-30 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S , desea co-
locarse de cocinera en casa particular E n 
Campanario número 33 informarán 
3262 4-30 
U N A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O y re-
postero, desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento. Sabe el oficio y tie-
ne recomendaciones. Informes: Zanja 34 
3264 '4.30 
U N S U P E R I O R C O C I N E R O peninsu-
lar, práct ico en reposter ía , se ofrece á las 
familias de buen gusto y al comercio. T r a -
baja con especlalldsid á la criolla, espa-
ñola y francesa, como acredita en casas 
respetables. Inforroe.u en Monserrate y 
Animas, vidriera úe tabacos. 
Z2¿Í 4-30 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O que entien-
da de jardín, con buenos informes, casa 
del señor Fernánde?:. 17 esquina á C V e -
dado. ' 
3266 4-30 
S E O F R E C E un peninsular, hombre 
muy formal y de mediana edad, para por-
tero, sereno 6 criado de una buena casa 
de comercio, 6 casa particular. E s muv 
honrado y trabajador. Tiene muv buenas 
recomendaciones. Darán razón: CallÍB 
Quinta n ú m e r o 29. Vedado. 
3231 ; 4-30 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y neg-unda bipo-
teca en la Habana, Corro, Vedado y Jesús 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
2587 2 6 - n M 
D I N E R O 
Por albajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, mue-
bles y ropas á precios barat í s imos; se su-
plica el rescate ó prorrogar ios contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consula-
do 94 y 96. 
2315 ?fi-« 
F I N C A R U S T I C A 
E n quince mil pesos, se vende una. de 
cincuenta cabal ler ías , con varias casas, 
molino de viento, aguada fértil y muelle á 
su playa, en esta Provincia. Informes en 
Cuba núm. 4. 3203 8-29 
S E V E N D E . E N E L C E R R O , calle A u -
ditor, al fondo de la Quinta de Santove-
nia, de treinta á cuarenta mil metros pla-
nos de terreno ,en proporción. Informan 
en Agular 100. 3215 8-29 
B U E N A O C A S I O N . — S e vende una tien-
da de ropas bien surtida, en punto céntr i -
co, admitiendo proposiciones al contado y 
á plazos. E s buen negocie» para princi-
piantes. In formará Orbón, Cuba 32. 
3156 8-29 
CONCHA (MARIANAO.) E n Arbol Seco 
y D e s a g ü e , lindando con la línea, so ven-
den 74 9 metros, á $4 Cy. el metro. P e ñ a l -
ver, Aguiar 92. 2680 15-15M 
i t e i i i 
C A L L E D E F L O R I D A V E N D O 1 C A S A 
con sala, comedor, 514, renta $42-40 oro, 
frente 6M: por 36 mts. $1,750 y recono-
cer una hipoteca de $2,200 al 9 por 100 que 
le faltan 21 raes para vencer. Barrio de 
San Lázaro 1 solar yermo, 13 por 37 mts. 
$3,500 y 240. Figarola, Empedrado 38, do 
2 á 4̂  3413 4-2 
V E R b X D E R T ^ \ N ' G A : E Ñ L O M E J O R 
de la Víbora se vende una casa moderna, 
con jardín a l frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio, traspatio grande, de azo-
tea, completa ins ta lac ión sanitaria, le pa-
sa el carro. Informa su d u e ñ o en'San M a -
rlano 3, Víbora. 3431 8-2 
V E N D O CASAH^ K N X F P T l ' N o " H E 
alto y balos i^r í^.OOO, en Snn Rafael doé 
do Sivwin y sí».0011, *n Víbora nno <]<-• $7,000, 
Concordia de $7.000 y en Aguila den do 
$5,000 y |2.0Ó0. Informan: Empedrado 10, 
de 1 á 3, Sr. Mendaro. 3352 4-1 
S O L A R E S E N V E N T A 
E n el Vedado, Víbora. Cerro. J e s ú s del 
Monte, Tamarindo. Lawton, L a s Cañas , 
San Francisco, L u y a n ó , Correa y en todos 
los repartos conocidos. San Ignacio 30, de 
1 á 4, ,Juan Pérez . 3114 8-27 
S E V E N D E E L PALON D E limpia-botas 
de San Rafael 34, ron 16 habitaciones a l -
quiladas, 3 años de contrato. Informes en 
el mismo de 9 á 10 a. m. y de 4 á 5 p. m. 
3080 8-24 
S E V E N D E N 3 CASAS L I B R E S de todo 
gravamen, en el mejor punto del Vedp.-
do, calle 17, se entenderá direct.m.unte con 
los compradores, sin intervenció' i de co-
rredor. Darán informes en Composteia 114. 
3086 ^-24 
""SE V E N D E . POR NO P O D E R L A aten-
der su dueño, una Friturerta, en punto 
céntrico, frente á la Parroquia de Gua-
dalupe. Para informes: Salud 119. 
3034 ' 8-23 , 
J E S U S D E L M O N T E . — E n la calle de 
R o d r í g u e z entre Ensenada y Atarés á tres 
cuadras de la Calzada y el punto m á s ele-
vado, se venden sobre 1,200 metros cuadia -
dos de terreno, 26 por 45. Informes: Mar-
q u é s Gonzá lez 76. 3180 8-29 
SOLARES EN VENTA 
Do esqnitiA y de centro. Ubres • dtí 
£ r r a v a m p n , situados en los Itigarea 
m & se lectos > H Vedado. Informa W. 
H. R^dding en Aguiar 100. 
3029 • 26.ÍI-23 
J - M . G A R R I D O 
AQENTJC G E N E R A L DK NEGOCIOS 
RealU-.a toda clase de transaccloBM sobr* 
propledadei? urbana? y rt>Btlcaa. 
Compra-vende valores cotizables en Boloa. 
Dinero para hipotecca desde el 7 por loe y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11. de 3 a, 5 
A J1.2S. 
be m w í W D i R 
S E V E N D E U N V E S T I D O R M O D E R -
no y un estante vajlllero con muy poco 
uso, en Crespo entre Animas y Virtudes, 
accesoria letra A, bajos, de tres de la tar-
de en adelante. No se desea trato con 
mueblista. 3406 4-̂ 2 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a 
BRANDIÉRE & C,A 
A p a r t a d o 1 3 7 , H A B A H A I 
P I A N O S 
Richards de caoba, el mejor del mundo, lo 
vende S^las muy barato en San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos plata, afi-
nac ión gratis. 34Sfc 8-2 
P I A M O S 
de alquiler á tres pesos plata los alquila 
Salas en San Rafael 14, afinaciones gratis. 
3437 8-2 
P O R U N C E N T E N 
A L M E S P U E D E U S T E D H A C E R S E D E 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S N U E V O S 
Q U E N E C E S I T E E N C A S A S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
3433 | 8-2 
" s a l a s l e r e g a l a 
UN P I A N O N U E V O A L E M A N . F R A N C E S 
O A M E R I C A N O SI L E P A G A 35 M E S E S 
D E A L Q U I L E R A DOS C E N T E N E S 
M E N S U A L E S . S A L A S . S A N R A F A E L 14, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 34:;! 8-2 
A 3 5 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S A L E -
M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S . U L T I M O S 
M O D E L O S . E N S A N R A F A E L 14. P I A -
NOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 3385 8-2 
M T ' E B L . E S D E E S C R I T O R I O S Y F A -
miliarrs. venden en Acruacate 58, altos, 
t a m b i é n se vende un armatoste y una me-
sa srande, propios para comisionista. 
3391 4-1 
SE" VENDE ~POR MEÑOíTde L A "mitad 
de su valor y en perfecto estado, una, pre-
ciosa biblioteca tallada, una sombrerera 
moriernista. escaparates <]e huías, cortinas 
de distintos estilos, un bermoso jepuete-
ro con sus adornos y demfts muebles de 
la casa. Prado 35, bajos, de 2 & 5 p. m. 
2630 alt. 8-12 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
696 26-1M 
S E V E N D E un billar en 30 centenes, 6 
se arrienda con todo su aparejo. Está, casi 
nuevo y puede verse á todas horas. Infor-
mes en Oficios número 94 . 
3302 4-31 
É N — A M I S T A D 146, altos, se venden á. 
personas de grusto muebles finos, estatuas, 
cuadros y otros objetos. Pueden verse y 
tratar de su precio, de 3 á. 6 de la tarde. 
3304 5-31 
C A M A R A F O T O G R A F I C A . — S e vende 
una m a g n í f i c a de 6 y 1|2 por 8 y 1|2, de 
caoba, universal, do Rochester, con tres 
chasis, lente s imétr ico y hu maleta, un sa-
tlnador de 10 pulgadas y varias prensas. 
J e s ú s del Monte 270, Bazar Vi l la de Par í s . 
3314 8-81 
X J J E F L I K T . A . 
propia para casa partlculor 6 para Igle-
eia, se vende una toda de metal, estilo g ó -
tico, de cuatro columnas sobre base de ma-
dera, con perfiles dorados, hecha por en-
cargo en Barcelona y se da barata por 
ausentarse su dueño. Puede verse en Nep-
tuno 168, casa de Gayón, Mueblería . 
3207 8-29 
G A N G A 
Remitiendo 2 Peales americanos 6 20 cen-
tavos «n sellos, se manda á. cualquiera di-
rección una PULSEARA D E PICATA ster-
ling forma cadena barbada moderna. Di-
ríjase á Novolty C e , Apartado 35 6.—Ha-
bana. 2647 2610M 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente, Viuda é hijos de .L Portera, Te-
niente Rey 83, frente s.l Parque del Cris , 
to. Habana. 974 78-28B 
C A L D E R A 
de vapor vertical de 6 á S caballos, de 
uso, se compra una. Habana núm. 98. 
3409 8-2 
M A Q U I N A R I A 
P A R A I N G E N I O S , 
DE SEGUNDA MANO 
Un Vaso E V A P O R A D O R Se 1500' p lés de 
superficie propio para hacer un cuádruple 
efeetc. Dos Tacbos de punto de Calandria 
de 20 bocoyes' cada uno. Una Máquina de 
moler de 6' de trapiche, doble engrane. Un 
Juego de 6 centr í fugas Hewphnt, de 30" por 
15" pulgadas. Uno id, de dos centr í fugas . 
Un Triple efecto vertical de (9600) P I E S 
de superficie calórica. Uno id. de tres ¡nil 
piés. una bomba de vacío seco de dos vola-
doras de up metro de diámetro por un me-
tro de curso. T u Duples de inyección de 
12" aspirante y 10" espelente. Un Davinson 
de 7" por fi" do presión. Un compresor 
de aire duples de dos voladbras con ci l in-
dros de vapor de 12" T5or 18." Una bomba 
de masa cocida do 7' pulgadas, espelente. Un 
ventilador núm. 10 Esturtewnt. Dos Má-
quinas de 60 caballos cada una. con cil in-
dros de 12" por 24" y poleas do 8' piés d iá -
metro, dos marechales de 700 galones, dos 
calderas multitubulares de seis y medio 
piés por 20 'largo con 102 tubos de 4* pul-
padas, un tacho calandria de 14 bocoves. 
uno id. de 12, un regulador Tonson de 4" 
pulgadas .una bomba de pozo profundo con 
su motor de 6" pulgadas, espelente. 
O F I C I O S 33, M A R C E L I N O B A Y O L O 
3079 15-24M 
BE C A B R I M S 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O o" B i c i -
cletas, vendo 4 casi nuevos, muy baratos; 
a d e m á s tres cucharones. Infoimes, su due-
ño, Y h ú m . 19. Vedado. 3383 4-1 
S E V E N D E una bicicleta, marca TÍlbuT 
ne, ecpeclal de carreras. San Ignacio 92, 
altos, de 5 á 10 p. m. 
3266 4-30 
A U T O M O V I L . — S e vende uno, con mo-
tor de 1910, de 24-30 H. P . Se da barato 
por necesitarse el lugar que ocupa. Pue-
de verse en Perseverancia 49, de 12 á, 2 
MI7 • 5-30 
U N F A E T O N F R A N C E S , en ¿ e r l e c t S 
estado, se vende en Cuba número 4. 
3202 8.29 
E N L A I S L A D E CüBa * 
B R A N D I E R E Y OMP. ApaJtado 
799 
» m m 
Se v e n d a n en buenas con-
d ic iones . P u e d e n verse en el 
E s t a b l o de l a F á b r i c a de C> 
g a r r i l l o s , Car los I I I , n ú m e . 
ro 133 . 
c912 4-2 
S E • V E N D E UNA P A R E J A D E CABaT 
l íos, un familiar, arreos de pareja y parj 
un solo caballo, todo en precio muy ¡nfi. 
dico por tener que .ausentarse los dueños 
para el cvtt í i i i j fró. Se puede ver todo en 
Marlanao, r a i z a d a Real núm, 119, de 8 
a. m. á 4 p. m. 3397 8-2 
S C E l A M 
UNA C E R C A 
Por estarse cambiando por otra de ce-
mento, se vende la de madera dura del fio. 
t<l Trotcha, lo que ofrece una buena opor-
tunidad para los que tengan que cercar so-
lares. 
3329 8-31 
A L O S C O L E C C I O N I S T A S d e l d k ^ " 
Se venden unos 300 sellos, todos de dife-
rentes naciones, y cerca de 4,000 repetidos. 
Muchos buenos. Razón: Café Central/Pla-
za del Vapor, por Reina. 
323S * 4.30 
S E V E N D E 
un lote, de tres á cuatro mil atravesaños • 
de buena madera. Para informes, dirigkso | 
k Menéndez , Garrigó y Ca. , Apartado 8, i 
Cárdenas . 
C 911 15-29M 
O S A I C O S 
Los mejores son los de la Modernista, no 
se manchan nunca. Fábrica, San Xlcol&s 
número 110 y 112, Habana, de Benito Alonso. 
••<»34 10-20 
NO HAY QUE BOTAR 
MUEBLES VIEJOS 
K m b c l l c o i é n d o l o s c o n n n e s t r o s L Ü S -
T K K S a r t i s t i c o s " J S E N I T H " q u e es 
u n B A K M Z d e d i s t i n t o s C O L O R E S . 
T R A O c — 
—• M A R K 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e - m e n t e de 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F l l a d é l f í a . un 
«•ran - s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s d e P I N -
T i H A S , l í A l t N I C E S y A C E I T E P U -
R O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
d e 
c s i ; 
Ü L GRAVES & Cu. 
O'REILIY I2.-HABANA 
J o h n J i . C r e f K j f f , 
A d ministrador. 
26-13M 
PARIS i 
f a n loe Anuncios Franses» son tos 
18, rus de 'a Grande-Safe / > 
(ENCENTRADO É INALTERABLE 
m 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de 
T U B E R C U L O S I S I / ¡ ^ o 
D I A R R E A S C A I C A S 
C O m L E C E N M S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F J A j m i f l l L Por ««Sr :Trablissements B Y U jeune 
en G E N T I L L Y c^ca de P A R I S > i O 
Vóntles! en tedas Lis Dueñas 
remu-.c!0S y Dragti»r(as1 
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